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PERIODICO OFICIAL D E L APORTADERO DE LA. HABANA. 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los de nuestros lectores que vayan á Pa-
rís, mientras duro la Exposición, saben ya 
que podrán leer los últimos números de 
nuestro periódico recibidos, sea en casa de 
los SRES. AMÉDÉE PRINCE T COÍIP?, sea en 
el gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Repúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral de Guatemala ha puesto graciosamen-
te A la disposición do dichos SKES. A M É D Í E 
PKINCE Y COMÍ".', una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que so hagan dirigir la correspon-
dencia á la casa de los citados SRES. AMÉ-
D É E PRTNCE Y COMP?, deberán hacerlo 30, 
rite de Lafayettc, en donde especialmente 
estará organizado este servicio. 
T E L E G R A M A S COMERCIALES. 
Nueva-York, agosto 8f d las 
a i de la tarde. 
Onzas espafiolns, & $15.92. 
Centones, á $4.87. 
Descneuto papel comercia!, 00 div., 4 i d t i i 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 djr. (banqueros)) 
á $4.86. 
Hem «obre París, 00 dpv. (banqueros), á 5 
francos Ü } cts. 
Idem sobre Ilaraburgo, 00 div. (banqueros) 
6 í>5i. 
Bonos reg-istmdos <lo los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128i ex-interds. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, & 7i. 
Centrífugas, costo y flete, á 5$ , 
Keirnlar á buen roiiiio, do 0 | á Of. 
Azúcar de miel, de Oi & 6f. 
Mieles, á 80. 
Continúan siendo nominales los preeios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & Oí, 
Harina patent. Minnesota, $0. 
Londres, agosto 8, 
Azúcar de remolacha, á IOJÍÍJ. A entregar 
en agosto. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 21. 
Idem regular refino, á 19. 
Consolidados, á 98 8il0 ex-iuterés. 
Cuatro por ciento español, 73¿ ex-interés. 
Descuento, Raneo do Indaterra, 8 por 100. 
f a r l s , agosto 8, 
Kenta, 8 por 100, Á 85 francos 15 cts. ex-
liiíerés. 
COTIZACIONES 
COL.3GHO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
( 2i á 4i pg P. oro en-
< pañol, según plaza, 




A L E M A N I A . 
211 á21é P,SP-. ord 
español, á 60 apr. 
í & i á 7 p § P., oroes-
J pañol, á 60 d j * . 
I 7 i á 7 i p2 P.. oro es-
( pañol, á 3 d(T. 
i i á 5 i pSP., oro es-
pañol, á 60 drv. 
5 i á G p § P., oro 
español, á 3 dpr. 




DESCUENTO MKKCAN-J 0 á 8 p.g anual, en 
TIL, , , 1 oro ft bület*» 
Mercado nacional. 
AZCCAKB3. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Billicax, baja á regalar. . . . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á rt'ffnJar, 
número 8 áD. (T. IT.I 
Idem, bueno á superior, n ú -
luero ID a n . Idem 
Quebrado, inferior ¿ i 
número 13 ú 1 i , kleal 
Idem, bueno, n9 15 á Ifi, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
M».m. floreta. n? 1» 1 30. Id - , 
Mercado eztraniero. 
OEsrRtFOOAí DE OÜARAFO.—Polarización 94 á 96. 
Haooá.- Nomina!—BoaoyM; Idem. 
AZOCAR DE MIEI».—í'.il irizución 87 á 89.—Nominal. 
AZf/CAK MVSÜABAUO.—v'omún á regular refino.— 
Pobirización 87 IÍ 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D; Manuol Seutenat. 
D E PRÜTOS.—D. Amlrés Zayas, auxiliar de Co-
iTedor, y D. Pedro Puig, auxiliar de Corredor. 
Ks copia.—Habana. 9 de agosto de 1X89.—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Putterson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrí<5al 240 por 100 y 
cierra de 289Í ll 210i 
por (M). 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Compradores. Vends. 
105 á m 






Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, B'errocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de líenla 22| á 22 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro i á l i 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibarién 6 á 3 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 4J á 2 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Gritude 7} á 6 i 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cienfuegos d Villaclara 10J a 10J 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 11 á Q\ 
Compañía del Ferrocan il del Oeste 86i á 84 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 35J á 30 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 48i & 18 
Compañía de Gas Ilispano-Ame-
ricaua Consoliduda 46i á 46 
Compañía Española de Alumbra-
do'do Ga« ük Matam.ua 47 4 30 
Ucfinería de CárdenM 14 á 2 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 50 á 30 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 79» 4 00 
Compañía de Aluiiiceucs de De-
pósito de IR Habana 96 á 91J 


















AVISO A LOS UAVEGAITTES 
N ú m e r o 2 9 . 
D I R K C C I O X DE H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregiríe ion planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos 
161. REEMTLAZO ACCIDENTAL DE LA LUZ DE 
ISLA HFTNTING POR OTRA DE DIFERENTE CAILXCTE R 
(CAPOLINA DEL SUR.) ( A . n . N. ,número 21;124. 
P a r í s . 1889.) Desde el 19 do Febrero de 1889 l a luz de 
isla Huntuig será apagada y durante los trabajos de 
construcción de un faro nuevo, 1,3 millas más al 8., 
se reemplazará por una luz hlunea de 49 orden, que 
mostrará un destello cada diez seyxindos. Esta luz so 
encenderá sobre una valiza de madera á 19,2 metros 
sobre el nivel del mar. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 186: car-
ta uúai. 419 de I r sección I X . 
Estados «Unidos. 
163. BOTA LUMINOSA T SONORA DEL OAHO HAT-
TBRAS. ( A . a. iV . míw,21/12». Par/s 1889. La boya 
laminosa v ile silvato que ebtabu colocada á 12 millas 
al SE. del cabo Halteras se La ido á pique y se rá p r o -
bable no sea reemplazada. 
Carta número 543 do la sección I X . 
CANAL DE LA MANCHA 
Francia 
161. FONDEO DE UVA BOTA DE NAUFRAGIO CER-
CA DE LA PX-AXA DB MBRUHOKT, AL N . DE l lARCK' 
f A . u. A'., número 21/131. / ,ur ís l8b9. ) Una boya CÓ7 
nica, pintadn <li' verde y con la Nuvfrage en letras 
blancas, en la parte cónica inferior, se ba fondeado á 
30 metros al NO. de un buque perdido en el litoral 
de Berck. en el lugar llatimdo Anse du benrre 
Situaoión de la boya: 509 27' 20" N . y 79 25' 48" E. 
Cartas números 210 y 558 de la sección I I . 
Francia (costa O.) 
164. BUQUE PERDIDO EN EL ENTRECHO DE AN-
TIOCIIE. f A . a. Ar. mimero 21/125. P a r í s 1880.J Co-
munica el comandante del trasporte T'fcnne que el 
80 de Enero de 1889 pató cerca de u n buque perdido. 
del que uno de sus palos sobresalía verticalmento del 
agua y ú BU ludo parecía liaber una boya. 
Las demoras de este buque perdido, que se eucnen-
tra en 17 á 18 metros de agua, son: e l faro de Cbas-
alron, al S. 78? O., y el futrió Boyard, al S 449 E. 
Cartas núnis. 150 y 150 A de la sección I I . 
MAR ADRIATICO. 
Austria-Hungría. 
165. LUZ EN LA CAJIKZA DEL MALECÓN DE P.V-
ÍGVZO (IBTRIA.) ( A . a. iV., mJ»i.2J;12(i. P a r í s 1889 ; 1 hu d il p'ier'o de I'.irenzo l ia sido trasladada á la 
eabez:i d'-l aiol^uóh rcoiedt.éiaenio pralongado y con-
serva 'os mlMnoa eariti'l i ' , s. 
Cuadenio de faros núm. 8íl do 1887, p á g . 128; oar-
«» WUB. 135 ¿o la sección I I I . 
OCÉANO ÍNDICO. 
Isla Mayotta (costa Jf.) 
Ifi6. IN8TRODUCCIONE8 PARA LAS PASAS DE ZAM-
BUKU Y DEL NE. { 4 . a. N . , número 21/129. Pa r í» 
1x99.) E l comandante del buque de guerra francés 
Beatempx lieaupre comunica los datos siguientes, 
como resultado de los trabajos bidrográficos llevados 
á cabo con su baque, en Noviembre de lfi88. 
Fondos de 8 á metros í-e encuentran en la enfilación 
de la pu-:i grsnde de Zumburu 4 unas 2,5 millas al 
N E . de la punta NO. de la isla de Zamburu. 
Fondos de 9 metros so edeuentran en la enfilación 
de la pasa del NE . . entre t i arrecife del N . y el gran 
arrecife del NE , á 1,3 millas al N . 259 O. do la boya 
del arrecife Cbaloupe. 
El arrecife Cbaloupe está más próximo al gran arre-
cife del NK de lo marcado en la carta francesa n ú -
msro K'.O-K!; tiene más extensión y no está cubierto 
con más de 4 metros de agua. Un cabezo de 8 metros 
se encuentra á unos 2 cables al N . de este arrecife. 
Un buque que trate de tomar la pasa, debe procurar 
ir por este cabezo. 
La boya á cuadros necros y blancos que estaba á la 
entrada de la pasa, al ENE. de la boya del arrecife 
Cbaloupe, no existe ya. 
La entrada, en una ú otra pasa, es peligrosa para 
los buques que calen más de 6 metros, a causa do los 
bajos y arrecifes mencionados. 
Cartas números 162 y 607 de la sección I V . 
OCEANO PACÍFICO DEL NORTE. 
Colombia inglesa. 
167. FONDEO DE DOS BOYAS EN EL ARRECIFE DB 
ISLI GOSSIP (ESTRECHO DE GEORGIA.) (A. a. N . , 
n ú m . 21/130. Paria 1889.) Dos boyas planas (can 
bxioys) se han fondeado en 9 metros de agua en el 
arrecife de isla Oossip. estrecho de Georgi«. Una de 
estas boyas está situada en 489 53' 20" N . y 1179 Bi 
12" O., demorándole el faro de la pasa Actiee, al S. 
439 E.. > la puní a Laura, al S. 29 O. 
Los buques no deben aproximarse á estas boyas á 
menos de 3 cables, porque en sus inmediaciones hay 
algunos pequefios bajos. 
Carta núm. 99 A do la sección V I . 
Madrid, 13 do febrero de 1889.—El Director, Lu i» 
Martines de Arce. 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L PUERTO DE L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Aproximándose la época de los ciclones en estas re-
gionea, se previene á los capitanes y patrones do los 
buques surtos en puerto, que en esta Capitanía se ha-
rán las señales que á continuación se expresan á lin 
do que en los buques de sus respectivos mandos se to-
ineu las medidas necesarias en previsión de evitar si-
niestros 6 averías: 
Bandera tr ianyalar roja.— Hay indicios de ma 
tiempo. 
Bandera amari l la y azxíljwr mitad horitontal.— 
Aumentan los indicios. 
Bola negra.—Cerrado el puerto. 
Bola negra sobre bander a tr iangular roja.—Dismi-
uuven los indicios' 
Bola negra robre bandera amari l la yazx'dpor 
mitai^horUontal.—Abonanza el tiempo. 
Los buque1) que se encuentren amurrados á loa mue-
lles, tan pronto como se haga la señal "Hay indicios 
de mal tiempo," echarán abiyo los masteleriJlos y ver-
ga» de juanete y sobros y reforzarán sus amarras. 
Nota.—Las mismas señales de mal tiempo que se 
larguen en esta Capitanía, serán repetidas por el «e-
máforo del Morro para que sean más visibles. 
Habana, 2 do agosto do 1889. Antonio de la Bocha. 
30- 4 
COMANDANCIA GENERAL DK L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
El Sr. Coronel graduado Comandante do Infantería 
retirado, D Antonio Várela Montes, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio so ignora, se servirá presen-
toise en la Secretaría del Gobierno Militar, en dia y 
bora hábil, para enterarlo do un asunto que le con-
cierne. 
Habana, 8 do agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario. 3fariano Mar t í . 3-10 
El recluta disponible del Batallón Keserva de Es-
trada, Antonio García Villar, vecino que fué de ia 
calle de Fernundina número 53 (Cerro), y cuyo domi-
cilio boy se ignora, se servirá presentarse en la Se-
crotaría del Gobierno Militar de ia Plaza, on dia y hora 
hábil, con el fin de enterarlo de un asunto que le inte-
resa. 
Habana, 8 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3 -10 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
Secretarla. 
El Excmo. Sr. Alcalde Mnnidpal se ha servido 
prorrogar hasla el <ii" veinte del corriente mes, el 
i,\;y. o..ri. ccUdo á los couduetnres do carruajes de pla-
p',jíara que ocurran á esta Secretnrfa Á canJ-.-ar sus 
.•i la.s y roseliái1 las cartillas quo le son indispon-
ga les para ejercer diebo oficio. 
I > que de orden do S. 8. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 5 do agosto do 1889.—Pedro Mirallea. 
3-9 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal, se ha servid o 
prorrogar hasia el veinte del corriente, el plazo con-
cedido para quo los industriales quo á continuación 
so mencionan, vendedores ambulantes y lodos los 
contribuyentes incluidos en la Tarifa número cinco ó 
do patentes, ocuirie-ion A .satisfacer las cuotas que les 
correspondiera, d ía Olicina de Recaudación, sita en la 
Jarte bajado esta Casa Capitular, entrada por la calle o Mercaderes, previa la presentación en lo» casos 
que reelamentariamentc proceda; de la oportuna do-
claración por duplicado en esta Secretaría ó enls Con-
taduría Municipal. 
Industrias que se citan. 
TARIFA 2? 
26. Barracas ó chozas aisladas en las márgenes do 
los rios y playas pava uso de los bañistas. 
87. Juegos de tolos ó bochas. 
88. Idem de billar y trucos. 
89 y 90. Juegos de naipes en locales públicos ó en 
Círculos, Casinos y demás Sociedades de esta > lascj 
91 al 100.1 ncluKivcs, que comprenden las industrias 
de trasporte y locomoción que se ejercen en camio-
nes, carros, carretas, diligencias, galeras mensajeras, 
ómnibus, coebes de alquiler, volamos, etc. 
195. Lanchas de carca y descarga en el puerto. 
De ordondeS. E, se hace público por este medio, 
para conocimiento de quienes interese. 
Habana, agosto ti de 1889.—El Secretario, Agxtslín 
Oxiaxardo. 3-9 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
BASTBOS. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento la adquisi-
ción de dos ínulas necesarias al servicio de los Rastros 
de esta cupitnl, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal Pre-
sidente se ha sen ido designar el dia 20 del actual, á 
las ocho de la niafiana, para que los que deséen hacer 
propoaicione.. verbales lo efectúen ante Ja Comisión 
nombrada al electo, que estará reunida para dicho 
acto en el local de la Administración de Obras Muni-
cipales,—Fosos,—la que presidirá el acto de recococi-
miento por lo< veterinarios municipales de los anima-
les que uresenlen los interesados, en el concepto de 
que las mubis de qne so trata han de reunir las condi-
ciones sienientcs: 
1? Edad, de cuatro á seis años. 
21' Alzada, de seis á siete cuartas. 
3? Perfectamente aplomadas. 
4? Desarrollo con relación á su alzada. 
5? Estado de sanidad completa. 
fi? Maestras ^ domadas en el tiro. 
Lo que de orden de S. E. se hace públi o por este 
medio para conocimiento de aquellos á quienes inte-
rese. 
Habana, agosto 5 de 1889.—El Secretario, Agust ín 
Gxuixardo. C1191 3-8 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt9 10 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
10 Castilla: Barcelona y escalas. 
. . 10 Cientuegos: Veracruz y escalas. 
. . 11 Francia: Veracrut. 
. . 12 Saratoga: Nueva York. 
. . 12 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
. . 12 San Francisco: Vigo y escalas. 
. . 12 Alava: Liverpool y escalas. 
13 Carolina: Liverpol y escalas. 
. . 14 Rema Cristina: Cádiz y escalas. 
IP MfannalUa v María- Puerto Blco y esoalaa 
15 City of Atlanta: New York. 
. . 15 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
15 Saint Germain: Veracruz. 
. . 16 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
. . 17 City of Alexandna: Nueva York. 
. . 19 Niágara: Nnova York. 
22 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas 
22 Manhattan: New-York. 
• . . 23 Murciano: Liverpool } escalas. 
. . 25 Leonora: Amberes y escalas. 
7 Baldomoro Iglesias: Colón y escalas. Sbre. 
SALDRAN. 
Agt9 10 Mascottt: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Veracruz: Santander y escalas. 
. . 10 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
10 Habana: New York. 
. . 10 '"ientuogos: Nueva York. 
. . 10 Beta: Halifax. 
12 Francia: Haraburgo y escalas. 
. . 12 Saratoga: Veracruz y escolaa. 
12 Pió I X : Barcelona v escalas. 
14 San Franc seo: Colón y escalas. 
15 City of Columbia: New York. 
. . 10 Saint Germain: St. Nazairo y escalas. 
. . 17 Citv of Alexandiia; Veracruz y eecalas. 
19 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 22 City of Atlanta: New York. 
. . 29 Manhattan: Nueva-York. 
. . 30 M. L . Villaverde: Pto. Uico r «scalai. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agt9 11 José García, en Batabanó procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Argonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
v CienfuoiroR. 
. . 15 Manuelita y María: do Santiago de Cuba y 
escalas. 
.- 21 Josetita, en Batabanó, do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
V Cieníueiros. 
. . 22 M. L . Villaverde: de Santiago de Cnba y es-
nal a» 
SALDRAN. 
Agt9 10 Ramón do Herrera: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
11 Josetita, de Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Sonta Cruz, Manza-
nillo y Cnba. 
. . 14 José García: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
18 Argonauta, de batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. , 30 M . L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago do Cuba v escalas. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
ELENA ÜMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barión, los sábados á las 6 de la, tarde, regresando los 
miércoles á las nuevo de la mañana. 
TKITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando loa miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 do la 
rarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los marte». 
GUADIANA.—Para los Arroyos, La Fe y Guadiana, 
jos sábados v r#>er«ann W lunes. 
P U E R T O D E JLA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 9: 
De Nueva-York, en 5 días, vap. amer. City of Colum-
bia, cap. Pierce, tons. 1,285; trip. 42, á Hidalgo y 
Comp.—A las 5?.—Con carga general. 
Nueva-York, en 5 días, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Baste, tons, 1,016, trip. 80, á M . CnKo y 
Comp.—A las 9. 
Montevideo, < n 45 días, bprg. cap- Segundet, ca-
itíín Pagés. tons. 159, trip. 10, á Cano y Cp.—A 
as 9.—Con tasajo. 
¿kLÍD'A» 
Dia 9: 
Para Nueva-Orleans, 'JCCI. cap. Encarnación, capitán 
Moragas. 
Movimiento de pauajeroa. 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor español Cixidad 
Condal: 
Sres. D . Angel Corujedo—Julio Polo, señora y 5 
bijos—Antonio Dueñas, señora y 2 niños—Prudencio 
Marrero—Francisco Casanova y 5 de familia—M. 
Montero—José Argiicllcs—Rodrigo Solares—Manuel 
Bsóassi—Ramón Conétanlín—Juan García—Antonio 
Cimiano y señora—Ramón Pazos—Viuda de Casta-
ñeda.—Además, 5 de tránsito. 
OrdttrtftéiOn de Mar iva del Apostadero de la Uaha-
ñat—D'. J n . i o LÓPEZ \ Monn.LO, Ordenador 
de Marina del Apostadero, juez instructor de ex-
pedientes administrativos del mismo. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
contador de navio de la Armada, D . José Muñoz y 
Sánchez, para que en el término de diez dias, á 
contar desde esta fecha, se presente en la Ordenación 
de mi cargo, sita en el Arsenal del Apostadero, con el 
lin de dar sus descargos, en el expediente administra-
Clvo qne se le sigue. 
IIaliana, 7 de agosto de 1889.—Jxdio López y Mo-
ril lo 3-9 
E l Sr. Juez de Primera Instancia del Distrito del 
Centro, ha librado por ante mi el edicto que dice: DON 
VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primtra ins-
tancia en propiedad del Distrito Centro do esta ciu-
dad.—Por el presente edicto se hace saber al público: 
que á consecuencia del juicio ejecutivo seguido por don 
Francisco Inés Herrera, Conde de Jibacoa, contra la 
sucesión de D. José Garrido y Fernández en cobro de 
trescientos cinco pesos veinte centavos oro, he dis-
puesto la venta en pública subasta por término de 
vointo dias de los dos lotes do terrenos de la antigua 
naciendá "San Juan de Coutreras" embargados á la 
expresada sucesión y que se hallan situados cu la pro-
vincia de Pinar del Rio, partido iudlcial de San Cris-
tóbal; barrio y término municipal de Candelaria; com-
puesto el primero de dichos lotes de siete cabañerías 
V media de terrenos, lindando al Norte con el camino 
Real de la Guagua, por el Sur y Oeste con el ingenio 
"Delicias', de la propiedad de los Sres Garridoyller-
mano, y por el Esto con terrenos de D . Vicente Ba-
lumcu y tasado con sus aguadas, cercas, arboleda, 
siembras y casasen la cantidad de ocho mil doscientos 
cincuenta y tres pesos, cuarenta y dos centavos en 
oro; y constando el segundo de una eytensión superll-
cial de sesenta y cuatro hectáreas, y ocho mil seiscien-
tos curenta y tres metros cuadrados, ó sean cuatro 
caballerías y doscientos sesoMtd cordeles planos do te-
rrenos, lindando por el Norte con el ingenio "De l i -
cias" por el Sur con terrenos de la hacienda Candela-
ria de la propiedad de D. Alejandro Morales, por el 
Este con teirenos de D. Vicente Pestaña y por el 
Ocíte con el camino Real de Candelaria, y tacado con 
sus aguadas y arboleda en cuatro mil cuatrocientos 
diez, setenta y siete centavos en oro, haciendo un total 
ambos lotes de doce mil seiscientos sesenta y cuatro 
pesos diez y nueve centavos en oro. Se ha señalado 
para el acto del remato el dia cinco del próximo mes de 
setiembre á las dos (!e la tarde en el Juzgado, sito en 
la casa número dos do la calle de Tacón, altos. Se ad-
vierto que los títulos de propiedad están corrientes á 
juicio del actor, los cuales estarán de manifiesto en la 
lí.-icribauía, para que puedan exam narlos los que 
Suieran tomar parte en la subasta, debiendo los licita-ores conformarse con ellos, sin que tengan derecho á 
exigir ningunos otros: que no se admitirán nropot-i-
cioues que no cubran lúa dos terceras partes del ava-
lúo, y qoe para tomar parto en el remate deberán los 
lioitadores consignar previamente en la mesa del Juz-
gado, ó on el establecimiento público correspondiente 
nna cantidad igtuu por lo menos al dier. por ciento 
efectivo del valor de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidoi. Habana agosto tres de mil oojiocien 
tos ochenta y nueve.—Vicente Pardo.—Auto jn i : Jofé 
M? Esninosa.—Y para su pub'i; ación expido la pre-
sente, llábana agosto tres de m i ochocientos ochenta 
y nueve.—José M * JUspinom. 
10033 iHÜ 
M e r c a n c í a s importadas. 
De Montevideo, en el berg. esp. Scgxmdst: 
Consignatarios: 200,757 kilógramos tast^jo. 
De Nueva York, en el vapor amer. Oityof Colxun-
bia. 
Para la Baba na. 
J . Codina: 4 bocoyes manteca, 1S0 c. quesos y 323 
atados napel. 
F. Anascal; 12 bocoyes manteca y 200 sj maíz. 
Martínez, Méndez y Cp: 375 8[ harina. 
Lawton linos: 24 barriles manzanas, 2 idem papas 
y 50 c. ciruelas. 
E. Puig: 70 si harina, 100 tercerolas manteca, 4 ca-
jas id. y 10 o. tocino. 
Galbán, Rio y Cp: 1000 sj harina, 600 atados papel, 
190 paca» heno y 250 barriles papas. 
M. P, Delgado: 105 tercerolas manteca. 
E. Aguilera y Cp: 20 c. manteca y 18 >:. arados. 
J, B. Carberry: 100 tercerolas manteca. 
.1. Himely: 10Í) c . H hnn ilc», 10} id. harina do maíz-
Bercnguer; Negra y Cp: 1 nevera con 285 bultos 
•arne, pescado, frutas, legumbres, etc. 
J . Lloret: 1 nevera con 59 bultos frutas. 
,1. M. Iriarte: 2 c. higos y 2 c. dulces. 
Barrios y Cp: 145 barriles papas. 
Higgins v Cp: 100 c. quesos. 
Bebr Behrend y Ross: 3()0 c. id. 
J . R. Higuera: 3 c. y 6 barriles carne. 
Hernández y Sonsa: 1 1 c . botellas, 3 c. morteros 
para muestras de droguerías, 3 c y 1 barril artículos 
para droguistas. 
'osé Sarrá: 8 c. botellas, 1 c. cápsulas de estaño, 
11 c , 1 barril, 1 casco artículos para droguistas y 4 c. 
drogas. 
Lobó y Cp: 8 bultos drogas, 4 idem medicinas, 2 c. 
dulces medicinales, 2 c. medicinas y artícu os para 
droguistas, 4 cajas 2 bultos perfumería, 19 c. efectos 
madera, 17 c. botellas y 2 c. aceite de bacalao. 
Falk Roldsen 3' Cp: 3 fardos 1 ejidos de hilo y algo-
dón. 
Alvarez y Hinse: 1 casco, 1 caja cristalería, 4 cajas, 
2 bultos máquinas de coser y accesorios. 
Huilla y Cp: 0 c , 2 barriles, 1 buucal, 4 bultos fe-
rretería, 2 atados palas, 1 raja hierro colado, 70 cuñe-
tes alcayatas para ferrocarril. 
Martínez, Seña y Cp: 1 huacal madera labrada, (> 
atados palas y 13 c. ferretería. 
C. Martol: 29 c. ferretería. 
Amado y Pérez: 1 c. tejidos. 
Várela y Ródríiruoz: 10 cascos botellas para agua de 
.soda. G fardos millo para escobas. 20 atados mangos 
y 1 id. alambre. 
Jos»! Menéndez y Cp: 1 caja zapatos, 1 caja tejidos 
y 1 caja ferretería. 
Me. Kesson y Robbins: 1 casco cloruro de cal, 2 
bultos. 1 caja agua mineral, 1 bulto medi inas. 1 cu-
ñete clavos, 4 barriles, 7 c. drogas y efectos para dro-
guistas y 2 c. abanicos. 
A. Arambalzay Huo: 6 válvulas de seguridad para 
ingenio. 
J o é Sala: 2 cajas tela de goma. 
F. Rodrfgnez: 2 c. idem idem y 2 c. esteras de goma. 
Rosendo Fernández: 12 atados, 1 caja papel y 1 c. 
tipos do imprenta. 
liamos y Castillo: 20 c. aguarrás. 
C. Carranza y Cp: 10 b. y 5 bultos máquinas de co-
ser. 
M . Barranco y Cp: 1 huacal máquina. 
Cobo Hnos: 1 c^ja tejidos algodón y 2 fardos idem 
de yute. 
Atnat y Cp: 8 tubos de hierro, 82 bultos idem idem. 
118 pieza» hierro colado, 6 bultos idem idem, 68 cajas 
idem idem, 4 atados barras de hierro y 2 ap aradores 
de hierro. 
Alberto Chappi: 12 c. vlantas. 
Victoriano Pérez y Cp: 3 cascos hierro. 
José Cañizo: 3 cascos hierro. 
Larraz.ibal y Astuy: 1 caja hierro y 140 piedras. 
Antr nio Alonso: 1 c. pasadores de hierro, 2 c. quin-
calla y 13 c. madera labrada. 
M. Jancr: fi huacales y 5 c. idem id. 
R. B Pegudo: 1 c. cuadros, 1 c. catálogos, 1 c. p i l -
doras, hojas, le trasombreros, tipos, herramientas, 
libros, etc. 
Casas y Cp: 52 atados cortes. 
A. Cuyas: 1 c. repuestos para máquina de bombear. 
Mamerto Pulido: 1 caja material para locomotora y 
15 atados tubos de hierro 
Cmsellas. Hno. y Cp: 12 barriles material para j a -
bón, 2 barriles pintura y 1 far lo manguera de gomal 
Estañy y Borrell: 3 o. máquina y 3 c. ferretería piará 
maquinistas. 
A. P. Ramírez, 3 barriles y 1 caia accesorios para 
gas. 
Pedro Ortí/: 2 cascos cristalería y 1 barril muestras. 
H S. Buiifh y Cp: 10 fardos millo para escobas, 1 
fardo alambre y 1 c. ferretería. 
Alejandro Chao: 3 c. material de impronta. 
Compañía Española y Americana del Gas: 1.000 ba-
rriles aceite para gas. 
Mons Heymann: 2 c. efectos de fantasía. 
García Corngedo Hno.: 1c. quincalla, 1 huacal ve-
locípedo. 
J. A. Newburg: 1 c. papel, 2 bar. y 9 c. ferretería. 
Tr.lpaga y Puente: 1 c. tiras de h u l ^ 1 c. muestras 
do quincalla. 
L . A. Sussdorffy d : 8 ó. ferretería, 1 fardo. 3 ata-
dos id., 1 ciya,, 2 atados efectos de madera, 7 c. pin-
tura, 1 fardo lona, 2 ' cainí', 2 huacales, 28 cuñetes, 12 
bultos, 2 cascos hierro, 25 piezas id., 1 barril, 1 terce-
rola y 2 c. vidrios, 1 c. junco, 2 cuñetes, 13 atados, 2 
barril, 1 c. ferretería para baúles, 1 c. ferretería ó t i -
rantes de tejidos, 6 barriles y 2 cascos lámparas com-
pletas. 
F. Riquero: 8 c. efectos eléctricos. 
Orden: 12 paquees muestras y encargos 
Para Cárdenas . 
M . Tanting y C?: 2 o. maquinaria, 1 fardo jarcia, to-
do pura ingenio. 
LíTrái'rl v Cl': P! bar. cemento, 1 c , 17 bultos raa-
quinuria. Í21 uliupus de hierro para calderas, 20 plan-
9)^8 do tijwro, 
Compañía de Luz Eléctrica de Cárdenas: 1 barril 
aceite para cilindros, 2 bar. aceite para dinamo, 3 bar. 
aceite pura máquina. 
Rabel y C?: 600 cortes de bocoyes para miel, 100 a-
tados fondos correspondicutts. 
Rojas Bacat: 2 atados madera, I 8. maquinarla. 
Geo Ratz y Cp.: 156 cuñetes y 2 c. ferretería. 
Lindnéo y Cp.: 64 chapas hierro para cadenas. 
Cobo, Hno. y Cp.: 610 bocoyes manteca y 6 cajas 
gallolicas. 
ingenio "Precioso": 160 fluses de hierro para cal-
deras. 
Ingenio "Dos Hermanos": 40 tere, cal viva. 
J. Martorell: 25 tercerolas. 
C. Villa y Cp.: 98 sacos tarugos. 
J. Menéiidez: 76 sacos arroz. 
Ingenio "Angeüia": 10 piezas, B hnacalos y 5 cujas 
maquinaria para uso del ingenio. 
A ntonio González do Mendoza: 60 tubos de hierro 
tundido y 4 ten. de id. 
Bnñol y Rniz: 5 cascos ferretería, 30 piedras de 
amolar, 40 barriles brea, 2 barriles asbestos, 15 c!\jas 
alquitrán y 1 bulto ferretería naval. 
Otero y Cp.: 6 c. y 5 cascos ferretería. 53 chapas de 
hierro, 5') atados y 39 barras de hierro, 13 atados y 50 
tubos ÍK hierro y 8 cajas arados. 
Marcelino Pérez y Cp.: 2 cajas, 3 barriles, 66 cuñe-
tes y 2 bultos ferretería, 6 c. machetes. 18 bultos efec-
tos navale», 7 c, y 1 bulto aceite de maquina de vapor. 
1c. y 11 bultos ferretería naval, 4 barriles brea, 1 cuja 
bórax, 2 c. madera manufacturada, 2 bocoy'es polvos, 
3 barriles y 100 rollos ferretería. 
Tellado, Mayol y Cp.: 100 sacos harina, 133 cajas 
maicenna, 30 s. papas. 100 atados papel, 100 tercero-
las manteca, 2 c. ferretería, 2 c. cristalería, 1 c jabón, 
3,125 piezas de madera, 1 c. hélice de hierro, 1 C. pol-
vos para panadería, 1 pieza y 2 c. máquinas. 
J . S. Balcells: 6 barriles polvos de marmol, 4 cajas 
botellas para agua de soda, 2 baltos cajas para bote-
llas y 6 carboyes ácido. 
Atiza y Zurrueta: 300 cortes de bocoy para miel, 43 
atados fondos. 
Maicas y Cp.: 1 fardo tejidos de lana, 6 c. alquitrán, 
1 c. lámparas y med>o barril vidrio. 
González y Moré: 6 c. hierro, 1 c. quincalla y me-
chas, 
C. Rodríguez y Cp.: 08 tere, cortes para barnice, 
fondo» y arcos. 
Orden: 5 paquetes muestras y encargos. 
Do Nueva York en el vap. esp. Ciudad Condal. 
Pons y Cn: 3 c. calzado. 
Benito Alvarez y Cp. 3 c. tejidos, 38 barriles blanco 
de España, 1 c. papel, 4 atados molinos. 4 c. madera, 
5 c. pintura, 2 c. herramientas, 12 barriles hierro, 1 c. 
relojes, 2 c. maquinaria y 22'» piedras de amolar. 
I I . Mendierte: 8 o. sarcófagos y accesorios. 
.¡aureguizar, Garrido y Cp: 4 c. géneros. 
M. Díaz y Cp. 4 c. hules. 
IBUSÍ y Cp. 46 c. herramienta, 3 c. maquinaria, 47 
bultos accesorios para idem, 175 cufietes hierro, 16 
balas lona, 10 fluses para uldera 1 y 50 rollos estopo. 
L . y Martínez: 22 barriles pintura. 
B. Alvarez v C: 10 c. pinturas. 
Carranza y Huo: 2 c. molinos, 2 rollos papel, 2 ca-
jas refrigeradores y 1 bote. 
O. González: 2 c. abanicos. 3 c. papel y madera. 
Mostacher y Cp: 22 fardos papel, I casco, 1 c. v i -
drio, 1 baúl pieles, 2 c. madera labrada y 1 c, hierro, 
J . Menéndez y Cp: 1 atado y 5 o. encorados, l e y 
2 atados calzado. 
Vidal Hnos: 1 caja id. 
Juné, Piiscual y Cp: 7 c, papel. 
Baratuliarán, Hno y Cp: 200 paquetos, 22 fardos, 2 
c. papel, 1 caja idem quincalla, 1 caja madera, 8 ata-
dos tinta y 13 c. cartón. 
Aguilera y García: 21 c. alquitrán, 66 cuñetes y 1 
caja hierro, 1 caja y 12 atados madera labrada, 1 caja 
y 14 cuñetes clavazón. 
J . Rigol: 16 c. madera labrada. 
J. S. Molinas: 24 atados cartón, 43 idem papel, 13 
idem y 1 c. tinta, 14 atados mneílago, 1 caja tinteros y 
1 c. artículos escritorio. 
Bridat, Mont'Ros y Cp: 1 c. de hierro. 
Gómez y Sobrino: 3 c. tejidos. 
Bourne, Grabam y Fell: 20 c. alquitrán, 1 c. herra-
mientas, y c. cañerías do hierro, 1 c. pintura y 1 c^|a 
ladrillos. 
R. Alvarez: 869 tercerolas manteca. 
Araluce, Martínez y Cp: 1 fardo lona, 25 c. alqui-
trán, 1 c. llaves, 1 c. Iierramientas, 7 c. cartón y 5 a-
dos maderas. 
Criarte > San Martín; 6 c. quincalla y madera, 1 o. 
encorados y 1 c. madera. 
J . Martireue: 1 caja papel. 
Pernas, Hno. y Cp; 1 cuja hierro, 29 atados madera, 
3 c. relojes, 2 c. y 1 atado cápsulas. 
A. Cuadra: 13 atados papel. 
C. Viadcro: 25 atado» tinta. 
J. M. Menéndez y Cp: 2 c. cuero. 
Ablanedo, Fernández y f'p: 1 o. quincalla. 
D. Castro: 15 c., 6 rollos, 4 barriles y 3 huacales 
material eléctrico. 
M. I n d á n : 400 s\ harina. 
S. G y Rniz: 30 c. galletas. P99 socos harina, 34 
punas heno, 35 c. tocino, 10 tercerolas jamones. 80 o. 
j ' 908 tercerolas manteca. 
J. E. Kicbeser: 100 atados papel. 
L . A. SiiBsdorff y Cp: 1 casco y 20 cuñetes hierro. 
C. Pcdroso: 52 piedras, 22 c. 3 cuñetes, 1 lio, 1 hua-
cal maquinaria p i r a ingenio. 
Tijero y Cp: 10 rollos efectos navales. 
I rüxandi, Alvarez y Cp: 20 barriles lüerro y 50 ro-
llos itCactoa navales. 
i i . Cagigai: 20 barriles lerreterla, 1 caja pintura, 4 
lios efectos madera, 50 c, aguarrás y alquitrán y 200 
piedras. 
Martínez S. y Cp: 100 rollos efocloí navales 
J . Ferrán: 10 rollos estopa y 32 cuñetes hierro. 
J. Quintana y Cp: 200 rollos efectos navales. 
COMPAKIA 
General Trasatlántica de 
T. »0RES-C0RRE0S FRANCESES. 
P 1 VERACRUZ directo. 
SE.' Irá para dicho puerto sobre el 20 de agosto el 
vapr; 
I 
c a p i t á n Decliaille. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señores imnortadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
toda» las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y miliUroa obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consigû arios: BRIDAT, MONT' ROS Y CP" 
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VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
ASTOXIO LOPEZ Y COMP. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M., á partir del próximo mee de agosto, lo ^ va-
pon'.-correos parala Península saldrán los dias 10, 20 
v H0 do cada mes, haciendo el primero la cocala de 
Puerto-Rico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n Zzaguirxe. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 9: 
De Cuba y escalas, vapor Moriera, cap. Sánchez: con 
2,560 tercios tabaco; 52,000 plátanos; 144 roses y 
efectos, 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Ponte: con 400 esta-
cas; 50 atravesaños; 80 caballos leña; 50 novillos 
Í efectos, agnna del Medio, gol. Anita, pat. Suárez: con 
7i. 0 sacos carbón. 
Dos»p*ch.ados de cabotaje. 
Dia 9: • 
Para Cana;l. gol. Garrig*», pat, Alemany: con efectos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Teja, gol. Castilla, pat. Bonell: con efectos, 
Baracoa, gol. Aguila, pat. Guao: con efectos. 
E n q u e s con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap Vaca, por Sobrinos de Herrera, 
Puerto-Rico. Santander, Cádiz v Barcelona, va-
P- r-correo esp. Ve iac ruz , cap. Izaguirre, por M. 
Calvo v Comp. 
Filadelfia, bca. esp. Antonio Jané , cap. Subirán, 
por l íenrv H. Hamel y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-Y»rk. vap; amer. Séneca, cap. Slevons, 
por Hidalgo v Comp.: con 1,798 tercios tabaco; 
694.900 tabacos y efectos. 
Cárdenas, vap. amor. City of Columbia, capitán 
Pierce, por Hidalgo y Comp.: do tránsito. 
Saldrá para PTO. RICO y SANTANDER, el 10 de 
agostó á las cinco do la tardo, llevando la oorrespon-
deneia pública y de oficio. 
dmito pasajeros par» dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para PuertoóRico y Santander solamente. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
denasaio. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1 E 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M., á partir del próximo mes de agosto, saldrán 
los vspores le esto puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
L í n e a de KTew-TTork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
•sto puerto y del de Nueva-York, loa días 10, 20 y 30 
de cu la mes. 
•V A P O R - C O E E B O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para New-York 
el día 10 de agosto, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato :UÜ esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También reciñe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brei. n, Amswrdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con < iinocimiento directo. 
l ia uarga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mento por el muelle de Caballería. 
La -orrespondencia sólo se recibe en la Administra-
ción áfe Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
¡lotai te, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo a cual pueden asegurarse todos los efectos que 
re Ü; b arquen cn sus vapores. 
Habiendo empozado la cuarentena on Nueva York, 
se pone on conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana. 2« de julio do 1889.—M. C A L V O V CP* 
Oficios n? 28. I n. 1» 312-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana cada 
mes el 30 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
Ponce 9 
. . Mayagüez 10 
R E T O E N O . 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
Puerto Rico 10 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 2^ 
. . Habana 24 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Vila, por 
M . Calvo y Comp, 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
Sitáu ITanlon, por Lawton y Hnos. ucva-Yoik, vap. amer. Cienfuegos, cap. Col-
lón, por Hidalgo y Comp. 





















LONJA DE VÍVERES. 
'Senta? efectuadas el día 9 de agosto 
Ardancoharan, de Glasgow: 
•150 barriles } botollás cerveza PP Rdo. 
450 id. 5 tarros id. id Rdo. 
Cádiz, de Liverpool: 
800 sacos arroz semilla corriente 71 rs. ar. 
JPÍo /A"", do Barcelona: 
1000 etjas jabón Rocamora $5 caja. 
100 pipas vino tinto Balaguer $50 una. 
Coxxeepción, de Barcelona: 
C'H) earrafoncitos alcaparras Rdo. 
50 cajitas alcaparras Rdo. 
A Imarfin: 
160 cajas latas 23 libras aceito Sevilla, Rdo. 
50 id. quesos Flandes $23 qt l . 
2000 resmas papel amarillo f rancés . . . . Rdo. 
25 cajas 10()[4 latas peiipuá fino, Sta-
blan $7Uos48i4. 
25 cajas 100(4 latas petipud fn o Dan-
dical $7 Í lo s48 i4 . 
5 cajas botellitas salsa de tomate... $3 las 24i2. 
20 id. aceitunas revenas Stnblan.. $5i caja. 
10 id, salchichón Arlés amarrado. 4J rs. libra. 
s á la cana. 
P a r a Canar ias 
saldrá sobre el día 20 de agosto próximo la barca es-
paQola M A R I A LUISA, admitiendo carga á flete y 
pasajeros. Para informes dirigirse á bordo ó á la casa 
consignataria, San Ignacio número 3<5. 
9547 20-31.11 
m 
Para Nueva-Orleans directamente. 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINS0N, 
cap i tán B A H I E E . 
Saldrá de este puerto el lunes de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para diobo puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
ta'" directo* para Hoiip Rong (Chinn). 
De niá- | orinénoreí. dinprMe ú Jlcrcuderes 35, ÓUE 
oonsk-mu^ .... L A W T O N HERMANOS. 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 17 
. , P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Ricp los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo nara los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el corroo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacílico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde ol 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz 
Barcelona y ¡San tander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
I 19 2y Jn 
LI1TEA de EUROPA á COLOU. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O E - C O E E E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n Eesa l t . 
Saldrá el día 14 de ogonto, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para tonos los puertos del Pa-
cílico. 
La carga se recibe el día 







































Santiago de Cuba., 








































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacíñco. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de 1& 
Península y al vapor M . L . Vtllavorde. 
IISBADBIA¥BAMYCOLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapore* 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . LH Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
..Cartagena 1G 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cortagena 23 
. . Kabaiulla 26 
. . H*nif Morirá.... 97 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Onulra 1 
. . Sgo i|e Cuba.. I 
Habana. 2 de agosto de 1889. 
Días. LLEGADAS, 














M. Calvo y Cp. 
813-1 E 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pmillos. Saenz y Comp. 
P a r a Coruña, 
Cádiz, 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Saldrá fijamente el sábado 17 de agosto, 
el ma^uíllco vapor 
I E P X O I U B Z j 
c a p i t á n D. Vicente H o r c a . 
Admite pasaierns y carga para los refe-
ridos puertos, incluso tabaco. 
Consignatarios, Otíoios, n. 19.—CODES, 
LOYCUATE Y COMP. 




S A K T T . A . i E T D E R ESPAÑA-
S T , I T A Z A I R E FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el día 16 de agosto, á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
fz'ancés 
S T . G E M M A I J V 
c a p i t á n Hesabiec. 
Admite carga para S A N T A N D E H 
y toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimientos 
de carga para Bio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , d e b e r á n es-
pecificar el peso bruto en kilos y el 
valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e el 
14 de agosto en el muelle de Caba-
l lería y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la C o m p a ñ í a 
no se hará responsable á l a s faltas. 
KTo se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo a los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
obtendrán ventajas en v iajar por 
esta l ínea . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 5. 
m;>.c, 




Para V E I i A C R U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobro el 19 de agosto prf i -
z in io el tmevo vapor-correo iileinán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite cargo & flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobro precios do fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
Para H A V R E y B A M B Ü R G O con escala en H A I -
TY y ST. CU OJIAS, saldrá sobre el 12 de agosto pró-
ximo elnue vapor-correo alemán 
cap i tán T i l l y . 
Admite carga para los citádoa, puertos y también 
irasbonlos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T ^ n i T m o * I-'oxir)RE3» Soutbampton, Grirasby, 
U U l u p d . xixú\r L r v E R i - o o L , BKKMEN, AMBB-
UES, Rotterdam, ASÍSTERPAM, Bordeaux, Nantea, 
Marsella, Trieste. STOKIIOLMO, Gotbenburg, Sx. PE-
TBRSKURO V LISBOA. 
América del Sur: ^ ^ J ' A ^ 
Santos, ParaniiRiia, Antonina, Santa Catbarina. Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIIÍKH, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PUERTO 
CÁBBLLO y CURAZAO. 
ÁsÍn' ^'VI'CUTTA,_P0,n1)av' Colombo, Eenang, Sir.j,apore, HONGKONO, Sbangbai, YOKO-
IIAMA y Hiogo. 
íífyxnci' Port Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
r \ . l l l C t l . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
Natal. 
Australia: íEDfLAIÜF" M b i j j o d r n b y SlD-
r^VkC/iv^m niAi-\ • La carpa para T<a Guaira, Puer-
U ü b C l V c l C l U l l . t0 Caliello y Curazao se tras-
borda en St. Tbomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomae, Huity, el Havre v Hamburgo 
4 precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
«Ignátftrioá. 
La carga se recibirá por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ión de Correos. 
Para más pormenores dirigirso á los consignatarios, 
alie de Sun Ignacio número 54. Apartado de Correo» 
n 7 . — F A l j K . ROHLSKN Y ^P . 
" - 71ft IfiM» 
NEW-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T I S T S W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E I T H W - T O R K 
LOS MIERCOLES A I^AS i DE L A T A U D E Y 


























M A N H A T T A N 
CITY OP C O L U M B I A . . 
SARATOGA! , 




CITY OF C O L U M B I A 
CITY OF A L E X A X D R I A 
CITY OF A T L A N T A 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y EOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE EA TAK.DE. 
SARATOGA 




CITY OF C O L U M B I A 
CITY OF A L E X A N D R 1 A 
CITY OP A T L A N T A 
SA l iATOGA 
SIONECA 
MIAGARA 
iístos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
•¡ipidez y seguridad de aus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
puñólos y franceses. 
La cargii se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de la salida, 
faglatérrá, Humburi 
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., pa r í Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
QtBi pió cúbico con conocimiiMitob directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
lirectamente á Liverpool, Londres, Soutbampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whité 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para vi^es redondos y combinados con las lineas de 
iíaint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU V SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
KiP'El hermoso vapor de hierro 
i y se admite carga para 
3, Brémen, Amslerdan, Rotter-
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New- irork en 7 0 horas. 
Los rápidos vap ores-corre os americanos* 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah. Charleston, 
Kicbmond, Washington, Piladelfia y Boltiraore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis. chicar-
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salea de Nueva York. Billetes 
do ida y vuelta á í .ueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan ol castellano. 
Para más pormenores dirigirso á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashasen. 261 BroHílwaT, Vnix'a-Tnrk.— 
C. E. Fusté. 261 Broadway, N . York.—35, Merca-
deres, Habana. 
«• n. 1071 iRfi 1 .n 
ftpres costeros. 
ALAVA VAPOR 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará £ Cárdenas j 
Sugua los jueves y á Caibar ién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién directamente pwa la Saba-
na los domingos por la ma&ana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretoría $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
d l o s de Viñas, í lu lue ta y Placetas, 
OTRA.—Bfetandó en combinación con el ferrocarril 
do Cbinohit] . -han conocimientos directos 
para los Qui ICM loa le Güines. 
Re desp:..: -ordo, ó informan Cuba n? 1. 
1159 i A 
E M P R E S A 
DE 
Y A P 0 I I E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S B E L A S A N T I L L A S 
i' } > . SVi LITARES 
D E SOBiciJS OS D E H E B B E K A . 
V A P O R 
i] 1 I1M11 
c a p i t á n D. J o s é M * V a c a . 
RAMON 
Efíto vapor saldrá de esto puerto el día 10 de agobto 








M a y a g ü e z , 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (HPHÍ.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantinamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sr. Estinger. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . Josó Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Sclmlzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Luduing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 812-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D. Baldoznero V i l a r . 
Epte vapor saldrá de este puerto el día 16 de agosto 









Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodritruez. 
Puerto-Padre.-Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Muyarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guuntánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
So despiicha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
I n. 18 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , S. 
Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en su» 
vapores, á tipo módico. 
ralnbiél) la Erapiesa cn particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despucha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaza de LUÍ í 18 R12-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor h. 
V i a j e s getnanales á Sagua y 
Caibar ién . 
Sal ida. 
Saldrá do la Habana los sábados & las seis de 
la tardo, llegando á SAGTC \ domingo» al amanecer 
y á CAIBAUIÉS lo* l u n a por la mañana. 
Retorno. 
Saldrá de C.MBAIUÉN IOR martes á las ocho de la 
mañana despuéb de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABASA,, "OCÍIUIIO en SAOIIA, los miér-
coles á bis nueve de la mañana. 
Además de has buenas condiciones de este vapoi 
para pasaje y car^it general, ss l lámala atención delot 
ganaaei os á las especiales que tiene para ol trasporte 
•le ganado. 
TARIFA DE PASAJK8 Y FLETES, QDR EMPEZABA y 
H TU 1U DESDE ESTA FECHA. 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H i L F I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
rista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phili» 
delpbla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im« 
portantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como 
«obre todos los pueblos de España y sus provincia*. 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACE]Í PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS H E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
HOBRF: NEW-YOKK. , BOSTÓN, CUM A«;O, SAN 
F'TANCISC'O, NL'KVA -ORLKA.NFS, V KRACK U Z . 
MFIJICO, SAN JUAS OE HI EUTO K1CO. PON-
CE, ¡MAYAGÜEZ, LONDKKM, L'AICIS. BCR-
DE08( L Y O N , BAYONNE, «IA • I B I KFJO. B R E -
MEN B E R L I N , V I EN A, AVSFTKRD\N, B R C -
HELA«, RO.UA. NAFOLEB, I I I LAN. GÉNO» A, 
ETC., ETC., A S I COBO SOBRE TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENOlíN RENTAS 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS. É INGLESAS, BO-
NO"» DE LOS ESTA DOS-UN) NOS. > C T A L O M E -
RA OTRA <'I.A-*K DE VAJ.OHVM |'tip« i< OS. 
»« me 1*6-' Ag 
B. PISON Y COMP. 
12, A M A R G U R A 12 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L J A R G A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
olazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblos chicos y grandes de España, lalaa lateares y Canarias. 
L . R Ü I Z & C • 
8, O ' R E I L I i Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Qlran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, Venecla, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lüle, Lyon. 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puer to-Pi ín ,!pe, 
Na evitas. «t.o. «• n «R5 I R A - I .11 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades £ 
líorta y larga vista, sobre todas las nrincipalo 
[plazas y pueblos de eeta I S L A v la ue PL'ER-
TO-RICO, SANTO D O M I N & O , y SAINT 
THOMAS, 
ESPASA, 
ISLAS B A L E A R E S £ 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, O B I S P O 21. 






M E R C A N T I L E S . 
De la Habana... 
fSagú2 
¿Caibar ién. 
De Sagua á •{ Caibarién. 
1 0 . . 
16 . . 
6 . . 
5 . . 
3 . . 
FLETKS. 
Raneo del toinereío, Ferroearriies 
Unidos de la Habana y Almaeenes 
de Regla. 
FEEBOCABBII.ES. 
A dtnin iifraeUSn G< neral. 
Con motivo de las fiestas qne se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el dia 15 del corriente, en Imnor 
de su Patrona Ntra. Sra. de la Ahuuoión, - esta Com-
puñía eetublecerá ese dia doble servicio de nenes y 
vapores, como en años anteriores, que saldrán cada 20 
minutos do las estacione» extremas de la I l i ib na y 
Guanabacoa basta las doce de la noebe, 3' desde esa 
bora hábtá el amanecer del sigitiente dia, cuda 40 m i -
nutos; reservándose la Compañía el dereclio de su-
primir, de-pnésdc las doce de la noebe, todos aquellos 
trenes en que no haya pasaje. 
En las boras de mnebo pasaje no será posible admi-
tir carringes ni caballas. 
Villanueva. 9 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . de JCimeno. 
C n. 1196 6-10 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jiícaro. 
La Directiva ha acordado en sesión de hoy, que so 
distribuya un dividendo de 2 p g oro, por resto de las 
(itilidades liquidas del año social terminado en 30 de 
junio rtltimo; podiendo los Sres. accionintoM ocurrir 
por sus respectivas cuotas desde el 14 del entrante a-
Kosto, á la Tesorería de la Emproba, Mercaderes 22, de 
once h dos, ó á la Administración en Cárdenas dándo-
le previamente aviso. 
Habana, 30 de jul io do 1889.—El Secretario inter i -
no, Jxtan J . Ariosa. Cn 1132 15-31 
REMATE.—EN E L J U Z G A D O D E P R I M E R A instancia del distrito Oeste se rematará el dia 10 
de acostó, ú las doce del dia, las existencias del alma-
cén de víveres y el alambique qne se encuentra esta-
blecido en la calle de Estevez número 4. 
10026 4-10 
A L P U B L I C O . 
La legítima esposa de D.Juan Giraud y Fernández 
es la que abqjo firma tegún consta cn el archivo de la 
iglesia del Espilitu Santo, de cuyo matrimonio existen 
cuatro hijo». Y lo hago constar por que bay quien 
pretende desposeerme de los dertebos que la ley 
•ne concedo. — Habano, 9 de •.•goato de 1889 — Jfc-
l i n n Aydeby de Giraud. 100 8 4-16 
Giemiode Baratillos. 
Se convoca á todos los individuoa df l mismo vara 
que concurran á la una de la lai de el dia 2 del co-
rriente, á los ültos del café La Liana, Reiua y Agui-
la, para iratar asuntos de interés quo afectan á dicho 
gremio.—Los Sindicos. 
99!»(i 2-9a',-10d 
. .2 ( 
Consignatarios. 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos do Güines. 
So despucha por SOBRINOS DE HERRERA 
San Pedro número 26. plaza de Luz. 
BffiflS DE LETRAS, 
Consision Liquidadora de la Caja de 
Ahorros , Descuentos y D e p ó s i t o s 
de la Blabana. 
Se convoca á los sefiores accionistas para una junta 
gdneral, que habrá de tener efecto en ¡as oficinas de la 
Liquidación, odie de O'Redlv núm. 25, ú las doce del 
día l'O del actual, con objeto <íe dnr cuenta de las ope-
racioiies practica(la« en el último semestre vencido el 
30 de junio último, de la renuncia presi-ntada por los 
señores liquidadores y el presente secretario, de sus 
respectivos cargos y tratar del nom'-raniiento de las 
personas que deban reemplazarles según el Regla -
mento, así como dé los denii'm particulares relativos á 
la continuación de la liquidación^ 
Habana v agosto 8 do 1889.—El Secretario, Igna-
cio Bcn i r l z . C1Í9S 4-9 . 
Habiendo sido comprado el establo La Amistad, ca -
lle de Amistad n. S3. y trasladado al acr-drado esta-
blo La Ceiba. Monte n. 28. participo á los favprece-
• lores del primero y at público cu general, que los que 
me honren con seguir haciendo sus encargos ¡i este 
eatablp, serán servidos mejor que on ningún otro; a-
•lemás liay como sobrante una buena eatrétéla, do» 
duquesas, un elegante faetón, muchos arreos y nlgu-
inis caliallos que por desocupar el local á pesar de ser 
rodo bueno, se vende barato: Monte 28. Telefono 
1203.—Edu-mlo Lávandéra. 9!<f!9 0 9 
oapttin A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Agosto 19 y 29 
De Cienfuegos Agosto 13 
De Santiago de Cuba Agosto 37 
Pe?"Pasaje por ambas líneas á opción del vijyero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
New York, so advierte á los sefiores pasajeros que 
parn evitar ol tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidabro v C" 
t Wfi "7 . f 
Por ser día festivo ol jueves 15 del corriente, el va-
por aipericáno City o f AlexandHa saldré ¡lara Nue-
va York á las cuatro do la tarde del miércoles día 14. 
Hidaliro y Cp., Obrapía número 25. 
¡ALGELLS T 0* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A KTJM. 43 , 
F.N-TSS O B I S P O "ST O B R A P I A 
i L a X J I A R I O S . 
E S Q U I N A A A M A H G - T J R A . 
rfACEN PAGOS POB E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobie Nueva-York. Nueva-Orleans, Veracruz. Méjico 
San Juan de Puerto- Rico, Londres, París, Burdeus 
i-?on. Bayona, Hauibnrj-o. Roma. Nápolea, KUán 
.Innova, naniolla, IlaTre. Liile. Nantes. St. Quintín 
Dieppe, Tolouse, Teuocia, Florencia, Pulermo, Tu-
¡"ín, 'ríenina. así como sobre tóiViu lac .mitalesy 
pueblos do 
E S P A Ñ A É I S i i A S O A N Á M A S . j 
Caja de Aliorros. 
So suplica á todos 'os acreedores de la Caja de Aho-
rros, que el domingo 11 del corriente, á las doce del 
día y provistos de sus certificados, asistan á los salo-
nes del Centro Catalán, Monte S, para proceder al 
acuerdo tomado cn la reunión del díu 21 del iiróximo 
pasado: se suplica la asistencia.—La Comisión. 
9923 4-8 
C o c a y A r m e n gol 
se han trasladado á la calle de Amargura número 32. 
99!'9 4-8 
lüSIGi DEL «TÁEEEO. 
* Hallándose vacante una plaza de músico contrata-
do de segunda, con sueldo de veinte nesos oro men-
-uales. y debiendo cubrirse con un bombardino, los 
ndividuos que deséen ocupar diclaa plaza pueden pre-
sentarse en el Detall del Real Arsenal en dia bábil de 
-eis á nueve de la mufiana y de dos á cuatro de la tar-
to.—Habana, 7 de agosto de 1889.—El Teniente de 
Smio. Angel Izqxiicrdo. 9̂ l>5 4 8 
A VISO.—LOS INTERESADOS EN LAS M i -nas de San Fernando y Santa Rosa, se servirán 
•oncurrir el 10 del corriento, á las sii te de la noebe, 
en la calzada del Monte n. 210. cpqu:na á Belascoain, 
uara un asunto que Ies interesa. Habana, agonto 6 de 
i 889.—5. A. va re; 98fió 4 7 
10.1192 
VISO. — SE SCPLICA A LOS Sl-.lfOI.'ES 
marcbanles que tengan ropa en el treu de la\ado 
•alie del Sol n. 119 pasen á recojcrla 01. el termino de 
•Sd n - ' i c litar desde esla fecba, que son los tajados 
para su maliznción. 
Habana, 5 de agosto dn 188». M . PtrnanfUt I*a-
H A B A N A . 
TIEETTBS ü DE ACOSTO DE 1880. 
Telegramas por el Cable. 
íHEEVICIO P A K T I C Ü L A B 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL D I . U U O OB UA R)AHINA. 
Habana. 
T E L i E R Q - A M A D E A N O C H E . 
Paria, 8 de af/osto, á las 
7 y 45 ms. de la noche. 
H a comenzado el juicio dol gene-
ral Boulangor. E l tribunal estaba 
cuatodiado por fuerzas militares. 
T S L E U H A M A S D E H O T . 
Madrid, !> de agosto, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la mañana. S 
E l Sr. Alonso Mart ínez ha mani-
festado que se negar ía en absoluto á 
la formación de un Grobierno inter-
medio, pues opina que debe con-
tinuar al frente dol Ministerio el Sr. 
Sagasta. 
E n el almuerzo que hoy dará á sus 
amigos el general Cassola , no ha-
brá brindis. 
P r o p á r a n s o para el 14 grandes 
tiestas, con motivo de la inaugura-
c ión de la iglesia del Antiguo, en San 
Sebas t ián , á cuya solemnidad asis-
tirá S. M. la Rgina Regente. 
Hoy habrá en San S e b a s t i á n rc-
c e p c i ó n de autoridades. 
Nueva-York, \) de agosto, á las ) 
8 de la mañana. $ 
E l H i vali l publica un telegrama de 
S a n Francisco (California) en el que 
se dice que el trust azucarero ame-
ricano h a b í a terminado las nego-
ciaciones que t e n í a establecidas 
con los sindicatos i n g l ó s y a l e m á n 
con objeto de dominar todos los 
mercados azucareros del mundo. 
E l plan consiste en adquirir y al-
macenar por un corto tiempo el azú-
car de los ingenios principales de 
Ouba, F i l ip inas , J a v a y Mauricio, á 
fin de colocar los principales paí-
ses productores de a z ú c a r do caña 
crudo bajo el poder dol sindicato. 
Que los sobrantes de a z ú c a r de re-
molacha, no refinado, do F r a n c i a y 
Alemania , sean acumulados y al-
macenados para embarcarlos con 
destino á los Estados-Unidos. 
A la vez se trataría de disminuir 
la producc ión de a z ú c a r crudo de 
c a ñ a , hasta dejarla reducida á las 
3x8 partes. 
Londres, 9 de agosto, á las ) 
8 y 30 ms. déla mañana $ 
E l Emperador de Alemania ha sa-
lido para Amberes . 
liorna, 0 de agosto, á las ) 
ü de la mañana, s 
H a fallecido el c é l e b r e hombro do 
Estado Sr. Cairoli . 
Jh-úsalas, 9 </ • agostó, d las 
9 y 30 ms. de la mañana. // 
S e g ú n noticias de Zanzíbar, el ex-
plorador Stanley y el E m í n se diri-
gen á la costa con la gente que los 
a c o m p a ñ a , conduciendo una gran 
cantidad do marfil. 
i pj? • . • 
, nu id i i ¡rrofii'Ada Ln reproducción ' i 
r n telftjfü rtí<M uncimieceden, con (trn-
¡( A n 'i 'ifrtoteto .Ü.Í do la Ley rf* FrofH-
Ln c a n i p n ñ i i e c o n ó m i c a , 
f í l . 
Pndlórainos dooir quo un ol anterior ar-
ticulo indicamos tomas do ogludio quo ya 
tenemos desarrollados on ol D I A R I O , poro 
quo se enlazan íutimamonte con nuestro 
propósito actual, como sucedo con lo refe-
rente A la oportuna propara'oión; fofiñaclón 
y presentación del prcsnpuesto anual do in-
gresos y gastos del Estado on la Isla de 
Cuba: y con lo que respecta A la primera 
condición quo ese prosupuesto, como todo 
presupuesto, debo reunir: la verdad. Acer-
ca de ambos puntos hemos oxteusamonte 
disertado, y sólo ocurrirá decir aquello quo 
las circunstancias demanden. 
Agregíibamos, sin embargo, quo esa ver-
dad del prosupuesto (lobo roílojarso y res-
plandecer en su liquidación, que estamos a-
ooBtumbrados íl ver quo produce una serio 
continuada do déficits cuya extinción supo-
ne necesariamente la constante y progresi-
va formación do una Deuda ílotanto que, á 
su voz, ha do sor extinguida definitivamen-
to por otra serie do empréstitos quo ropro-
«entau una carga perpetua insostenible. No 
obstante sor esto asunto do aquellos quo ol 
DIAKIO ha examinado en repetidas ocasio-
nes, como siempre queda algo por decir, no 
habrá do extrañarse quo en él insistamos. 
Las palabras con quo oso concepto ex-
presamos, contenidas on el Manifiesto do 
31 de marzo de 1888, parecen ahora, á tan-
ta distancia de la focha on quo so escribie-
ron, pensadas para las circunstancias que 
hoy atravesamos. El fenómeno quo on ellas 
se indicaba, ha podido verso claramente 
realizado en la Memoria quo precedo al 
proyecto del Ministro do Ultramar. 
Allí se léo lo siguiente: •'Se solicita auto-
rización para emitir 175 millones de pesos 
en títulos do la Deuda pública con la ga-
rantía do la Nación, al 0 por 100 do interés 
anual y 1 por 100 do amortización, con lo 
cual so atenderá á la amortización ó con-
versión do las deudas do 1886 y 1882, pig-
iioraciunos, acuñación de moneda, atrasos 
ó descubirrt .s de ¡os presupuestos anteriores 
y corriente. Con esta operación puede que-
dar en cartera un femanonto de 15 á 20 mi-
llones do pesos nominales, necesarios, para 
subvenir á ías /u turas obligaciones ác aquel 
Tesoro" 
F O L L E T Í N . 82 
LA CANALLA DORADA 
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DoQu Joaquiua (x'arcíu lialmascda. (1) 
S E » U N D A P A R T E . 
L A C A N A L L A DORADA. 
I 
Enriqueta acababa do fijar irrovocablo-
mente su destiuo. 
Lo sabía, tonía conciencia do lo grave de 
su determinación, y desdo lo más profundo 
de su alma una voz so elevaba para de-
cirle que su honor, su vida, todas sus es-
peranzas so atravesaban on aquella supre-
ma partida. 
Preveía todo lo que diría ol mundo al día 
siguiente do su fuga; quedaría perdida, sin 
poder guardar rehabilitación más quo de 
Daniel 
¡Y si al monos hubiera confiado, como on 
otro tiempo, on la lealtad del prometido 
de su corazón! Pero las pérfidas insi-
nuaciones do la condesa, las cínicas afir-
maciones do sir Tom habían alterado nota-
blemente su fo. 
Hacía un afio quo Daniel había partido, 
ella le había escrito todos los meses y sólo 
había recibido de él dos cartas, siempro por 
mediación do Mr. do Breván. ¡Y qué cartas! 
Frías, ceromonlas, sin una palabra de oon-
snelo ni de esperanza. 
(1) Esta novela se ha pablloado eu JBl Vosmo» 
HkUlorial y t% halla de renta en I« Ubrerf» de don 
Ctemvnte S»l», O'KeUJy, 28. 
Véase con cuánta exactitud so habia a-
mmclado lo que tonía quo suceder, más tem-
prano 6 más tardo. Los presupuestos ante-
riores oe hablan liquidado con un conside-
rable déficit; el posterior hubo de liquidarse 
con un déficit considerable; no hay espe-
ranza racional do quo ol futuro se liquide 
do otro modo. Han ido aglomorándoso des-
cubiertos y atrasos de presupuestos que es 
menester cubrir. ¿Por qué medio? Por ol de 
una nueva operación de crédito quo arroja-
ría sobro la Isla de Cuba una carga onero-
sísima. Do ahí ol severo juicio quo á nuestra 
Directiva mereció la conversión, mereció el 
empréstito propuesto por el Sr. Becerra en 
su proyecto no aprobado. No vamos hoy á 
repetirlo; no vamos á consignar hoy nuestra 
opinión acerca de la emisión do 175 millo-
nos do pesos on títulos do la Deuda pública 
al cinco por ciento de interés anual. Baste 
advertir quo será uno de los asuntos quo 
habremos de examinar. 
Y ya quo nuestros prosupuestos vienen 
liquidándose constantomonto on déficit, lo 
que significa que los ingresos no so calculan 
bien y quo los gastos quedan sin satisfacer 
ó no pueden satisfacerse, sino modianto 
nuevos y muy penosos sacrilioio.s. hora es 
también do quo solicitemos la noticia perió-
dica do los ingresos que so recauden y do 
los pagos que so realicen, para quo vaya 
formándoso idea acerca do la realidad de 
as ontradas del Tesoro y acerca de la po-
sibilidad de los recursos con quo ésto cuenta 
para subvenir á las públicas necesidades. 
Nuestros sistemas modernos de administra-
ción son sistemas de publicidad, y á olla no 
os posible sustraer ninguno do sus actos, 
ninguna de sus oporacioues. 
Talos son algunos do los principales as-
pectos del problema do la Hacienda on que 
hemos de fijar nuestra atención, excusando 
el decir que ol solo doeonvolvimionto de tan 
interesantes temas comprendo consecuen-
cias vastísimas quo alcanzar pueden á todo 
el mecanismo del prosupuesto. So pensará 
acaso quo osas cuestiones so ponen al deba-
te constantomonto, sin quo so consiga alivio 
eficaz para los males que nos aquejan. No 
sería ésta una razón para desmayar, sino, 
antes al contrario, un estímulo para persis-
tir en la do?muida de lo quo so creo justo y 
beneficiofio para el país. De todas maneras, 
la reiteración en la «ollcitud representa fe 
en la verdad que se sustenta, y la verdad 
al On se abro paso. 
Mas, aparto do la* cuestiones generales 
que so suscitan, con motivo dol examen del 
presupuesto, y quo á nuestro entender, son 
la* fundamentales, las quo plantea princi-
palmente nuestra situación económica, por-
que do su resolución dependo la do todos 
aquellos problemas particulares y concre-
tos quo interesan á la opinión pública; no 
puedo dejarse de reconocer quo existen 
también osos problemas particulares y con-
cretos á los quo hay que consagrar medita-
ción profunda y reflexión serena. Con so-
lo citar ol examen de la actual importancia 
do la Deuda pública y manera de combi-
nar su satisfacción; do las relaciones del Te-
soro nacional y ol do la Isla do Cuba, en lo 
quo afecta á las cargas de que deben am-
bos participar; do la recogida do billetes; 
dé la reforma arancelaria; y no enumera-
mos más que aquellos puntos quo, desdo 
luego, acuden á nuestra imaginación, en 
una rápida síntesis, habremos demostrado 
que la tarea que omprondemos, quo la cam-
paña económica quo iniciamos, abraza un 
importantísimo conjunto do materias gra-
ves, cuyo estudio reclama urgentemente el 
estado del país. A osa tarea, á osa cam-
paña vamos á consagrarnos, sin omitir por 
olio el tratar do otros interesantes asuntos 
administrativos, objeto siempro do investi-
gaciones útiles. 
Gracias. 
La liodacción dol DIAUIO DE L A M A H I -
NA, por sí y á nombro do su querido Direc-
tor, apartado estos días do las tareas del 
periodismo, agradece á sus queridos com-
pañeros on la prensa y amigos, el interés 
que han demostrado por la salud de la dis-
tinguida Sra. D" Clara dol Castillo, digna 
esposa dol Sr. Pérez do Acovedo; y envía á 
todos la expresión do su gratitud por las de-
mostraciones quo con osto motivo han he-
cho. 
Plácenos manifestar que el estado do sa-
lud do la estimadísima enferma es relativa-
mente satisfactorio. 
Reciiflcación. 
Competen tomento autorizados podemos 
declarar quo el Sr. General Salamanca ratifi-
ca on absoluto las torminantos declaraciones 
bochas por ol Sr. Becerra, negando los ru-
mores sobro dificultades suscitadas entro ol 
Ministerio do Ultramar y el Gobierno Ge-
neral de la Isla do quo so hace cargo el co-
rresponsal do un periódico de esta ciudad. 
El Gonoral Salamanca no so oculta para 
decir quo no sólo no lo ofrece dificultades 
ol Sr. Becerra, sino que so adelanta siempre 
á satisfacer sus solicitudes on bien de estas 
provincias españolas. 
Partido de Unión Constitucional. 
Habiéndose dispuesto quo so proceda á la 
organización del Comité dol partido on el 
barrio del Cristo do esta Ciudad, desig-
nándosenos para quo convoquemos y prosi-
Si Daniel á su vuelta so alojaba de 
ella 
Y, sin embargo, cuanto más reflexionaba, 
con esa lucidez extraña quo presta el pe-
ligro, más so penetraba de la necesidad do 
poner en práctica la resolución quo había 
tomado. Para afrontar los peligros que 
iban á rodearla, sólo disponía do un hom-
bro quo ora casi desconocido para olla; po-
ro no tonía otro medio do librarse do los 
malos quo la cercaban, y al fin, si on apa-
riencia sacrificaba el honor, en realidad sal-
vaba aquel honor mismo. 
Mientras duró el plazo so la vió vagar 
más blanca quo un espectro por ol inmenso 
palacio do la Villa-Handry. Parecía decir 
adiós á todos los objetos do aquella casa 
querida, donde había jugado de niña, don-
do la voz do Daniel había hecho palpitar do 
¡ñbilo su corazón, donde su madre había 
muerto. 
Por la noche, en la.mesa, silenciosa, las 
lágrimas rodaban por sus mejillas, contem-
plando la estúpida serenidad del señor con-
de do la Villa-Handry. 
Al día siguiente, como había convenido, 
Enriqueta dijo quo estaba mala y llamaron 
ai médico; la encontró con fiebre violenta y 
la ordenó que guardase cama. Era la liber-
tad lo que la ordenaba. 
Asi, pues, en cuanto ol médico so marchó, 
vistióse la joven, y como el moribundo que 
se ocupa on sus últimas disposiciones, apre-
suróse á poner on orden sus cajones, quemó 
todos los papeles quo no servían, se llovó 
cnanto quería conservar y ni aún tomó sus 
alhajas, sino sólo aquellas que usaba do 
ordinario. 
El sistema do evasión quo habían adopta-
do no 1» permitía, por otra parte, llevar 
equipaje; pero, sin embargo, metió en un 
saco de noche la ropa blanca más indispen-
sable y una caja do tocador de oro, recuer-
do do su madre, y después do estos prepa-
rativos escribió á su padre una larga carta 
damos la reunión en quo aquella ha de ve-
rificarse, invitamos á todos los electores 
dol mismo, en el expresado barrio, á que 
concurran á la quo ha do celebrarse con 
dicho objeto el domingo próximo venidero á 
la una de la tardo, en la casa callo de Obra-
pia n0 58.—Habana, 8 do agosto de 1889.— 
Francisco Penichct.—Manuel Homero Ru-
bio. 
Comité de Unión Constitucional 
del barrio de Colón. 
Autorizado por la Junta Directiva del 
Partido para proceder á la refundición del 
Comité del Barrio do Colón, ruego á los se-
fiores electores del Barrio pertenecientes al 
Partido do Unión Constitucional, so sirvan 
concurrir á la reunión quo tendrá lugar el 
domingo 11 dol actual, á las 12 de su maña-
na, en la callo del Consulado n? 140 (Teatro 
Habana.)—El Presidente, Manuel Suáree 
Froix. 
Lo sentimos. 
Sogún vemos en La Unión Constitucio-
nal, cuando apenas hace un par do semanas 
(pie uno de los hijos de nuestro compañero 
y amigo el Sr. Director de dicho colega, 
D. Antonio Corzo, cayó enfermo con la lie-
bro amarilla, dé la (pie afortunadumento se 
halla bueno ya, otro do sus hijos, el más 
joven de ellos, su eucuoutra atacado de la 
misma enfermedad. 
llaoemos.vutó porque el aproolafole en-
fermo recobro la salud, devolviendo á ai 
familia su perdida irani.uilidad. 
Honras. 
Según habíamos anunciado, en la maña-
na do ayor, jueves, so ofocutaron cu la igle-
sia do San Pólipo solemnes honras por ol 
eterno descanso del alma del (pío fué nues-
tro ilustrado amigo, Dr. D. Miguel de la 
Plata y Marcos, Subinspector do Sanidad 
Militar, en ol cuarto aniversario do¡su muer-
to. Honras dispuestas por su digna viuda, 
la Sra. p" Emilia Fontauills do Plata. 
El templóse hallabasoveramentodecora-
do, concurriendo al acto un número consi-
derable do personas, entro las que figura-
ban muchos de los amigos y compañeros 
col difunto. 
Vapor alemán "Francia." 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios, los Sros. Falk, Koblsen y C*, calle 
San Ignacio núm. 54, dicho vapor salió de 
Vcracrnz el jueves 8 dol actual á las sois de 
la tarde; por consiguiente, llegará el lunes 
12 temprano y seguirá viaje el mismo día 
á las cinco do la tarde. 
Para más pormenoros, véanse los anun-
cios do la Compañia Hamburguesa Ameri-
cana de Vapores-correos. 
rían salido fuerzas del ejércilo en perse-
cución do la mencionada partida. 
También el Gobernador do la Provincia, 
Sr. González Pivera, salió esta mañana pa-
ra el lugar del suceso, con objeto do activar 
la persecución de los bandidos. 
Sogún dice La Verdad do Cienfuegos, en 
el vapor José García, entrado en aquel puer-
to ol miércoles 7, procedente de Batabanó, 
llegaron á dicha ciudad siete náufragos do 
la goleta inglesa Nelie Picekup, quo salió 
dé Cienfuegos el domingo por la mañana 
con rumbo á Jamaica y lastre de arena. Di-
cho buque zozobró á causa do haber recibi-
do por él costado una fuerte racha dol N. 
E. (pío lo hÍJK! volcar. El naufragio ocurrió 
á las dio/, de la noche del domingo 4, á cua-
renta millas de las costas do Trinidad. 
La tripulación se salvó en un bote, arri-
bando á Cayo Piedra, on cuyo punto fué 
recogida por ol vapor José García, que des-
de Batabanó seguía viajo á Cienfuegos. 
El capitán del baque perdido, Mr. J. H. 
Slocom, así como los demás náufragos, en 
número de siete, so han presentado al cón-
sul de su nación on Cienfuegos, el cual les 
ha atendido en sus necesidades. 
La goleta so hundió en las aguas y por 
consiguiente su pérdida ha sido total. Los 
tripulantes no pudieron áalvar nada. 
Al Sr. Obispo. 
Nuestro antiguo y distinguido amigo ol 
Sr. D. José M" do Arrarte, Cajero dol Ban-
co Español, cumplirá hoy el encargo que lo 
han hecho sus amigos do Cienfuegos, de 
pedir á nuestro digno y respetable Obispo 
Diocesano que dejo en aquella ciudad, en 
la Vicaría quo ocupa, al ilustrado Pbro. D-
Clemente Pereyra. 
El Sr. Arrarto entregará con Obto objeto 
á S. E. lltma. una comunicación del Alcal-
de de Rodas y certificación del acuerdo nná 
nime del Ayuntamiento; una Exposición do 
vecinos de Rodas y otra de señoras do Cien-
fuegos; otra de los Sres. Apozteguia, Dipu-
tado á Cortos; Portiorra, Preiddonto de la 
Diputación; Campo, Alcalde Municipal; 
Teniente coronel do la Guardia Civil, di-
rectores do periódicos, hacendados, ban-
queros, comerciantes, empleados, y otras 
personas prominentes en (pie figuran todas 
las clases sociales, y que fuera dol elemen-
to oficial, roprosentan eu su fortuna más de 
25 millones do posos. 
Nuestro amigo ol Sr. Arrarto pasará á 
los Quemados de Marianao á efectuar al Sr. 
Obispo la entrega de dichos documentos. 
E l Sr. García Sierra. 
Hornos tenido el gusto de recibir la visita 
do nuestro ilustrado compañero en la pren-
sa y correligionario, el Sr. D. Federico Gar-
cía Sierra, Secretario del Comité do Unión 
Constitucional de Santiago do Cuba, Direc-
tor de E l Debate y redactor do La Bandera 
Española do dicha ciudad. 
El Sr. García Sierra saldrá para la Po-
Dfnsnla dentro breves días, en el vapor 
Pió I X , con objeto do restablecer su salud, 
lo quo deseamos sinecramonte. 
Asalto y robo. 
Según nuestras noticias particulares, en 
la madrugada de hoy, viernes, una parti-
da do cinco hombres armados asaltó la 
finca do D. Melitón Martín, on el término 
municipal de Bolondrón, provincia do Ma-
tanzas, robándolo á dicho señor la suma do 
tros mil pesos en oro. 
explicándolo los motivos do su desesperada 
resolución. 
Después aguardó. 
La noche había cerrado hacia rato y los 
últimos preparativos de la fiesta producían 
en el palacho esa animación propia do tales 
casos. Oíase ol andar precipitado do los 
criados, las últimas órdenes del mayordo-
mo, los martillazos de los tapiceros. Poco 
después oyóse en ol patio el rodar do los 
primeros carruajes. 
Faltaban pocos minutos, y la joven los 
netaba por los latidos de su corazón. 
Por fin su reloj marcó las diez menos 
cuarto. 
Lentamente Enriquota echó un chai so-
bro sus hombros y se deslizó por los corre-
dores interiores hasta dar con la escalera de 
servicio. 
Caminaba do puntillas, conteniendo su a-
lionto, dispuesta á huir al menor ruido quo 
le pareciera sospechoso. 
Pero sin obstáculo alguno bajó, llegó á la 
entrada do la obscura escalera, y allí, sen-
tada sobre su saco do noche, aguardó pal-
pitante con el cabello empapado en sudor. 
Por fin, á las diez, cuando aún no so ha-
bía extinguido la última campanada, apa-
reció ol cocho do Mr. de Breván. 
Sin duda el cochero era hombro hábil, 
porque fingiendo no poder dominar al ca-
ballo, lo hizo describir un semicírculo quo 
lo lanzó hasta el fondo dol patio, precisa-
mente enfrento do la escalera do servicio. 
Rápido como el rayo, Mr. do Breván saltó 
á tierra, Enriqueta so lanzó dentro y nadie 
advirtió nada. 
ün instante después el carruaje salía del 
palacio de Villa-Handry y se detenía on la 
explanada do los Inválidos. 
Ya estaba hecho. Enriqueta, al dejar la 
casa paterna, había roto con todas las con-
siilcracioues sociales. Estaba á merced de 
los snceríOS, y según ellos fueran, prósperos 
ó adversos, salvada ó perdida. 
Sobre el secuestro del Sr. Sardiñas. 
En un periódico do Matanzas, quo reci-
bimos hoy, encontramos los siguiontoP por-
menores respecto dol secuestro de D. Pedro 
Sardiñas, efectuado hace dos días en tfi-tér-
mino de Cabezas: 
Las últimas noticias quo tenemos dol se-
cuestro do D. Pedro Sardiñas, del cual di-
mos cuenta ayer á las pocas horas do veri-
ficado, son las de que se han tomado todas 
las medidas necesarias on el término muni-
cipal de Cabezas, limítrofe del de llueva 
Paz ó los Palos, donde so verificó el secues-
tro, para evitar el paso de los bandidoSjCaso 
que tomen esa dirección. 
Las numerosas patrullas de Guardia Ci-
vil, Ejército y voluntarios que recorren el 
término do Cabezas, dan cuenta de quo allí 
existe una tranquilidad absoluta. 
El secuestrado Sardiñas, es dueño do una 
bodega situada en el término de Nueva Paz 
y no so lo supone gran capital, por lo quo 
ha extrañado sobremanera sn secuestro, 
pues se calcula que los bandidos no podrán 
recabar por su libertad sino una pequeña 
cantidad. 
El alcalde municipal de Alfonso X I I , D. 
Rafael Bango, salió esta madrugada con 
fuerzas á sus órdenes para los montes del 
Cuzco y Tinajitas, limítrofes con la pro-
vincia do la Habana por la parto baja 
do la Ciénaga de Zapata. 
El jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil de esta ciudad, ha recorrido los mon-
tes del potrero la Margarita con fuerzas de 
su cuerpo, ejército y voluntarios do Vieja 
Bermeja, sin haber encontrado rastro algu-
no de ios secuestradores y el secuostradit. 
A las siete y media do la noche do ayer 
salió do Alfonso X I I para el lugar dol se-
cuestro y sus inmediaciones, llevando algn 
na fuerza, el Excmo. Sr. brigadier T). Emi-
lio March, comandante general de esta pro-
vincia. 
Los vecinos de Madruga, Aguacate, Nue-
vo Paz, Cabezas y términos colindáót'tís fie 
hallan alarmadísimos á causa do la auda-
cia de los baudidos, quo on sois días han 
llevado á cabo dos secuestros. 
Como por los sitios mencionados no hay 
más bandirios quo los que componen la 
partida de Manuel García y Domingo Mon-
telongo, éstos son los autores del secuestro 
do Sardiñas, como lo fueron del de Mirttí-
nez Alonso. 
Por nuestra parte, sabemos quo ayor sa-
lieron fuerzas de la Guardia Civil do San 
Nicolás, Batabanó y otros puntos en peree-
cución de la partida de Montelongo. 
Asimismo hemos sabido quo el Alcaldé 
Municipal do Nueva Paz, con cinco solda-
dos y un guardia municipal, le siguen la 
pista á la partida de secuestradores, que 
anoche se internaron on el término de San 
Nicolás, siguiendo la dirección Oeste, ori-
llando la costa. 
Riqueza minera. 
Bajo el epígrafe do "Explotación de Mi-
nas", dice un periódico de Sagua la Gran-
de, lo siguiente: 
"Pronto dará comienzo on Santiago de 
Cuba á las obras quo fueron inauguradas el 
día 1" do julio por el Excmo. Sr. General 
Salamanca, del puerto quo lleva su nombre 
y que ha de servir de seguro abrigo á bis 
naves quo han do cargar para conducirlo 
al extranjero, el mineral de hierro que la 
coiní'áñía "España y América Yron C?", se 
propone explotar; siendo ol Director Re-
presentante de esa empresa on Santiago de 
Cuba, el Excmo. Sr. D. Cástulo IVrrer y 
Torralbas. 
He aquí los nombres do las minas do hie-
rro quo la Compañía España y Américji 
Yron C", se propone explotar: Bálferu Fal-
conera, Cren de Ribas, E l Plano, La Es-
condida, E l Triángulo, Barcelona, Córdo-
ba, Palafurgcll, Resurrecci, Justicia. Cala-
fera, Rosa, 'Concha, Lola, Lola 2". Fan tn, 
Fauslo2'! y Empresario." 
Captura de un secuestrador. 
Como ampliación á las noticias quo pu-
blicamos en el número anterior dol DIARIO, 
acerca de la captura del criminal Canuto 
Herrera, tomamos lo siguiento de E l Co-
rreo do Matanzas do ayer tardo: 
Cumpliendo lo quo ayer prometimos, da-
mos detallada cuenta do la captura dol cri-
minal Canuto Herrera (a) Salud, verificada 
en Cervantes y no en Hato Nuevo. 
ANTECEDENTES. 
Con noticias confidenciales el Iltmo. Sr. 
Gobernador Civil D. Rafael González Rive-
ra, do que en una cuadrilla de trabajadores 
que se encuentra en el término municipal 
do Cervantes, se hallaba el citado Herrera, 
reclamado por asesinato, comisionó al Sr. 
Jefo do Policía D. Ramón Giráldez para su 
captura. 
LA PRISIÓN. 
Enterado el Sr. Giráldez quo llenera Se 
encontraba en ol ingenio España, desempe-
ñando la plaza de cocinero de la cuadrilla 
de trabajadores allí existente, se dirigió al 
mencionado punto eu unión do su escribien-
te D. Pastor Moinelo y dol celador del Ro-
que D. Alejandro Dulzaides, los tros vesti-
dos de campesinos, logrando capturar á 
Herrera, revólver en mano, ocupándolo un 
puñal cuya hoja mide catorce pulgadas y 
trasladándolo á la cárcel do Colón, por cu-
yo juzgado se hallaba reclamado. 
HERRERA. 
Canuto Herrera (a) Salud, es un negro 
do complexión vigorosa y falsa mirada que 
revela la maldad. 
Ha extinguido diez ó doce años do prisión 
por diversos crímenes y una condena de 
presidio por unas puñaladas quo dió eu la 
cárcel do la Habana al verdugo anterior al 
actual. 
En septiembre del año pasado, Herrera 
asesinó alevosamente á un individuo de su 
clase, cu una colonia del ingenio María, 
ubicado en Corral Falso. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. CtS. 
Del 1" al 1) agosto do 1888... 270,780 7ü 
Dol Io al 9 agosto do 1889... 250,055 88 
De menos on 1889. 29,130 88 
La liebre amarilla, vómito negro, 
asepsia gastro-intestinal. 
Nuestro ilustrado amigo ol Dr. D. Segun-
do Bellvor nos ha remitido para su publica-
Pero no pensaba on esto eu aquel mo-
mento. La exaltación que la había soste-
nido hasta entóneosla abandonaba, y sen-
tíase aniquilada en aquellos almohadones 
del c arruaje, cuando la portezuela so abrió 
repentinamento y entró un hombro. 
Era Mr. de Breván. 
—Ya veis, señorita—murmuró con alte-
rado acento—que hemos triunfado; vengo 
do presentar mis respetos á la condesa Sa-
ra; he estrechado la mano del señor conde 
y nadie sospecha nada. 
Y como Enriquota callase, prosiguió: 
—Ahora yo soy de opinión de quo no per-
damos tiempo, porque es indispensable quo 
vuelva á presentarme on el bailo cuanto 
antes para alojar sospechas. Vuestra ha-
bitación está dispuesta y os aguardan. 
—Vamos, pues—dijo Enriquota haciendo 
un esfuerzo. 
Refiriólo entóneos Brován quo la había 
anunciado como una do sus parientas de 
provincias que había experimentado reve-
ses do fortuna y venía á París á buscar rao-
dios do subsistencia. 
—Acordaos, señorita—le dijo—quo esto 
os lo que ho dicho do vos. Sobre todo, no 
pronunciés jamás el nombro de vuestro pa-
dre ni el mío. Recordad que sois menor 
de edad, que os buscarán activamente y que 
la menor indiscreción podría hacer quo des-
cubriesen vuestra pista. 
Después, como la joven guardase silencio 
y llorase, tendiólo la mano para tomar la 
suya y tropezó con el saco do noche que 
Enriqueta llevaba. 
—¿Qué es esto?—murmuró con aconto que 
aunque afectaba dulzura, erado visible des-
contento. 
—Algunos objetos de los más precisos. 
—¿Llevaréis acaso vuestras alhajas, á 
pesar de lo que os he dicho? 
—No tal. ¡Para qué las quiero? 
Sin embargo, esta preocupación insisten-
te de Mr. Breván acabó por sorprender á 
ción ol siguiento trabajo acerca de un par-
ticular do positivo interés para los hombres 
do ciencia, que por falta de espacio no he-
mos podido insertar antes: 
Dos años do diaria y atenta observación 
sobro la asepsia del tubo digestivo, como 
tratamiento básico do la fiebre amarilla, 
reclaman dos palabras, aunque, por no con-
signar aquí los comprobantes clínicos en 
quo se fundan, pudieran ser tachadas do 
prematuras (1). Entro otras razones me 
induce á darles publicidad la do quo llegue 
á conocimiento de los colegas y pueda 
oportunamente ser ensayado el tratamien-
to quo propongo por los que no tengan 
tw mente otros más eficaces, 6 sean lo bas-
tante independientes en terapéutica para 
no considerar como tales los que ni satisfa-
cen científicamento, por basarse on un ab-
surdo galiraatias sintomático, ni tienen el 
éxito on su apoyo. Abandonar los derrote-
ros orapíricamonto trazados y erizados de 
escollos, por los que no hay piloto quo á ca-
da dos por tres no estrelle la nave que lo fia-
ron, os determinación que se impono. 
Desdo el año 77 en quo la inspección ca-
davérica me puso do relieve las lesiones del 
tubo digestivo en ol vómito negro, surgió 
en mí la sospecha do que ollas eran muy im-
portantes para desempeñar papel tan se-
cundario como se les asignaba; sospecha 
quo furt tomando cuerpo perlas impresiones 
cambiadas con disLinguidos compañeros: el 
año 78 tenía tan arraigada esta creencia, 
quo consecuente con ella, traté la toxicei-
mia consecutiva por la transfusión de san-
gro humana, con previa depleción, como lo 
hubiera he lio con una intoxicación p')r el 
óxid'> de carbono, cluroforiuo. morfina, a 
tropbui, eic, cuando los médUis ordinarios 
fu'eseu inelica-e-i p,.i-a eliminai bi pañgro 
el agente perturbador y por su cantidad la 
Vida resultase incompatible (2) 
Por condiciones especiales do salud y de 
destino, sólo unos catorce casos trató por la 
asepsia local hasta 1? de junio dol 87. en 
que regrese de la Península: desde ose día. 
y dispuesto á mantener lucha tenaz contra 
todas las resistencias, cuantos enfermos de 
esta afección he visto, y olios son algunos 
cient os, en tantos otros he iniciado la asep 
sia del tubo digestivo y la ho continuado 
siempro quo las circunstancias lo permitió-
roa. 
Los agentes empleados como antisépticos 
del tubo digestivo, en las. distintas etapas 
porque las observaciones han pasado, han 
sido basta el 84 el perdor-um fio hierro, qui-
nina y salicilato do sosa: el 87, salicilato do 
sosa, cidoinelanos y naftalina: el 88, nafta-
lina y naftol con salicilato de sosa ó de bis-
muto; y ol 89, ol naftol con los dichos sali-
cilatos (3) exclusivamente; este último por 
sus especiales propiediules os el que merece 
mi absoluta confian-.a: si su pótepíaiá micrc 
lúcida es diez y seis veces menor que la dol 
bicloruro de mercurio, os on cambio dos-
cientas eincuenta menos tóxico, por lo que, 
dadas sus relativas cantidades tóxicas y te-
rapéuticas, resulta el naftol diez y seis ve-
ces más activo: adeonis, su escasa solubili-
dad en losjugos digestivos, la gran ma?a 
quo representan las dosis á quo puedo usar-
se y el ser bien tolerado, lo ponen en con-
tacto con toda la mucosa infectada, consti-
tuyéndolo por estas propiedades on el agen-
te ideal de tan delicada cuanto interesante 
asepsia. 
Los estudios bacteriológicos do estos últi-
mos años, llevados á cabo por los ilustrados 
Ores. Steurberg, Tamayo y Clairac, asocia-
do al Sr. Castro, acusan la presencia de nu-
merosos, vai lados y constantes micro-orga-
nismos en el tubo digestivo, sin quo en la 
sangre hayan podido constatar su presencia: 
estos resultados si no prueban on absoluto 
que la íiebre amarilla es una ga tro-cnteri 
tis iri/err.iusa por el bacilus A-B ó C sin 
optimismos preconcebidas so vo que sólo 
falta designar cuál de dios es ol reo. Estu-
dios muy recientes de los constantes inves-
tigadores Dres. Finlay y Delgad", dan, íi 
mi manera de apreciar, una relativa confir-
mación, pues si bien opinan que la fiebro 
•imariila es una infección gonoral. por su te-
trágeno Cu terminada, ella en sí no tiene se-
ria importancia, .sino por cuanto prepara el 
tubo digestivo para que fie multipliquen con 
rapidez los bacih's co is, que constantemen-
to so hallan en el intestino grueso do todos 
los individuos, quedo ordinario son inofensi-
vos, y elaborando ptomaínas tóxicas, provo-
quen el envenenamiento, quo coincide con 
la terminación del proceso primitivo, y que 
•narca el sepündo período chisico do la en-
r- nnedad: bajo este nuevo punto de vista, 
claro ¡(•¡-aba (pío la infección importante y 
tendble es la segunda, la localizada ascen-
dente del tubo digestivo y quo, si previa-
mente destruimos por los antisépticos á los 
liusta aquel momento iuocentos bacilus in-
testinales, matoináticamente impediríamos 
quo el proceso primitivo insignificante so 
enlace con tan grave envenenamiento: su-
blata y por tanto, bien consideremos la 
infección del tubo digestivo como primor-
dial ó como .secundaria, ella es la interesan-
te, ella es á quien hay que combatir, y en 
Bu consecuencia ol único y exclusivo trata-
miento racional y científico es la asepsia 
pronta, valiente y sostenida 
Despréndese do lo anteriormente expues-
to que el ciclo fijado á la enfermedad 
por los clínicos que la han estudiado, tra-
tándola como infección generalizada, no 
puede estar acorde con la sintomatología, 
marcha, duración y terminaciones que indu-
cirá la asepsia local: on los enfermos así 
tratados, ha de presentarso'variado y en re-
lación con el más ó monos tiempo que medio 
entre la invasión, quo considero como el 
pi ¡ncipio de la toxicómia graduada conso 
cutí va, y ol estado aséptico gastro-intestinal 
determinado por la medicación: será el pro 
cesd morboso tanto más acentuado, más 
grave, más largo y de más manifestaciones 
l cales y generales , cuanto más tiempo 
uanscurra entro ambos factores señalados. 
Asi debía suceder y así sucedo en efecto, 
como ho podido comprobar en un número 
coueiderable do casos: con un síndrome ini-
cial casi constante on la inmensa mayoría, 
escalofrío cefalalgia supra orbitaria, dolor!-
miento culos globos oculares, ojo lupino 
con dilatación papilar muy acentuada, in-
yección de la red capilar superficial del cue-
llo y cara, hiperiraia de la mucosa bucal 
con tumefacción, color vinoso de las encías 
y festoneadas do color más vivo, dolores 
contusivos y fiebre, unas veces no so ha po-
dido demostrar la presencia de albúmina en 
las orinas, otras eran más ó menos albumi-
nosas; on unos hemorragias gengivales y na-
bales, en otros gástricas ó intestinales, co-
rrespondiendo en general al más ó menos 
liemeo perdido en plantear ol tratamiento: 
(1) Aplazo para últimos de novieinl>re la publica-
ción englobada de IUB historias clínicas de los setenta 
enfermos; «jue en siete meses lie tratado por el naftol, 
juntaiuonte con las de IÜM que basta esa ieclm traté; y 
ni. lo ijue ro espero, éstas desvirtuaran el valor de a-
iiucllas, lo consignaré ingenuamente. 
(2) E l dia 12 del mes de agosto de 1878, asociado 
á mi hermano I ) . José, practiqué dicha operación con 
el objeto indicado y en periodo agónico avanzadísimo 
al comandante canitiin de Ingenieros D, Alfredo Cor-
tés, que asistía el Dr. D. Antonio Pardiñas, director 
en aquella fecha del Hospital Militar de esta plaza, 
posteriormeme tengo noticias que ha sido ensayada 
sin depleción previa y con objeto de tratar las hemo-
rragias en dos casos de fiebre amarilla, por el Dr. 
Delgado en el primero, y asociado al Dr. Laguardia 
en el otro. 
(.'t) El l'icloruroy biyoduro mercúricos, propuestos 
y iccoinendados por los Dres. Gibior y Steurberg 
nunca los consideré aceptables para la asepsia de que 
se trata, por eu excesiva toxicidad, que obliga al prác-
tico ó prescribir pequeñas eantidudes, insignificantes, 
para ponerse en contacto con tan extensa superficie 
como presenta la mucosa de' tubo digestivo, sin cuyo 
requisito la asepsia es ilusoria. 
la joven, y hubiera manifestado su asom-
bro á su compañero si no hubiese parado 
ol carruaje en el núm. 23 do la calle do la 
Granja Batelera. 
—ilomos llegado, señorita—dijo Máxi-
mo. 
Y saltando á tierra fué á llamar á la 
puerta de la casa, que se abré al instante. 
Aún estaba iluminada la portería. Mr. de 
Brován so dirigió á olla y dijo: 
—Soy yo. 
ü n hombre y una mujer, el portero y su 
esposa, sin duda, asomaron la cara y ex-
clamaron: 
—;Mr. Máximo! 
—Traigo—repuso éste—á mi joven pa-
rienta, la quo os ho dicho quo iba á venir, 
á la señorita Enriqueta. 
Si Enriqueta hubiera tenido la más l i -
gera noción de las costumbres parisien-
ses, sólo en el saludo del portero y en la 
reverencia de su esposa hubiera compren-
dido (pie su llegada era lucrativa para a-
quellas gentes. 
—El cuarto do la señorita está dispuesto 
—dijo ol portero. 
—Mi marido le ha arreglado—añadió la 
portera—en cuanto so han ido los mozos, y 
yo, á las cinco, ho encendido on buen fuego 
para templarlo. 
—Subamos, pues,—dijo Máximo. 
Pero los porteros del número 23 eran 
gentes económicas y el gas de la escalera 
estaba ya apagado. 
—Dame una luz, Chevassat—dijo la por-
tera á su marido. 
Y pasó delante alumbrando á Mr. de 
Breván y á Enriqueta, quo se detenía en 
cada descansillo para examinar ol aspecto 
de la casa. 
Por fin, en el quinto piso, al principio 
do un corredor, la portera abrió una puer-
ta y dijo: 
—Ya estamos; la señorita verá qué bien 
está todo. 
tanto en los casos prontamonto abortados, 
cuanto en los tardíos, en todos olios so ha 
podido comprobar la discordancia entre 
pulso y temperatura y los cambios nutriti-
vos moleculares que la intoxicación do la 
sangro induce on los afectos externos pro-
existentos: un caso desgraciado por no ha-
ber insistido en la asepsia, á causa do la 
desaparición do todo el cuadro alarmante, 
me confirma más y más en esta apreciación. 
No me pasan desapercibidas las protestas, 
do más ó menos buen gusto quo surgen so-
bre patogenia y terapéutica, tal como la en-
tiendo y planteo; entro algunos de los ya 
numerosos colegas que tienen noticia do es-
tos hechos, ni me sorprenderán las argucias 
que para desvirtuarlos so pondrán enjuego: 
los ruego que no ochen en olvido quo la pie-
dra do toque es la clínica, que la interro-
guen y sin apasionamientos interpreten su 
claro lenguaje: al par que consta quo com-
petentísimos clínicos tanto en la práctica 
oficial como en la privada lo están ensayan-
do con satisfacción en sus enfermos, y algu-
nos más se preparan á ello, unos fundados 
en una apreciación semojanto ó análoga á 
la mía, otros porque los demás tratamientos 
no les dejan satisfechos y buscan algo con-
solador para los desgraciados y algo funda-
mental quo les explique sus numerosos fra-
casos. Los quo por su procedencia están 
expuestos á contraer esa torrible dolencia 
no deben pensar, como gonoralmonto hacen, 
"esto no será nada," cuando so sienten con 
los síntomas de todos conocidos: eso no será 
nada si inmediatamente recurren á la Cien-
cia; eso podrá costarles hasta la vida si so 
echan en brazos del fatalismo musulmán, 
que esa frase encierra, y pierden tan precio-
so tiempo tomando tisanas y limonadas ó 
dándose baños de pies. 
A continuación consigno el tratamiento, 
tal cual lo ho seguido, usando el naftol, ha-
ciendo caso omiso aquí do los demás anti-
sépticos, quo abandoné por no responder, 
tan en absoluto como lógicamente yo espe-
raba: hoy, quo con ol naftol la asepsia es 
una verdad, queda para mí explicado todo. 
La primera parte del tratamiento la ha-
ga co 'sistir en el lavado del tubo digestivo, 
v admiuistrú con oso objeto cincuenta ó se-
Konta gramos do sulfato do sosa en trescien-
tas de agua edulcorada, purgante quo es 
bien tolerado por la generalidad y provoca 
cuatro, seis ú ocho deposiciones: ni una sola 
ve/, encontré la indicación del emético, y 
por tanto, no lo be empleado: á las dos ho-
ras, toma el enfermo un sello, quo contieno 
medio grano de naftol c igual cantidad do 
salicilato de sosa ó de bismuto, sello quo 
continúa tomando de dos en dos horas du-
rante las primeras cuarenta y ocho: el tor-
cer dia los doy con intervalos do tres horas, 
y ol cuarto, si la temperatura es normal ó 
por debajo de ella, los suspendo on absolu-
to; la conyalnceñcia está ostablecida: si la 
columna ténnina oscila entro 3705 y 3805 
doy un sello cada seis horas, y si pasa do 
ésta, signo como el dia anterior: dicta abso-
luta y limonadas creraorizadas frías durante 
la asepsia, estableciendo la alimentación, 
según las circunstancias que concurran, 
caldos con vino do Jerez y después leche: 
do todas maneras, corao rogla general, es 
preferiblo y prudente prolongar más do lo 
necesario la antisepsia, quo dejarse llevar 
do optimismos prematuros y suspenderla: 
en lo primero no hay ningún peligro, lo se-
gundo mo consta por propia experiencia 
quo puede sor fatal al enfermo como demos-
traré cuando publique englobadas y sinte-
tizadas las setenta observaciones do los en-
fermos tratados por el naftol on lo que va 
do este año, de los quo resultan sesenta y 
ocho curados y dos muertos, y do éstos uno 
por deliciento tratamiento y otro por moti-
vos que á su tiempo expondré. 
Cuando á consecuencia do una asepsia 
tardía ó incompleta, so ha determinado la 
toxicómia intensa, traduciéndose por pará-
lisis vaso-constrictoras, quo inducen lesio-
nes funcionales y tróficas do todos conoci-
das, la medicación tónico-neurosténica y la 
oscitomotora, representadas con predilec-
ción por las quinas y la estricnina y ergoti-
ua, prestan excelentes servicios oportuna-
inonto manejadas, y si á pesar do todos los 
medios empleados, tal eS la intoxicación, 
quo se lea juzgue insuficientes para vencer-
la, y la muerto se pronostica, todavía queda 
un recurso poderoso, altamente cientilicd, 
la transfusión de la sangre con depleción 
previa; más claro, dar salida, practicando 
una sangría suelta, á la mayor parto de esa 
sangro envenenada, que trasforma la nutri-
ción y por consiguiente todas las funcione^, 
y tratar la hemorragia provocada por la in-
yección en las venas de sangro humana, 
on buenas condiciones y en cantidad sufi-
ciente. 
¿No incita á ello ol ver enfermos que por 
los sini ornas que acusan, so deducen lesio-
nes gravísimas do los órganos, que sin em-
bargo, al salvarse, ê as lesiones desapare-
cen rápidamente, y oh cambio otros, con 
menos manifestaciones locales, iñueronT 
Pues entonces, ni son tan graves las locali-
zaciones, ni do ollas principalmente depen-
de la vida ó la muerte, sino do lesiones de 
función do los centros nerviosos solicitadas 
por los cambios sufridos en las masas san-
guineas, por acciones químicas quo sobre 
ellas ejercen las ptomaínas absorbidas, ó 
por las dinámicas por ellas directamente 
llevadas á la célula nerviosa; bajo cualquie-
ra do estos aspectos quo so miro, la trans-
fusión no puede menos quo hacer fijar la 
atención do los médicos que tengan concien-
cia de su humanitario sacerdocio. 
Segundo Bellver. 
Habana, agosto 1? do 1889. 
C R O N I C A CilDlíKHAL 
En la mañana do hoy entraron on puer-
to, procedentes do Nueva-York los vapo-
res Ciudad Condal, nacional, y CUy of Co-
lumbio, americano. Ambos buques con-
ducen carga general, y pasajeros sólo ol 
primero. 
—Por la Capitanía General so ha dirigi-
do á las Autoridades Militares, la siguien-
te circular: "Habiendo observado quo al-
gunos fiscales do esto Ejército, acuden á las 
Autoridades civiles y municipales en de-
manda do nombramiento do peritos, para la 
tasación y reconocimiento de objetos, que 
como piezas do prueba rolan en las causas 
que tramitan, retrasándose do esto modo 
la terminación de los procedimientos, pues-
to que las referidas Autoridades no son las 
llamadas á facilitar aquel servicio; ho dis 
puesto que en lo sucesivo siempro quo cual-
quier fiscal necesite de peritos del ramo ci-
vil, acuda á las Administraciones principa-
les de Hacienda de las provincias respecti-
vas, puesto que en dicho Centro, existen 
los padrones dol subsidio industrial, y por 
los Jefes do éstos, podrá ordenarse se pres-
te el servicio do referencia.'' 
—El Excmo. Sr. Gobernador General, 
do conformidad con lo informado por oí 
Excmo. Consejo do Administración, y lo 
propuesto por la Intendencia general de 
Hacienda y el Centro do Contribuciones, 
so ha servido disponer la adición do un epí-
grafe á la tarifa primera; entendiéndose 
redactado dicho epígrafe eu la forma si-
guiente: "Tarifa Ia, clase l - i , número 8.— 
Tiendas do venta de pan exclusivamente, 
pagarán $30." 
—Por el Gobierno General ha sido decla-
rado cesante el celador do Policía de Ma-
druga. 
—Anoche fueron recogidos en la vía pú-
blica y remitidos al Cuartel Municipal 30 
mendigos, quo con 7-1 hombros y 10 mujeres 
quo ingresaron expontáneaniento en dicho 
Quizií, en efecto, estaba bien para la por-
tera; pero para Enriqueta, acostumbrada 
á los esplendores del palacio de su padre, 
era muy distinto; al ver aquel cuarto el es-
tupor se pintó cu sus facciones: aquella es-
tancia más (pío modesta le parecía un ho-
rrible desván, donde no hubiera olla colo-
cado á la última do sus doncellas. 
Sin embargo, entró resuoltamente, soltó 
su saco do noche sobre la cómoda, y qui-
tándose el abrigo para tomar posesión dol 
cuarto, dejóse caer en una silla. 
Su primera impresión, sin embargo, no 
había pasado inadvertida para Mr. de Bre-
ván. Llevó á la joven do la mano hasta el 
pasillo mientras la portera avivaba el fue-
go, y exclamó: 
—Bien comprendo quo esta estancia os 
parecerá horrible; pero la prudencia mo ha 
aconsejado elegirla así. 
—Tal como es me agrada, caballero. 
—Muchas cosas os faltarán, sin duda; 
pero ya lo iremos reparando. Por esta no-
che tengo necesidad de dejaros; ya sabéis 
quo me aguardan en el palacio de la Villa-
Handry. 
—Tenéis razón. 
Sin embargo, no lo hizo sin recomendar 
por última vez á la portera que cuidase 
mucho á su joven parienta. Así fué que só-
lo cuando la joven afirmó muchas veces 
que nada necesitaba consintió la portera en 
dejarla. 
¡Las terribles convulsiones quo había ox-
perimenta(fc) Enriquota en cuarenta y ocho 
horas terminaban con un asombro inmen-
so, profundo! Había sobrevenido on su 
vida un suceso más considerable, más in-
veroeímil quo un derrumbamiento de las 
montañas. 
De pié, delante do la chimenea, se mira-
ba en ün espejo que allí habia y se preguu-
tu'-a Rl misma. 
RP esto posibloV ¿Soy yot 
Sí, era ella, la hija única del condo de la 
establecimiento, baeóü üll tofál do 114 per-
sonas, que han recibido albergue. 
—Ha fallecido en esta ciudad la respeta-
ble Sra. D^ Tomasa Armonteros, viuda do 
Callejas, persona muy conocida y estimada 
on los círculos sociales, y cuyo entierro so 
efectuará mañana, sábado, á las ocho de la 
misma. Descanso on paz. 
— A l medio dia del jueves último tuvie-
ron una reyerta en San Felipe dos indivi-
duos, resultando muerto uno do olios, quo 
recibió una puñalada en el costado izquier-
do. El agresor fué detenido por el señor 
juez dol distrito y fuerza de la Guardia Ci-
vil . El cadáver del individuo fué identifi-
cado con ol nómbro de Aurelio Ramos. 
—Nuestro coloso Gobernador Civil, ©1 
Sr. Kodriguez Batista, hadado terminantes 
órdenes á los inspoctoros do policía dol se-
gundo distrito, para quo se vigile el litoral 
do la playa con objeto do impedir queso 
bañen personas desnudas. 
—Han sido aprobados por el Gobierno 
Civil los reglamentos de loa juegos do Basse 
Ball Club, Almcndarrs y Fígaro. 
—Según circular qué hemos recibido, ba-
jo la razón do "Verdes y Méndez," so ha 
formado una sociedad mercantil colectiva 
que so dedicará al ramo de joyería, plate-
ría, perfumería y objetos de fantasía. La 
nuova sociedad tiene su domicilio en la ca-
llo do San Rafael, número 15^. 
—Ha comenzado á publicarse en Santa 
Clara, con el título de E l Horizonte, un pe-
riódico político, cuyo primer nñmero hemos 
recibido. Cumplimos con 'as prácticas del 
periodismo, saludando ni nuevo cologa. 
—Al dar cuenta en el I/IARIO del 2 del 
actual do los premios concedidas á varios 
expositores por el Jurado de la F n ia Expo-
sición, dijimos que al Sr. i ) . Maúuól Monso 
Gómez, do Cienfuegos, so le había concedi-
do medalla do plata por sus l i . iin s, siendo 
así que dicha medalla fué de oro. Nos com-
placemos en hacer la conveniente rectifica-
ción. 
—Por la Secretaría do la Intendencia 
General de Hacienda, so solicita á D. José 
López Pérez y á D. Francisco Alejo do la 
Torre, para asuntos que les interesan. 
—En ol Aserradero so ha cogido un her-
moso carey que presenta el raro fenómeno 
do tener un rabo espinoso do más de uu me-
tro de largo. Haciendo presión sóbreoste 
rabo hacia la punta, salen gotas do un lí-
quido azuloso, que al contacto del fuego so 
inflama lo mismo que ol petróleo. Esto dice 
La Bandera Española do Santiago do Cuba. 
—El Boletín de la Cámara de Comercio 
do Santiago de Cuba consagra sentidas fra-
ses á la memoria del Sr. D. Antonio Cubi-
llas y Abascal, Concejal del Ayuntamiento 
y miembro do la Directiva de la Cámara en 
aquella ciudad, de cuyo fallecimiento dimos 
cuenta oportunamente á nuestros lectores. 
—Ha sido destinado á esto ejército el ca-
pitán de infantería D. Carlos Locumte-
rri . 
— A l tonionte y alférez de infantería res-
pectivamente, D. Francisco Romero y don 
Fernando Alonso, so les ha autorizado el 
regreso á la Península. 
—ün poriódico do Trinidad propone quo 
las fuerzas dol Batallón de San Quintín 
quo han tenido quo alejarse de Cienfuegos 
á consecuencia do la fiebre amarilla, se 
trasladen á aquella ciudad, como so hizo 
en pasados anos, resultando que no pere-
cieran do la terrible enfermedad más quo 
los quo llegaron allí ya atacados de filia. 
—Ha fallecido en Trinidad el Sr. D. Ra-
fael Castro y Altunaga, miembro de una 
apreciablo familia do aquella localidad. 
—Se ha remitido á la Subinspeccióu de 
Infantería la instancia documentada del 
teniente D. Abelardo Vela, para su infor-
mo sobro la mayor antigüedad quo soli-
cita. 
—Se han concedido mejoras on su retiro, 
al teniente coronel D. Luis Dueñas, á los 
comandantes D. Tomás Eslava, D. Vicen-
te Parajoro y al capitán D. Sebastián A-
rroyo González. 
—El sábado último ocurrió on el pueblo 
de Calicíto, jurisdicción de Manzanillo, uno 
do esos dramas quo llenan do duelo y tris-
teza á muchas familas, consternando á la 
sociedad. 
Parece que, dominado por los c'olos, ex-
citados estos por algún exceso en la bebi-
da, el vecino do aquel punto, Juan Sán-
chez, hubo de tener un altercado con su 
mejor, la joven Matilde Acuña, al quo puso 
término asestándolo unas puñaladas á su 
consorte, quo cayó al suelo bañada on su 
propia sangre, espirando en ol acto. El 
desgraciado Sánchez, constituyéndose on 
vengador do su propio crimen, armado de 
un revólver, se quitó la vida. 
—F-n Sagua la Grande so han vendido 
úlfimamento 2.000 sacos do azúcar centrí 
fuga, polarización 90 A 85. La existencia 
del expresado dulce on los almaoenou de 
dicha ciudad ol día 7 del actual, era de 
11,400 sacos y 1,280 bocoyes. 
—Se han concedido beneficios á loa Vo-
luntarios siguientes: D. Luciano Balbín 
Pérez, D. Manuel García Rodríguez, D. Je-
naco Martínez y D. Francisco Areas Me-
néndoz. 
—Leemos en el Diario do Barcelona de 
10 del pasado julio: 
"Después de larga y penosa enfermedad, 
falleció ayer en esta capital el conocido es-
critor D. Francisco Pelayo Briz y Fernán-
dez. El señor Briz fué desdo sus primeros 
años uno do los más entusiastas defensores 
del moderno renacimiento de la literatura 
catalana, á cuyo fin on conferencias y escri-
tos en prosa y on verso propagólas excelen-
cias do nuestra lengua materna, á la quo 
dedicó su inteligenciay su corazón, figuran-
do por ello como uno de los principalos ca-
talanistas. Contribuyó el señor Briz en 
varias ocasiones al mayor esplendor é im-
portancia de la poética fiesta do los Juegos 
Florales, eu cuyos certámenes resultó va-
rias voces premiado, hasta quo, reuniendo 
las condiciones quo proscribo el reglamento 
del Consistorio do manteuodores y adjuntos, 
fué proclamado "Mestro eu Gay Saber". 
Por espacio ds algunos años años dió á luz 
el señdr Briz en êsta ciudad ol "Calondari 
Catalá", on el cual, adomásdo algunas com-
posiciones suyas, insertó igualmente otras 
en prosa y verso debidas á la pluma de los 
m á s inspirados poetas y aventajados escri-
tores catalanistas. También publicó bajo 
.su dilección un periódico titulado Lo Gay 
Saber, un poema on varios cantos La Masía 
dclsamors, estudios y monografías sobre 
épocas y sucesos interesantes de la Histo-
ria de Cataluña, novelas do costumbres ca-
talanas, Las cansons de la térra con músi-
ca del maestro señor Candi, un drama en 
colaboración con ol aplaudido autor dramá-
tico D. Federico Soler y muchas poesías y 
otros trabajos literarios, algunos de los cua-
les hnn sido coleccionados en libros y folle-
tos. Hacia algunos años quo la enferme-
dad que ha conducido al sepulcro al señor 
Briz iba empeorando, por cuyo motivo se 
vió obligado á abandonar sus tarcas litera-
rias y á no tomar parte activ<i on los traba-
jos de lae sociedades catalanistas. Envia-
mos á su familia nuestro pésame por tan 
sensible pérdida, esperando quo Dios ha-
brá acogido eu la mansión de los justos el 
alma del finado". 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FKANCIA.—Par í s , 31 de julio.—Los pe-
riódicos ingleses dicen quo Boulangor pare-
ce abatido por la derrota que sufrió on las 
olecciones municipales. 
So ha descubiorto quo Farakas, ol que 
obtuvo el premio do un millón de francos 
en la lotería de Viona, eo habia compuesto 
con los e npleados do la lotería para que 
hiciesen una Ingeniosa trampa, of<eciéndo-
les partir con ellos el premio. Farakas y 
sus córaplicos están presos. 
En las oloecioneo cantonales (municipa-
les) de 28 do julio, lograron los republicanos 
millón y medio do votos; los reaccionarios, 
seiscientos mil; y los boulangistas ciento 
cincuenta y ocho mil. 
So dice quedos oficiales do la guarnición 
de París resultan complicados cu ol proco-
so do Boulangor. 
A bordo del buque do guerra La Conron» 
ne, que hacía ejercicio de fuego on las Hyé-
res, reventó un cañón, cuyos fragmentos 
mataron ocho é hirioron diez y sieto do la 
tripulación. 
El Sha de Porsia ha comprado en París 
un brillante negro quo lo cuesta sois mü 
pesos. 
Par ís , 1? de agosto.—M. Brunet, liquida* 
dor judicial do la Compañía de) Canal da 
Panam.i, anuncia quo la OÓmpañia pagará 
á sus acreedores por lo menos ol ocho poí 
ciento do sus créditos. 
El Manifiesto del gonoral Boulangor ha 
sido mal recibido por la mayoría del públi-
co, y por más quo trate do encubrirlo, deja 
ver quo los boulangistas contaban con salir 
victoriosos do las oloccionos on quo fueron 
derrotados. 
l 'arís, 2.—El editor del Intransigente 
(periódico do Ilenri Rochefort) preso por 
haber publicado papeles correspondienteB 
al procoso do Boulangor, compareció á de-
clarar ante ol tribunal correccional; y afir-
ma quo él no robó osos papeles, sino que 
los recibió de manos do personas que ac-
tualmente se oncuontran en Londres. Le 
Hórissé y otros boulangistas notables están 
citados para quo declaren lo quo sopan res-
pecto al robo do los dichos papeles. 
Dice La IAbcrtéi.-\\\o M. ^ addíugton, em-
bajador do Franna on Londres, está averi-
j-nando si las leyes iuglesas autorizan la 
extradicción del general Boulangor como 
reo do delitos comunoB. 
Mr. Sutton, en nombro de la Asociación 
Artística Americana, ha pagado á M. An-
tonin Proust quiuíentos ochenta mil francos 
por ol Angelus (las oraciones) do Millet. 
El Shati de Porsia asistió á una represen-
tación dol Wild West do Búllalo Bill y sa-
lió admirado dol espectáculo. 
A L E M A N I A . — Berlín, 31 de julio.—La 
respuesta del Gobierno imperial á la nota 
dol Consejo federal suizo, quo so refiero á 
alemanes revolucionarios refugiados en Sui-
za, está redactada en términos amistosos, 
y oxprosa confianza en el logro do un arre-
glo honroso y convoniento para arabos paí-
ses, al mismo tiempo quo recomienda r i -
gorosa vigilancia con los alemanes quo re-
sidan on Suiza. 
El Emperador Guillermo, escoltado por 
varios buques do la escuadra alemana, ha 
salido do Wilbelmshaven para Inglaterra, 
y la Emperatriz ha vuelto á Berlín. 
Varios banqueros alemanes so han puesto 
do acuerdo para establecer una línea de 
vapores entro Hamburgo y ol Levante. 
Magdcburgo, 2de agosto.—Han salido pa-
ra Paría los restos mortales do Lázaro Car-
net, el que llamaban orgmizador de la vic-
toria, muerto en Matideburgo [Prusia] el 3 
do agosto de 1823. El burgomaestre y los 
concejales do Magdoburgo y muchos oficia-
les do la guarnición so unieron al hijo y al 
hermano del Presidente do la República 
francesa para acompañar hasta la estación 
del ferrocarril ol ataúd, (pie iba euvuolto 
en una bandera tricolor. El Gobierno de 
Francia resolvió, hace algunos meses, que 
las cenizas de Carnet vayan al Panteón. 
Berlín, 2.—La Gaceta déla Alemania del 
Norte, tratando do la visita del Emperador 
Guillermo á Inglaterra, dice: "La revista 
naval do Spithead hará ver á entrambas 
naciones la magnitud de las fuerzas do que 
dispone para llevar adelanto la gran obr^ 
do la civilización europea eu las más remo-
tas regiones dol orbe. Las demostraciones 
de simpatía con quo luglatorra recibo al 
Emperador Guillermo indican la intimidad 
y la comunidad do intereses quo uno á las 
dos naciones." 
AÜSTKIA-HUXGRÍA.—Vícna, 31 de j u -
lio.—Con ol quo ahora ha salido para 
Przemysl, son ya tres los cuerpos do ejérci-
to austríaco acantonados cerca do la fron-
tera rusa. 
RUSIA.—San Peterslmrgo, 31 de julio.— 
E l Journal de Saint Peli r'sbourg opina, que 
han resultado fallidas las esperanzas de 
Boulanger. 
San Peterslmrgo, Io de agosto.—El gene-
ral Annenkofi', quo dirige la construcción 
dol ferrocarril transcaspiano, ha vuelto á 
San Petcrsburgo y ol Gobierno ha consig-
nado otros seis millones de rublos para com-
pletar la obra. 
üdessa, 1"—En Potchonglao ocurrió un 
choque do dos trenes do ferrocarril. So des-
trozaron OCllO COchÓS y r O S u l l s i r o n vniudlOS 
pasajeros uniónos y heridos. 
ITALIA.—Roma, 81 de julio.—A conso-
cuenráa do los notables progresos dol Cato-
licismo en Kingston [Canadá] ha dispuesto 
Su Santidad quo do la antigua diócesis de 
Kingston so haga una provincia, exenta de 
la jurisdicción del Arzobispo do Toronto y 
dividida en tres diócesis, para (pie los pre-
lados de dos de ellas, y el do Peterborough 
sean sufragáneos del obispo do Kingston. 
Monseñor Walsh ha sido nombrado arzo-
bispo do Toronto. 
Roma, 2 de agosto.—Se cree quo el Go-
bierno italiano "disolverá pronto el Parla-
mento y convocará á elecciones generales. 
I N Q L A T E UKA.—Londres, 31 de julio.— 
En un banquete rainisterial en Mansión 
Ilouse [residencia dol Lord Mayor de la 
ciudad do Londres] pronunció Lord Salis-
bury un discurso, do cuyo contexto so dedu-
ce quo ol Primer Ministro do la Gran Bro-
ta ña créo insegura la situación do Europa. 
Inglaterra, dijo, quiero "paz con honra" y 
on seguida agregó quo "el horizonte políti-
co do Europa está anubarrado y amenaza-
dor." Los enormes preparativos militares 
de las Potencias continentales son, en su 
concepto, una garantía do paz: porque las 
consecuencias do la guerra, con tales pre-
parativos, serían tan tremendas que no hay 
nación quo no haya do provocarla. 
En cuanto á Egipto, manifestó Lord Sa-
lisbury que Inglaterra ha proraotido no a-
bandonarlo, y no lo abandonará mientras 
Egipto necesito quo Inglaterra lo defienda 
de enemigos temibles; espora que pronto 
concluirán los desórdenes en la frontera, y 
no créo quo haya por qué desconfiar del 
progreso ni do la prosperidad del país. De 
la insurrección do Creta no temo que pue-
da originarse conflicto europeo, y declaró 
que la Gran Bretaña no abriga intenciones 
de hacerse dueña do esa isla. 
El General Boulanger dice que disfruta 
do buena salud y no piensa por ahora en 
suicidarse: porque parece quo algún re-
pórter do periódico americano fué á pre-
guntarlo .si so matará por no haber salido 
victorioso de las olocciones cantonales en 
Francia. 
El Times inserta una carta do su corres-
ponsal de Constantinopla, que cuenta que 
M. do Spuller, Ministro do Estado de Fran-
cia, ha manifestado á M. Delyannis, repre-
sentante do Grecia en PariSj (pie Francia 
está dispuesta á coadyuvar a quo la ínsu-
rrección'do Creta termino do algún modo 
favorable á Grecia; y también da á enten-
der [el corresponsal] que los disturbios 
on Creta y las manifestación os del Gobier-
no francés han contribuido á (pie el Rey 
de los helenos so decida á visitar la Expo-
sición. 
Villa-líandry, la quo estaba allí en aquella 
estancia miserable, en aquella buhardilla 
do un (plinto piso; ella era la quo rodeada 
ayer de un lujo do princesa y servida por 
criados con librea so encontraba allí sin 
más auxilio que la portera ni más comodi-
dades quo las que puede tener una hija del 
pueblo. ¿Era aquello creiblo'V Apenas po-
día convencereo do la inverosímil verdad. 
Sin embargo, no sentía remordimiento 
ninguno por lo quo había hecho. ¿Pedia 
permanecer por más tiempo en casa de su 
padre soportando los ultrajes dol más ruin 
do los hombres? Indudablemente no. 
—¿A qué pensar ya en ol pasado?—mur-
muró.—Tratemos de defendernos dol pre-
sente. 
Y se levantó á dar una vuelta por ol cuar-
to, á inventariarlo. 
En una de esas habitaciones do que ja-
más so ocupan los propietarios por paro-
corles ridículo gastar nada on ellas. El pa-
vimento, en otro tiempo pintado, ora ya 
con sus ladrillos rotos un mosaico do dife-
rentes colores; ol techo lleno de grietas es-
taba ahumado y onnegrecido, y ol papel, 
do un color indefinible, conservaba señales 
de todos los inquilinos. 
El mobiliario correspondía á la estancia, 
ün lecho do nogal con cortinas do Porsia 
descoloridas, una cómoda, una mesa, dos 
sillas, y dolante do la ventana una cortina 
demasiado corta, constituían todo ol mue-
blaje. Encima do la chimenea habia un re-
loj do zinc y dos floreros azules. 
¿Cómo Mr. do Brován habia elegido para 
olla tan miserable habitación? ¡Enriqueta 
no so lo explicaba! Habíale dicho que oran 
necesarias todas las procaucíones; poro 
¿hubiera habido más peligro en quo el pa-
pel hubiese estado limpio, en quo el suolo 
so hubiera cubierto con una modesta al-
fombra, en quo los muebles hubieran sido 
un poco más confortables? 
Sin embargo, no concebía por ello nin-
guna sospecha ofensiva para Mr. do Bre-
ván. Y después do todo, ¿qué lo importa-
ba aquella habitación? En ella estaba casi 
de paso. Quizá desde allí pasaría á la es-
trecha celda do un convento, más sombría, 
más triste aún. 
Para olla todo era preferible á la casa 
paterna. 
—Aquí al menos—pensaba—tendré cal-
ma y reposo. 
Reposo moral tal vez, porque ol físico no 
debía tardar en verso alterado. 
Acostumbrada al silencio profundo do loa 
salones inmensos do casa do su padre, En-
riqueta no tenia idea del ruido constante 
quo llega á esos últimos pisos do las casas 
de París, donde los inquilinos, separados 
por tabiques muy delgados, viven como si 
dijéramos los unos en casa do los Qtios. 
Para dormir en tales condiciones so no-
cosita costumbre, y el aprendizaje debía 
costar mucho á la pobre niña. 
Eran más do las cuatro cuando, rendida 
do cansancio, so durmió profundamente. 
Muy entrado ol dia despertó, y opaca cla-
ridad penetraba por entro las cortinas. En-
tonces se apresuró á vestirse: oran las do-
ce. 
La víspera, al despertarse, tiraba del 
cordón de la campanilla: acudía su donce-
lla, oncendia la chimenea, lo presentaba las 
zapatillas, el peinador entretelado, mien-
tras quo ahora 
Este recuerdo llovó su ponsamiento al 
palacio do su padre. ¿Qué harían on él? Su 
evasión habría sido descubierta, los cria-
dos habrían salido en todas direcciones, su 
padre habría acudido hasta la policía. 
Un movimiento do alegría agitó su alma 
al sentirse tan bien oculta, y exclamó con 
satisfacción: 
—No vendrán á buscarme aquí. 
(Conttt.u rfX.f 
Se han puesto de venta en Londres, por 
más de dos millones de pesos, las acciones 
de la cervecería de Peter Schoenhofen (en 
Chicago, en los Estados-Unidos) que hace, 
según dicen, doscientos mil barriles do cor-
veza. 
Avisan de Yokohama (Japón) que el re-
ciente terremoto en la isla de Kiu-Siu oca-
sionó la muerte de treinta personas y ochen-
ta quedaron muy estropeadas. 
Do Lucerna dicen que el cardenal Lavi-
gerle empieza á dar esperanzas de cura-
ción. 
Londres, 1? de agosto.—El general Bou-
langer ha dado & luz un manifiesto en que 
aplaza para las elecciones generales su 
triunfo definitivo. 
El Emperador Guillermo ha llegado á 
Dover á bordo del yate nohenzollern y es-
coltado por una escuadra de buquos acora-
aados alemanes. Dicen que ol Príncipe de 
Galos lo recibirá en el muelle do la Ti mi-
dad de Cowes, para llevarlo de allí en CÜ 
rruaje á Osborno, donde lo recibirá l;i Uei 
na en presencia do los mipjstros y utros 
personajes de la corte. 
Dicen que la princesa Victoria de Gales 
está para casarse con el vizconde de Cheí-
sea. La princesa tiene ahora veinte y un 
años, es buena mósica y apasionada por las 
matemáticas, habla bien el francés y el ale-
mán y regularmente el español y el italia-
no, es (como todas las mujeres de su fami-
lia) muy caritativa, y nara vivir entre in-
gleses tiene el gran IIKTÍIO de montar á ca-
ballo con notable ^olidra y seguridad, y ser 
aficionadísima á ejercicios corporales al 
aire libro. El vizconde de Cbelsoá, hijo ma-
yor y heredero del conde do Cadogan, tione 
justamente la misma edad que la princesa 
y será muy rico cuando heredo á su padre. 
De Erzeroum (Rusia) escriben que entre 
Erivan (cerca do lá frontera de Porsia) y 
Tiflis están acantonados ya sobre ochenta 
mil hombres, con mucha artillería; y en to-
da esa parto fronteriza hay inusitado mo-
vimiento de tropas rusas. 
Han salido á luz muy curiosos pormeno-
res de la formación, progreso y caída del 
sindicato alemán constituido en Magdebur-
go para especular en azúcar. El tal sindi-
cato, compuesto de tres casas de comercio, 
una de ellas muy rica, principió por com-
prar cuanto azúcar so le presentó en los 
mercados de París, Kamburgo, Amberes, 
Londres y Magdeburgo; y contando con 
banqueros de Berlín y de Hamburgo, no re-
paró en precios. Pronto tuvo en su poder 
ochenta millones de libras de azúcar, que 
almacenó en Magdeburgo y en seguida lo 
vendió todo al sindicato de aeúcares de 
Nueva York, obligándose á entregarlo en 
Nueva York reducido á un grado do polari-
zación que permitiese su entrada en los Es-
tados-Unidos pagando poco derecho de im-
portación. Pero ios azúcares almacenados 
en Magdeburgo eran do un grado de pola-
rización mucho más alto, que adeuda muy 
subidos derechos en las aduanas america-
nas; el sindicato determinó rebajar el gra-
do do polarización del azúcar, peligrosa o-
peración que no podría hacer sin tenerlo un 
mes ó más de un mes fuera del almacén; los 
banqueros que no quisieron seguir arries-
gando su dinero, se negaron á hacer más 
adelantos pecuniarios; ol sindicato se salvó 
de inminento ruiná, gracias á oportunas re-
mesas de fondos, que en Alemania creen 
que salieron de los Estados-Unidos; y parer 
co imposible que dejo de fallar la especula-
ción, con lo cual es seguro quo bajará el 
precio del azúcar. Como el capital emplea-
do pasa de cinco millones de pesos, os claro 
que si el negocio hubiera tenido feliz éxito, 
el fisco de los Estados-Unidos habría per-
dido más de un millón. 
Mr. Samuel Storey, miembro radie-//de 
la Cámara do los Comunes, propuso una en-
mienda (que fué rechazada), pidiendo que 
se baga una gran rebaja en la dotación del 
Príncipe do Gales. 
So habla de terribles nevadas en Suiza y 
desastrosas inundaciones en Silesia. 
En Glasgow ocurrió un incendio que cau-
só enormes perjuicios. 
De Zanzíbar dicen quo Bushiri ha recibi-
do refuerzos, que amenaza á Bagamoyo y 
ha prohibido, so pena de muerto, propor-
cionar comestibles á los alemanes. 
El explorador africano Tappenbeclc ha 
muerto on Camarones. 
•La Real Sociedad Astronómica está muy 
ocupada con los preparativos para hacer 
observaciones del eclipse total do sol quo 
ocurrirá en diciembre del presente año. La 
línea que ha de seguir el eclipse total toca 
la América del Sur en su costa Nordeste, y 
pasa á través del continente Africano desde 
cerca de San Pablo do Loanda hasta Zan-
zíbar. Irán probablemente dos expedicio-
nes: una á América y otra á Africa. La 
americana, á cargo del Reverendo S. J. Pe-
rry, director dol observatorio Stongltsorst 
GolUge, irá á Cayena ó á lá Guayana fran-
cesa, dondo es seguro quo loa empleados dol 
Gobierno de Francia lo darán cuantos auxi-
lios estén á su disposición. La africana, 
presidida por Mr. Albert Taylor, es naural 
quo se dirija á San Pablo de Loanda, para 
escoger allí el punto más conveniente, en la 
costa ó tierra dentro, y os do creer que el 
Almirantazgo inglés ponga á sus órdenes 
algún buque. Arabas expediciones tomarán 
ÍÓWgrafías de la corona del Sol, que sirvan 
para notar las variaciones que pueda tener 
mientras dure el eclipse, visto desde luga-
res diferentes; y harán estudios del espectro 
de la corona, comparado con los de diversos 
meteoritos y otros cuerpos celestes. 
Londres, 2.—La recepción dol Emperador 
de Alomauia en Portsmonth ha sido solem-
ne. En cuanto estuvo señalado el yate Uo-
hsnzollern á la vista del puerto, salieron los 
prácticos á encontrarlo y el Principe de Ga-
les á bordo del Osborne fué á ponerse á la 
entrada de la rada, para recibir al Kaiser. 
A l llegar éste fué saludado con salvas de 
artillería de los buques de guerra y de las 
fortificaciones; los dos yates, imperial y real, 
cambiaron amistosas señales y juntos pasa-
ron por entre dos filas de barcos acorazados, 
hasta el muelle do la Trinidad de Cowes, 
dondo el Príncipe bajó á tierra antes que ol 
Emperador, para saludarlo en debida forma 
cuando desembarcase. Del muelle fueron en 
carruaje al palacio de Osborne, residencia 
de la Reina Victoria, quo abrazó y besó á 
su nieto y lo hizo almirante honorario de la 
escuadra inglesa. 
5ir James Fergusson, subsecretario do 
Estado, lia manifestado á la Cámara de los 
Commies que el Gobierno de S. M. Británi-
C Í no ha recibido noticia auténtica del apre-
flamionto do buques ingleses en el mar do 
Behring, y que no existo tratado ni conve-
nio en la Gran Bretaña con los Estados 
Unidos referente á navegación y pesquerías 
fin él citado mar. 
De Berna escriben que oficialmente se ha 
publicado quo la respuesta del Principo de 
Bismarck á la nota suiza do 10 de julio da 
esperanzas de amistoso arreglo de las dife-
rencias últimamente suscitadas entre Suiza 
y Alomania. 
Lob ininiytros de Estado y do la Guerra 
de Rruíj.mia han hecho dimisión, á conse-
cuencia ác: cUsgtt&toS con ol de Hacienda y 
es probable yuo haya renovación de todo el 
uünlslerio y convocación á elecciones gene-
rales. 
ni el juego de los martini-henrys. El Te-
niente Cotón quedó mal herido y también 
el Mayor B[unter, aunque no de tanta gra-
vedad. Muertos "Wad-el-N'Jumi y su segun-
do Abd-el-Halira, es de creer que por ahora 
quede aniquilada la fuerza de los derviches 
invasores, pues según noticias fidedignas, no 
pasa de doscientos el número de los comba-
tientes que escaparon con vida. 
SERVIA.-JBetyrado, 31 de julio.—Eí QX-
rey Milano y los regentes Gruies, Belimar 
Kovich y Ristics han tenido una conferen-
cia en Vranja para tratar de la cuestión di-
nástica y de las relaciones del rey Alejan-
dro con su madre, la ex-reina Natalia. 
Belgrado, 1? de agosto.—Do la conferen-
cia dol ex-rey con los Regentes, ha resulta-
do que el Rey Alejandro no debe ver á su 
madre, si no es fuera del territorio de Ser-
vi i . 
B irado, 2.—El Ministro déla Guerra ha 
ordeiíado que se movilice inmediatamente 
Cod ' i l ejército de Servia, porque las tropas 
do Bulgaria (dice) están concentrándose 
Brea de la frontera y conviene que Servia 
esté bien preparada á hacer frente á cual-
quier imprevista contingencia. 
TURQUÍA.—Constantinopia, 2 de agosto. 
—El Sultán ha llamado á las armas ochenta 
mil hombres de la reserva del ejército tur-
co, y so nota inusitada actividad en los ar-
senales. Díceso que el Sultán está decidido 
á reprimir enérgicamente la insurrección de 
Creta. 
GRECIA.— .á tenaí , 31 de julio. Los mu-
sulmanes han quemado más de cien casas 
eíí un pueblo de Creta. El presidente de la 
Asamblea de los insurrectos candiotas, ha 
pedido protección al gobierno de Grecia. 
Atenas 1? de agosto.—Hay noticias oficia-
les de numerosos combates cu Creta, y de 
que la isla está entregada á la anarquía. 
ZANZÍBAR, 1? de agosto.—Bushiri ha 
mandado un mensaje amenazador á los ha-
bitantes de Bagamoyo y do las cercanías, 
prohibiéndolos que surtan de comestibles á 
lo8_ alo manes. Dicen que con duce y usa un 
cañón de fuego rápido, capturado probable-
monto on la estación alemana de Opwapwa, 
y que ha prometido apoderarse de Bagamo-
yo. Las fiebres están haciendo estragos en 
los buques de guerra, particularmente en 
los ingleses. El Agamennon es un hospital; 
de cuatrocientos hombres tiene ochenta 
enfermos; siete de ellos, oficiales. 
Correspondencia do la Isla. 
Buenavista, 3 de agosto. 
El calor quo se sintió por aquí en todo el 
mes de julio era insoportable, pues conti-
nuamente estábamos bajo una atmósfera do 
fuego, y con todo eso calor, la salud públi-
ca se mantuvo en buen estado.. 
Las lluvias en eso mes, en algunas partes 
fueron excesivas, y en otras muy abundan-
tes que en parte perjudicaban para la 
siembra y limpia de la caña, y más aten-
diendo á la escasez d« brazos en que nos 
encontramos, se ven los hacendados y coloi 
nos, con bastantes apuros para atenderá los 
trabajos. Los campos do caña no so puo 
den desear mejor: si agosto es llovioso co-
mo se espera, tendremos una zafra muy 
buena, salvo algún meteoro ú otra causa 
que trastorno la buena marcha de la esta-
ción que llovamos. 
Las viandas escasoan bastante; como hoy 
eso artículo de primera necesidad no tiene 
salida, el sitiero so dedica á la caña y desa-
tiendo al sustento de su familia, con perjui-
cio de ellos miamos. 
En muchos ingenios se trabaja sin levan-
tar mano en colocar nuevos aparatos y ma-
quinarias, nuevas vías férreas para facilitar 
el acarreo do la caña al batey, de las colo-
nias distantes. En otras Üncasf'no faltan 
sus lunares, que con el tiempo y la espe-
riencia que enseña, irán desapareciendo. 
Sogún se dice, pronto tendrán Vds. on esa 
ciudad un beneficio quo hace tiempo lo re-
clamaban: me refiero á la gran vaquería que 
un señor, vecino de esa, va á establecer cer-
ca deosacapital. Tengo entendido que de los 
potreros que tiene en este barrio la señora 
viuda de Ariosa, se le facitan 200 á 300 va-
cas jóvenes, sanas y gordas, así es que á 
los expendedores de leche adulterada y de 
pésima calidad, se les pone una barrera. 
En e stos tres diasque llevamos do agosto, 
tenemos la temperatura más benigna, con 
frecuentes turbonadas cargadas de electri-
cidad. 
El Corresponsal. 
V A R I E D A D E S . 
E G I P T O.— í ' / Cairo, 31 de julio.—Dice el 
coronel Wlio'del'.oiiso que el grueso do las 
fuerzas Tle los derviches, á las órdenes de 
Wad-el-N'Jumi, está acampado on las al-
turas que se encuentran tres millas al Norte 
do Abou Slmbel. Wad-el-N'Jumi ha bocho 
provisión do agua. Son incesantes las esca-
ramusas entre patrullas egipcias y avanza-
das de los derviches. Los egipcios atacaron 
á los derviches quo ocupaban la aldea de 
Toski, les hicieron buen número de prisip 
ñeros y los forzaron á desalojar la posición, 
abandonando treinta y cuatro cadáveres en 
la retirada. El general Grenfell se trasladó 
«n seguida con su estado mayor do Korosko 
á Toski. 
Do Toski avisan quo el teniente De Agui-
lar, con un destacamento de caballería e-
glpcia y una compañía do infantería suda-
nesa, atacó y derrotó á los derviches al Sub 
de Arabi, cogiéndoles ochenta prisioneros y 
matándoles setenta hombres, que quedaron 
en el campo. Los egipcios tuvieron dos ofi-
ciales y un soldado muertos. 
E l Cairo, 2 de agosto Los derviches pro-
siguen en su marcha hacia el Norte con su-
ma lentitud y tomando minuciosas precau-
ciones, porque se mueven á la vista de las 
tropas inglesas. De Toski escriben: "En un 
reconocimiento dispuesto por el general 
Grenfell, dió la caballería egipcia una carga 
que mató veinte y siete derviches. El Te-
niente De Aguilar los desalojó do la aldea 
de Masmas, donde abandonaron quince ca-
dáveres. Los desertores afirman que Wad 
el-N'Jumi está resuelto á pelear hasta lo 
último." 
Cairo, 3.—Al amanecer mandó el general 
Grenfell que ios húsares ingleses y el resto 
de la caballería fuesen á reconocer la posi-
ción del enemigo. Así lo hicieron, logrando 
que lo.s derviches saliesen de su campamen-
to, y dando ocasión para quo el general los 
atacase inmediatamente con la infantería. 
Por ambas partes pelearon con desespera-
ción hasta quedar completamente derrota-
dos los derviches, y muertos en el campo de 
batalla el jefe Wad-el-N'Jumi, casi todos 
los emires que lo acompañaban y más do 
mil y quinientos hombres. Los derviches 
dieron varias cargas con extraordinario a-
rrojo; pero no pudieron resistir el ímpetu 
LOS rEKKOCARRIMCS E N EUROPA. 
Mr. Acworth ha publicado en Londres 
un libro sobre ferrocarriles, quo coniieno 
multitud de datos y de anécdotas en extre-
mo interesantes. 
En febrero de 1842 los ferrocarriles fun-
cionaban ya en Inglaterra, pero la gente 
les tenía tal miedo que la Reina Victoria no 
viajaba nunca en ellos. El príncipe A l -
berto, marido de la Reina, hacía uso del 
tren para ir al castillo de Windsor, pero 
siempre lo decía al maquinista: "Señor ma-
quinista, otro dia no nos lleve Vd. tan de-
prisa." El ejemplo del príncipe Alberto 
sirvió, sin embargo, para que la Reina 
Victoria se animara un dia á meterse en ol 
tren y para que los súbditos, haciendo otro 
tanto, so aficionaran al nuevo método de 
locomoción. 
El terror al tren no ora exclusivo de In-
glaterra. Era tan grande en Francia, que 
los ministros prohibieron áLuis Felipe que 
viajara por ferrocarril una voz que el mo-
narca quería ir al castillo do Bizy. Y en In-
glaterra, el Tribunal de la Reina (Queen's 
Bench) dictó sentencia considerando como 
crueldad y como contra-ley el hacer viajar 
por ferrocarril á los testigos de un pro-
ceso. 
Por los mismos tiempos del principio do 
la historia do los ferrocarriles, un hombre 
de iniciativa, dueño do importantes minas 
de carbón, so acercó á Mr. B , director 
de la Compañiadel ferrocarril de Bírmin-
gham á Londres, á pedirle precios para el 
trasporte del carbón. Mr. B lo despidió 
con cajas destempladas, exclamando: "¡Lle-
var carbón en nuestros coches! ¡Dentro de 
nada nos pedirán que llovemos también es-
tiércol!" El carbón ha sido después el prin-
cipal elemento para el tráfico y por lo tan -
to para las ganancias do aquella linea y 
para muchas otras del mundo. Y lo mismo 
ha sucedido con los abonos, que tanto des-
preciaba el director de la Compañía. 
Uno de los capítulos más curiosos dol 
libro, aparto do estos recuerdos, es el quo 
so refiere á los trenes regios. 
El do la Reina Victoria se compone sen-
cillamente de dos coches-salones unidos por 
medio de un puente. Se subo á ellos por 
medio de un estribo que se dobla como los 
de las carrozas antiguas. Esto es una re-
miniscencia de los tiempos en que los an-
denes eran muy bajos y las plataformas de 
los coches muy altas. Los coches-salones 
están capitonados y cubren ol suelo alfom-
bras muy gordas con objeto do amortiguar 
ol ruido, quo molesta mucho á la Reina. 
Este es el único lujo del tren real, si puede 
darse tal nombre á dos coches nada más. 
Uno do los coches-salones está habilitado 
para alcoba y para lavatorio. El otro es una 
sala amueblada como la de cualquier bur-
gués rico. E l tren regio viaja siempre des-
pacio; cualquier súbdito de condición hu-
mildo camina más deprisa pagando la tari-
fa modesta do los trenes mixtos. La Reina 
no ha perdido todavía el miedo á las gran-
des velocidades ni es probable que lo 
pierda ya. 
El Emperador de Alemania ha heredado 
de su abuelo el tren imperial, compuesto de 
tres coches. El primero está tapizado de 
damasco azul y tiene á un extremo un cu-
pé dondo el Emperador Guillermo acos-
tumbraba á ponerse de pié ó sentado en un 
sillón muy alto al pasar por paisajes pinto-
rescos ó por en medio de ciudades populo-
sas. El segundo es á la vez cuarto do vestir 
ó despacho. Y el tercero es una alcoba cuyo 
techo lo compone la legendaria cama de 
campaña del veterano Emperador. 
El tren regio más lujoso que ha existido 
es el do Napoleón I I I , y ahora pertenece 
al Czar de Rusia. 
Se compone de cuatro coches-salones que 
comunican entre sí por medio de puentes 
artísticamente decorados. En estos coches 
hay lavatorios, cuartos de vestir, alcobas, 
comedor, cocina, bodega, sala con butacas 
otomanas, relojes de chimenea, candela-
bros y cuadros, despacho con una mesaele-
gautífima estilo Renacimiento, relojes, ter-
mómetro, barómetro y un aparato telegrá-
fico, y por último, una magnifica estufa 
llena de plantas raras. 
Este tren de nueve coches-salones que 
queda descrito fué el que usaba Napo-
león I I I y compró el Czar. El soberano ru-
so lo mandó decorar de nuevo y aumentar-
lo basta quince coches, que corren sobre 90 
ruedas. 
El tren del Czar está habiütado aho-
ra para circular por todas las líneas del 
mundo, sea el que quiera el ancho de la 
vía, mediante una maniobra muy sencilla. 
Y se compone, además de las habitacio-
nes descritas, de otras dedicadas á hou-
doir do la Czarina y á cuartos de niños y 
de los criados, 
B I B L I O G R A F I A . 
DKRECHO PROCESAI- DE ESPAÑA. 
Con el título que antecede, ha publicado 
recientemente en la Península el abogado 
de loa ilustres colegios do Madrid y Grana-
da, Sr. D . José Robles Pozo, una obra en 
dos voluminosos tomos, que contiene la Ley 
y la Jurisprudencia vigentes del enjuicia-
miento civil, ó sea el texto de la edición 
oficial de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
3 de febrero de 18S1,. corregida por su fe de 
erratas, y las rectificaciones publicadas en 
la Gaceta de 5 de mayo del mismo año, re-
formada por la ley de 11 de mayo actual, y 
aclarada por la Real Orden de igual fecha, 
y la Jurisprudencia Civil procesal estable-
cida por las decisiones del Supremo Tribu-
nal de Justicia y del Consejo de Estado en 
materia de competencias, en más de diez 
mil fallos hasta 1? de enero del presento 
año, que constituyen á la vez que el comen-
tario más autorizado, la más recta interpre-
tación que puede y debe darse á las regla* 
de tramitación de todos los juicios y nego-
cios civiles. El autor, como expone en la 
introducción de esta obra, ha tenido por 
norma en su interesante trabajo la necesi-
dad de simplificar el estudio de materia tan 
vasta como la que forma el fundamento de 
sus disquisiciones, hermanando la ley de 
Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia ci-
vil procesal, facilitando asi el estudio y a-
plicación de los numerosos artículos (2,182) 
que condene la Ley de Enjuiciamiento ci-
vil, concordando á la vez éstos con loa d« 
la de 1855. 
En la acreditada librería La Propaganda 
Literaria (Zuluota n? 28) se hallan de ven-
ta ejemplares de esta obra, quo en sus dos 
tomos contiene más de 1,500 páginas. 
a A C S T i i . i j A a 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, sábado, se 
efectuará en nuestro gran coliseo una fun-
ción extraordinaria, á beneficio do la dis-
tinguida aficionada al bel canto Srita. Ma-
ría Fernández Luna, tan digna de aplauso 
como de mejor suerte. Véase el programa 
de dicha función, con las sentidas frases 
que lo encabezan: 
" A l solicitar como hoy lo hago, el favor 
del público do esta capital para que se sir-
va honrar con su presencia la función que 
á mi beneficio se ha de celebrar en el teatro 
de Tacón, en la noche del día diez del co-
rriente, confío en los benéficos sentimien-
tos que lo animan, á los cuales he de deber 
seguramente que contemple con simpatía 
los esfuerzos que realizo para buscar una 
compensación en el trabajo á las desgracias 
que hoy pesan sobre mi familia á causa del 
estado do destitución á que la dejó reduci-
da el abandono que hizo de su suerte el 
mismo que estaba llamado á volar por ella, 
por reguir las pérfidas sugestiones de la co-
dicia interesada en su daño. 
Me congratulo, pues, con la esperanza de 
quo he de obtener el concurso del público 
habanero para esta función dedicada á mí 
beneficio, pero quo ha de redundar en el de 
toda mi desgraciada familia que participa-
rá de sus resultados; y desde luego me an-
ticipo á corresponder al favor quo se me ha 
de dispensar con la expresión de mi más 
profundo agradecimiento. Habana, l " de 
agosto de 1889.—ilfana Fernández Luna." 
Hó aquí el programa: 
Primera parte.—Acto primero de La Fa-
vorita, por la Srita. María Fernández y la 
Sra. Du Leocadia Gatel y los Sres. Juan 
Navarro Baragoitia, Salvador Barbosa y 
coro. 
Segunda parte.—Gran dúo do Puritanos, 
por los Sres. Palón y Barbosa. 
Tercera parte.—Acto cuarto de E l Tro-
vador, por la Srita. María Fernández y los 
Sres. Palou, Jerónimo Valdés, y coro. 
Cuarta parte.—La divertida zarzuela en 
un acto en que tanto se distingue la Srita. 
Soledad González, titulada Chateau Mar-
gaux, y en la cual cantará peteneras, mala-
gueñas y tangos, acompañándose con la 
guitarra. En la misma tomarán parte la 
Sra. Estóvez y los Sres. González y López. 
L A U L T I M A MODA.—Tenemos á la vista 
los números 80 y 81 de la amena revista ma-
drileña que da título á la presente gacetilla. 
Uno y otro son notables tanto por su parte 
literaria, como por los grabados que la em-
bellecen. La agencia de La Ultima Moda 
continúa establecida en Rayo 30. 
TEATRO D E ALBISU.—Mañana, sábado, 
brillará do nuevo E l Relámpago en el afor-
tunado coliseo do Albisu. Y reaparecerá 
por tandas, á las ocho, las nueve y las diez. 
Lo mismp por su música 
Que por sus belloa diálogos. 
Agrada siempre al público. 
Lectores, E l Relámpago. 
Su desempeño está á cargo de la Sra. 
Latorre, la Srita. Rusquolla, y los Sres. 
Massanet y Aren. 
EN E L VEDADO.—Espléndido ha de re-
sultar, sin duda alguna, el baile dispuesto 
para mañana, sábado, por la Comisión de 
Retretas y Reuniones de aquel pintoresco 
caserío. Anoche quedaron entregadas todas 
las invitaciones. No queda ya ni una más 
disponible. 
Habrá trenes del Urbano para la Habana 
y el Cerro á las dos y á las tros y media de 
la madrugada, expendiéndose los billetes en 
el mismo salón del bailo. 
Se nos dice que el torneo que ha do pvo-
coder al bailo estará concurridísimo, por-
que ayer tan sólo para pro^enciar el ensayo 
acudieron más do dos mil personas. 
Bien so merece un ¡viva! la Comisión d'» 
Retretas y Reuniones, que tan buenos ratos 
proporciona á los temporadistas de aquel 
barrio. 
PARROQUIA DKL CERRO.—El domingo 
próximo, á las nueve de la mañana, s,e pe-
lebrará en dicho templo una solemne fiesta 
en honor do su Tutelar y Patrono, el Sal-
vador del mundo, con sermón á cargo del 
Sr. Prebendado Pbro. Ldo. D. Pedro Fran-
cisco Almanca. La víspera, al obscurecer, se 
cantará una magnífica aalvs. 
El Sr. Párroco ruega á los fieles ia aaia-
tencia á estos actos religiosos. 
EXPOSICIÓN DE CALZADO.—Según dice 
un periódico extranjero, se ha abierto en 
Londres una curiosa Exposición do calzado, 
tan interesante por su aspecto histórico, co-
mo por lo que se refiere á los UEOS y costum-
tumbres de varios pueblos. 
Entre las cosas más notables figurón: las 
sandalias del gran' sacerdote de Salaria; 
un par de sandalias pertenecientes al anti-
guo Egipto; un par de botas de la época de 
Cromwell; los zapatos que llevaba Frauklin 
en su expedición al Polo; varios zapatos de 
jefes árabes y do esquimales; una colección 
de zapatillas de mujer; unos zapatos de la 
reina Ana; otros de la condesa de Ports-
month y otros do María do Lorena. 
Faltan allí los botines 
A estilo Sadi-Carnot 
• Y los enormes zapatos 
Del insigne Robilloí. 
ACADEMIA DK CIENCIAS.—Se nos remite 
10 siguiente para su publicación: 
"El domingo 11 del actual, á las doce ce-
lebrará esta Academia sesión pública ordi-
naria en su local alto, callo de Cuba (ex-
convento de San Agustín.) 
Orden del dia .— l* Notas biográficas; por 
el Dr. J. L Torralbas.—2? El petróleo ante 
la higiene; por ol Dr. T. Plasencia. 
Vacuna.—Se administra gratis en el salón 
bajo do la Academia todos los sábados, do 
11 á 12, por los Dres..Machado y Rlvas. 
Habana y agosto 9 do 1889.—El Secreta-
rio general, Dr. José I . Torralbas." 
TODO i . MEDIO PESO.—Anoche se inau-
guró en la callo del Obispo, número 02, el 
bien surtido establecimiento sui generis do 
nominado La Sección X 
Acudió al acto una concurrencia muy nu-
merosa, la cual no pudo menos de admirar 
y celebrar la multitud de objetos útiles que 
lucen en las vidrieras y escaparates del 
nuevo bazar universal, donde todo se vende 
á cincuenta centavos la pieza. No puede 
imaginarse nada más barato en su clase. 
Las personas invitadas al acto fueron ob-
aequiadas con dulces y licores exquisitop, 
por loa dueñoa del mencionado estableci-
miento, que se multiplicaban, si así puede 
decirse, para atender y servir á todos. 
Hoy ha sido considerable el número de 
compradores que han corrido á proveerse 
de efectos de á medio peso en La Sección X. 
N I S A P A N C H A .—T a l es el título de un 
nuevo danzón compuesto por Ĵ  Cruz ó im-
preso para piano en el almacén de música 
de D. Anselmo López, Obrapía 23 * Agrade-
cemos el ejemplar con que se nos ha obse-
quiado. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en la sacristía de la parroquia del Pi-
lar, de 12 á 1, por el Dr. Cowley. 
V I VITOS Y COLEANDO.—Completamente 
restablecidos el Inglés y Estrada, reputa-
dos jugadores del Habana, tomarán parte 
en el juego del dominíro con el Progreso. 
Para esto match, según vomoñenEl País, 
hay (oncortada una apuesta entre un ma-
tancero y un habanero. 
Nosotros apostamos á quo la glorieta 
y el stand de Almendares serán iusuficien 
tes á contener el domingo al público que 
eedispono presenciar eljuego. 
R E Y E R T A Y HERIDAS.—Al medio dia de 
hoy fué conducido á la casa de socorro de 
la tercera demarcación, por ol guardia 
municipal núm. 82, un pardo quo recogió 
herido próximo á una bodega quo cxi>tc en 
la calzada de la Infanta esquina al paseo fie 
Carlos ÍH, y el cual manifestó que aus he-
ridas se las había causado un desconocido 
con quien tuvo una reyerta cerca del Cas-
tillo dol Príncipe. 
En ocasión de hallarse el facultativo de 
guardia en la casa de socorro, Sr. Cueto, 
haciéndole la primera cura á dicho indivi-
duo, llegó la pareja de Orden Público nú-
meros 177 y 12.') conduciendo á un sujeto 
blanco, que fué recogido herido, detrás de 
la casa de Salud La Integridad Nacional, 
manifestando al entrar en la casa de soóo-
rro, que el pardo que allí estaba era quien 
lo había herido, en una reyerta que tuvie-
ron detrás del Club Almendares, al salir 
desaliados de una panadería de la calle de 
las Virtudes esquina Amistad, de la que 
son operarios. 
El Juez de Instrucción del distrito del 
Oeste, Sr. Betancourt, se constituyó en la 
casa de socorro, instruyendo las oportunas 
diligencias sumarias. 
También se presentaron en la expresada 
casa de socorros ol Sr. Rodríguez Batista, 
Gobernador Civil de la Provincia, el Ins-
pector del distrito Sr. Seris, el celador del 
barrio del Príncipe Sr. Castro Espinosa y 
los tenientes de Orden Público, Sres. Bui-
gas y Sánchez. 
Los heridos so nombran D. Ventura Pla-
na Millet, natural de Barcelona, do 21 años 
de edad, y pardo Leocadio Méndez Santa-
ya, natural do Madruga, y de 24 años, am-
bos panaderos. 
Según la certificación médica, el prime-
ro presenta una herida do 10 centímetros 
de extensión, situada en la parte anterior y 
superior del lado izquierdo del pecho; otra 
de 2 centímetros, cu el tercio medio y pla-
no lateral del lado izquierdo; otra de 8 cen-
tímetros, en la parte posterior del tronco, 
lado izquierdo, y otra de 5 centímetros en 
ki cara interna del brazo izquierdo, siendo 
todas ellas de carácter grave y causadas 
con iutrumentos perforo-cortantes. 
El pardo Méndez Santaya fué curado 
de una herida incisa de doce centímetros, 
situada en la parte anterior y lateral dere-
cha de la región occipito-froutal; otra Ncon 
pérdida de sustancia y de 2 centímetros de 
extensión, situada en el tercio medio del 
mismo lado y de igual región; otra do cua-
tro centímetros, situada en el tercio poste-
rior del mismo lado y región; otra herida 
incisa de cuatro coutímetros, quo interesa 
todo el espesor del labio superior, y otra 
incisa do cuatro centímetros en una muñe-
ca. La primera heridaes de carácter grave 
y las demás leves, salvo accidento. 
El Sr. Juez ocupó la ropa que vestíanlos 
individuos en cuestión y dispuso fuesen 
trasladados á la enfermería de la Cárcel y 
á su disposición. 
En el lugar donde ocurrió esta reyerta 
se está practicando un escrupuloso regis-
tro para ver si se pueden encontrar los cu-
chillos de quo hicieron uso los agresores. 
Los BORBORIGMOS.—Se da esto nombre 
á ciertos ruidos particulares que se produ-
cen en los intestinos por electo dol choque 
do los gases y líquidos contenidos en los 
mismos y puestos en movimiento durante el 
trabajó de la digestión. Estos ruidos, que en 
lenguaje vulgar llaman algunos canto de las 
tripas, preocupan mucho á varias perso-
nas que suelen óiperimentarlóa con frecuen-
cia, porque creen, en primer lugar, que todo 
ol mundo los oye y que no es de buen gusto 
el producirlos, y en segundo, porque los 
confunden á veces con el gorgoteo, síntoma 
de enfermedartes graves, y principalmente 
de la fiebre tifoidea. No deben alarmarse 
los que lleven esta música interior, porque 
el borborigmo es un fenómeno espontáneo 
poco agradable, pero inofensivo, mientras 
que el gorgoteo no so produce artificialraou-
te mñs que por medio de la presión sobre 
las paredes abdominales. Además, los bor-
borigmos se presentan siempre en estado de 
salud, y el gorgoteo en estados patológicos 
graves. 
Los borborigmos son efecto do ligeras 
congestiones de la mucosa intestinal. 
Están más propensos á esta molestia los 
que hacen vida sedentaria, las señoras que 
ae ajustan demasiado el corsé y los que ha-
cen digestionea laboriosas. Coipp los desa-
rreglos gástricos son tan frecuentes en loa 
locos, sueleu estos desdichados experimen-
tar dichos fenómenos, quo les hacen creer 
que en el interior do su abdomen habitan 
seros extraños quo dan voces misteriosas, 
avisos extraordinarios, etc 
El medio de evitar ios borborigmos con-
siste en regularizar la digestión, adoptando 
un régimen alimenticio moderado y usando, 
aunque con parsimonia, laxantes ligeros, 
como la magnesia efervescente granular, la 
limonada do magnesia ó las aguas de Sed-
litz, naturales ó artificiales. 
Do modo que no hay que asustarse al oír 
esos ruidos, que en la mayor parte de los 
casos no perciben los que están á nuestro 
iado, aunqup á po^otrofe se nos figura que 
puedo oírlos hasta ci vecino do pnirento. 
POLICÍA.—Estafa de 41 pesos én billetes 
del Banco Español al dueño de una pana-
dería de la calle de la Picota, por un de-
pendiente de dicho establecimiento, que no 
ha sido habido. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido un in-
dividuo blanco, por robo de seis camisas al 
dueño de un tren de lavado do la calle del 
Aguila. 
—El celador D. Tomás Sabatés y el vigi-
lante Nadal, detuvieron á un individuo 
blanco, autor do las heridas de carácter 
gravo irjfísridas á un moreno durante la 
noche del 30 del mes próximo pasado, en la 
calle del Prado esquina á Neptunu. 
—En el barrio de San Nicolás fué deteni-
do un individuo blanco, quo había sido sor-
prendido en los momentos do robar un co-
llar con campanillas, que tenía puesto una 
muía, 
—En la calle del Carnero falleció repen-
tínaments 0, Rafael Ortiz. 
—Ha sido capturado por ei colador de 
San Lázaro, el autor de las heridas inferi-
das á un individuo blanco, en la noche del 
7 del actual. 
L A CORONA DE L A HERMOSURA EN LA 
mujet* es indudadlemente la cabellera, y 
para obtener y conservar hasta el fin una 
hermosa, abundante,' suave, permmada y 
rica de ondulaciones, basta solamente usa' 
con asiduidad la admirable preparación co-
nocida con el nombre de Tónico Oriental 
para el cabello. 
El mágico efecto do este asombroso Tó-
nico se produce no solo en el cabello si no 
también en la barba y los bigotes, comuni-
cándoles un brillo y upasedosidadcyquMta, 
m ' 
E l El ixir do Trouette-Perret á la papai-
na es el más poderoso digestivo conocido, 
un vasito do los de licor tomado después 
do cada comida, basta para curar las en-
fermedades de estómago y las digestiones 
difíciles: es un delicioso licor quo se puede 
admitir en la mesa. 
Secci IB ieris p o i l . 
P O R M E D I D A , 
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El domingo 11 del actual, á las doce del 
dia, se celebrará en los salones de esto Ins-
tituto la junta general ordinaria del último 
trimestre del presente año social. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de los 
Sres. socios. 
Habana, 4 de agosto de 1889.—El Secre-
tario, Pedro Mirallcs. 
P G 5-7 
EXPOSICION DE PARIS 
Vestidos para viajes se hacen muy ele-
gantes y baratos para señoras y niños. 
So acaba de recibir mi gran surtido do 
abrigos largos y manteaux para viajes (últi-
ma moda parisiense), visitas, toreras, cha-
quetas, pantalones, sombreros y guantes. 
No hay competencia posible: pues todas 
las mercancías se reciben di recta ra ente de 
Europa en La PaBhlouahle, obispo 92. 
Cnll58 P A 1-A 
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PORTALES DE L U S . ' 
L l e g a r o n hoy las esperadas 
remesas, ü l t i m a s noveclartes en 
calzado de nues tra s in r i v a l fá -
brica, sobresaliendo los i n i m i -
tables 
EDISSON, bolines piol do sabini color avellnnado, 
cspocialea de verano: los pródilectoa de la juventud 
elegante. 
GLADSTONES, borceguíes charol y cabritilla, 
gran novedad, 
P A R N E L L , botines charol y satén, tacóu muy 
elegante. 
GLADSTONES, botines becerro con cabritilla 
abotonados, tacón mny bajo. 
GLADSTONES, borceguíes de becerro, última 
moda en Londres 
SADI-CAKNOTS, botines y borceguíes de becerro 
y cabritilla, novedad en París. 
P a r a s e ñ o r a s tenemos g r a n -
des novedades en calzados a l -
tos y bajos con bordados y taco-
nes de a l ta novedad, las hormas 
son inimitables , c o n í e c c i o n a -
das en nues tra fabrica. E n ven-
der barato y bueno nadie puede 
compet ir con l a 
PELETERIA LA MARINA, 
P O R T A L E S D E L U Z . 
CAMBIO M í y f O l l M 
La Nina era de Oro. 
Plaza del Vapor n. 2 por Reina, casi csriuiaa á 
Aguila. 
En esta vidriera se vendo suscrito el n. 12921 apro-
ximación á loo $200,000 y ol núm. 8446 premiado cn 
$5,000. 
A l mismo tiempo so avisa 6, lo1» quo padezcan de 
CWZosquopor treinta centavos billetes pueden ob-
tener una cajita con diezjiarches que curan joda clase 
do callos.-V. Blanco. 9979 3-9 
On. Rfi2 
Pir is , Cardona y Oomp. 
P alt «0-17 F 
C l l O N I C A K E L I G I O S A . 
DIA 10 1)1? AfíOSTO. 
El Circular en el Santo Angel. 
San Lorenzo, diácono, santa Filomena y santa As-
teria, vírgenes, mártires. 
E l tránsito de san Lorenzo, arcediano, en Koma, en 
la Vía Tiburlina; el cual en la persecución de Vale-
riano, después de haber padecido muchos tormentos, 
cárcel, diversos azotes con escorpiones, varas, corde-
les emplomados y plancbas de hierro encendidas, por 
dltimo fud asado vivo en unas parrillas, donde consu-
mó el matirio. A su cuerpo dieron sepultura los santos 
Hiliólito y Justiniano. presbíteros, eu ol comenterio 
de Cirlaca, en el campo Verano. 
FIESTAS VA. DOMINGO. 
Misas solemnes—En lá Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás iglesias las do costumhre. 
PKOCESIÓN.—La del Sacramento de 5 á ííA de la 
tarde, después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular al Monserrate. 
V. 0 . T. DE SAN AGUSTIN 
Solemnes cultos que en esta capilla se tributan á la 
Sma. Virgen del Tránpito, patrona de la niisma. 
El dia l i del mes actual á las siete}'inedia d é l a 
tardo después de rezar el Santo Kosario y preceH de 
coBtumbro, so cantará á toda orquesta la Salve y Le -
tanías á la Virgen y al dia siguiente 15 á las ocho y 
media do la mañana dará principio la misa solemne 
estando el Panegírico de la Sma. Virgen á cargo del 
elocuente orador Rdo. P. D . Benito Condo mayordo-
mo dol lltmo. y lievmo. Sr- Obispo. 
Lo que se pone en conocimiento de los V. V . I I . I I . 
del mencionado T. O. do S. Agustín y do los devoto» 
do la Sma. Virgen del Transito, suplicando su asisten-
cia para mayor solemnidad de estos cultos. 
P. M . 1000(15 4-10 
Ig les ia de San F e l i p e Neri . 
E l domingo próximo celebra la Cofradía del Santo 
Escapulario del Carmen sus ejercicios mensuales. La 
Comunión será á las 7, y al anochecer habrá Kosario, 
sermón y procesión. 9990 3-9 
y a . JE. Archicofradía do Ntra. 
Sra. de los Desamparados. 
Secretaria. 
El domingo 11 del actual á las ocho de la mañana, 
tendrá lugar la misa del 8'.' domingo de mes. Lo que 
se comunica á los Sres. Cofrades para su puntual asis-
tencia á dicho acto. Habana, agosto 9 de 1889.—N. 
S, Troncoso, Secretario. 99fi8 3-9 
Heal y Lrluy I lus tra A r c h i c o í r a d í a 
del Stmo. Sacramento de la Parro-
quia del Sto. Ange l Custodio. 
Secre tar ía . 
El domingo 11 del corriente á las 8J de su mañana, 
celebra esta Corporación la solemne fiesta del Stmo. 
Corpa1» Chrsti, estando el sermón á cargo del elo-
cnento orador sagrado Pbro. D. Esteban Calongc. 
La procesión será á las 5 de la tarde por las naves 
del templo.—Mabana. 8 de agosto de 1889.—El Secre-
tario, Ldo. José M a r í a de Socarras. 
99lfi 4(1-8 la-10 
Psirroquia del Salvador del Cerro. 
El sábado al oscurecer será la gran Salvo que pre-
cede á la solemne fiesta que tendrá lugar el domingo 
I I del actual, á las 9 de su mañana, al Titular de la 
Parroquia " E l Salvador del Mundo" en la quo ocu-
pa i:i la Sagrada Cátedra el Prebendado D. Pedro F . 
Almanza. El Párroco que suscribo invita á estos so-
lemnea cultos, y muy particular á sus feligreses. Ha-
bana, 8 de agosto de 1889.—Eduardo Muñoz y l í ey -
noso. 9910 4-8 
P a r r o q u i a d é Monserrate . 
Ha empezado en esta Parroquia el novenario del 
Glorioso San lioque. con mita rezada todos los días, y 
el Itj es la splcipua lie^ía oqu senniín á las 8J do s\i 
mañana, el panegírico del Santo está á cargo del elo-
cuente orador Sr. D . Esteban Calongo. So suplica la 
asistencia de todos los fieles. 
9914 4-8 
La Sra. Da Tomasa Armenteros, 
viuda de Callejas, 
Y dispuesto su entierro para el día 
10, á las ocho de la mañana, sus hijos, 
hijos políticos, nietos, hermano y her-
manos políticcis que suscriben ruegan 
8U8 iimistades encomienden su alma A 
Dios y so sirvan concurrir al paradero 
do Concha para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, á cuyo 
favor á que quedarán agradecidos. 
Habana v agosto 9 de 1889. 
.losé M?. Carlos. Eduardo, Tomás y Adolfo 
y Callejas— Juan 15. Armenteros—Fóhx M? 
CallejasyPallarós—Ricardo Sánchez y Gómez. 
No se reparten esquelas. 
m(y 4-9a 1 
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C0I1ICAD0S, 
SOBRE AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pasan de mil quinientas las curaciones realizadas de 
un año acá en la Habana y poblacioues de la Isla, por 
el uso del RENOVADOR do A. Gómez, quien lo da á 
prueba á las personas quo lo soliciten, para que mejor 
se convenzan del poder curativo de esto nuevo especí-
fico—único en el mundo—que puede earantizarsc al-
canza á sanar el 95 por 100 de los niños yjóvenes: el 
80 por 100 de las mujeres y el 70 por 100 do los hom-
bres. En la mitad de los enfermos de ahogo contiene 
el acceso al cuarto de bora; los catarros ceden con ad-
mírttble facilidad; lo mismo que el reumatismo y la 
dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustradosfa-
cultativos. Calle de la Concordia n. 102, ontre Esco-
bar y Gervasio. 10033 8-10 
Acto Immanítario. 
M E R C A D O S D E L A H A B A N A . 
D. Arsenio Colina, D . Mariano González, D . Ma-
nuel Negrln. D . José Planeo y otros iniciadores dé la 
suscripción á favor de la viuda del malogrado D . Fran-
cisco Fernández, el 17 de julio en el Mercado do Ta-
cón, hacen presente haber recolectado la suma de $334 
20 centavos, los mismos que la beneficiada puede dis-
poner á todas horas en la calle de San Nicolás n? 172, 
casa de D . Mariano González. 
Está comisión, en vista do lo muy costoso que es, ha 
desistido publicar los nombres do los donantes, por lo 
cual, ante sí y cn nombre do la viuda, dan expresivas 
gracias á todos los que voluntariamente han contribui-
do. 




D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Mural la 
Cuota mensua l , $ 3 B . 
TAQUILLAS GRÁTIS^a 
8834 13-U 
Sociedad de Socorros Mutuos 
l a Aurora. 
Do orden del Sr. Presidente cito á los señorea 
que componen esta sociedad para que se sirvan con-
currir á la Junta general extraordinaria, quo tendrá 
lugar el domingo 11 del actual, á las once de la maña-
na en la callo de Dragones número 39, (Círculo do 
Trabajadores) con objeto do tomar un acuerdo para la 
reforma del lieglamento. 
Habana, 8 do agosto de 1889.—El Secretario, Clan-
dio Hernández . 9918 3-8 
CENTRO ASTURIANO. 
Secretaria general. 
E l domingo 11 del actual, á las doce do su mañana, 
tendrán lugar, en la calzada do Ga'iauo n. 102, las olec-
eiones generales para la renovación de los cargos de 
la Junta Directiva, durando la votación hasta las ocho 
de la nochs, hora en quo se dará comienzo al excrutl-
nio. 
Para ejercitar ol derecho electoral, se requiere la 
presentación del recibo de agosto. 
Con arreglo al art. 9? solamente tienen carácter de 
electores y elegibles los socios fundadores y de núme-
ro provinciales. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 3 de agosto de 1889. Vicente F . P l „ sa . 
CnllSO G-5a C-6d 
Veudido por 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó n y Cn 
Teniente R e y 16, 
P l a z a V i e j a . 
r.-?» 5-8.1 Cn 1189 
O B K ü P I i L 1 7 . 
Por los últimos vapores llegados de la Península se 
han recib ido los acreditados vinos do Navarra, Rioja 
y Valdepeñas que se detallan al alcance do todas for-
tunas. 
17 O B R A P I A 17 
9098 lñ-19a 15~19d 
P H O F 
DK. E . CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. lOOnO 20-10 A 
J O A Q U I N IÍANCIS, 
NOTATUO. 
lía trasladado su domicilio y esludio á la calle do 
San Igúáoio n. M esquina á Empcdiado. 
93.55 a 15-27 dl5-J127 
Medico-Cirujano. Consulado 112 entre Animas y 
Trooadero. Consultas dé 11 á 1. 
9993 IS-OAir 
C A R L O S A . S I E R R A . 
Procurador. 
Estudio del Dr. Bustamante. Aguacate 128, de 12 á 
I.—San Ignacio 5. de 2 á 4.—Manrique 115. 
9976 4-9 
C m U J A I O - D E I l T I S T A . 
Pract ica toda clase de operaciones 
en la boca por los m á s "modernos 
proce dimientos. 
¡Dentaduras postizas de todos los 
materiales y s istemas. 
S u s precios moderados y favora-
bles á todas la s clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
74, 
entre Compostela y Aguacate. 
n-i 
Médico-Cinyano, especialista cn partos, enformeda-
dee de niños y dol pecho.—Consultas de }2 á 2. Gra-
tis á loa pobres. Estrella £5-
9763 alt 15-0 
E S T E F A N I A B A R R E R A 
Comadrona-Facultativa. 
Ofrece sus servicios en la calle de Jesús María 122. 
9943 8-9 
E l cirujano callista Aniceto. 
Se lia tras] lado á la calle de Obrapía n. 97, entre 
Bernaza y Villegas, 9801 10-7 
F E L I P E ARANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2—Monserrate ntímero 63—se-
gundo piso. 9781 S6'-6Ag 
Rafael Chaguaceda y Navarro. 
DR. EN CIUUJÍA DENTAL 
dei Colegio de Ponsilvania y de esta Univeraidud. 
Consultas v oneracionus de 8 4 4.—I O)) 
C n 1167 
-Prado n. 79. A 
2-jr-l A 
Guadalupe G-onzález de Pcistorino 
Comadroy a- Pacu i tatlva. 
Baratillo 4, esquina á Jusliz, altos. Correo: Aparta 
do 600. 9710 20-4ag 
C U R A D E L A S 
I M P O R T A N T E . 
Sr. 1). J . d o s . calle de la Pipqtg n. £1.—Muy Sr. 
mió: Hallándome padeciendo de dos quelíraduras des-
de niño, ya mis padres agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungüentos, polvos, sin qiie_ se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos de V. be alcanza-
do mi cuí n radical ú los 17 años de continuo padecer y 
creerme liombre perdido. Por lo qaeloeslby agradeci-
do. Su casa callo de la Zanja n. 73.—Pablo l'lanus. 
9259 10-25 
PRIHUB MÉDICO RSTIKADO DB LA A)JMAU> 
Especialidad. Enfermedades 
afecciones de la piol. 
C n . 1101 
vcmkeo-siSltticaí 
' !OD ultas do 2 á 4 
1 A 
D R . U Ü J l i a i L I 
UAMPAK1LLA n. 17. lloras de consulta de 11 A 1. 
Espocialidad .Matriz, vías urinaria^, laringe y «¡Slfti-
cas C n. 11^0 1 A 
ANGEL GALYEZ GÜILLEM, 
AnOÍ3Al>0. 
Estudio O'lieil ly n. 100, de una ú tres. 
9644 20-2A 
D r . Mediavi i la , 
CIRUJANO D E N T I S T A do la Real Casa.—Consul-
tas y oneracioues de 12 á 3.—Gratis á los pobres.— 
ACOSl'A u. 7, entrelnquisidoi 
9083 
lor y San Ignacio. 
8-3 
DR. GALYEZ GÜILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce á cuatro 
y oclio á nueve de la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O-líeilly n. 106. gabinete 
ortopédico. 9041 25-2A 
MANUEL PARAJOIT 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
9613 26-2ag 
P A R E S . 
Médico esiiccialista en enfermedades del estómago. 
Se ha trasladado á Aguila 171, altos. 
9396 13-28 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
Médico-Cirujano . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades do señoras. 
ConsultHi de l l i á 1{. Para seEoraa de l i á SJ. 
Cn. 1164 Reina 53. 1 A 
F E D E R I C O M O R A . 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 69, altos do Belot. 8818 27-14JI 
C a r m e n L l í í m b i a s , 
Profesora de labores, da lecciones y se hace cargo de 
toda clase de bordados cnsu casa Corrales número 2. 
10002 4-10 
UNA PROFESORA CON T I T U L O SE OFRE-ce para ensoñar bordados, randas, crocbct y toda 
clase de cm-turaB en blanco, on colegios y casas parti-
ctilaroa. Aguacate l i o . altos. 
8780 4-6 
para p é r d i d a s seminales (aparentes y secretas) escaso desarrollo, v ic io 
de conformac ión , erecciones d é b i l e s , f í m o s i s , estreclaez uretral , etc. 
KTo es necesaria l a venida del individuo que desee adquirirlo, p u e s 
basta digan donde quiere se le e n v í e con s u prospecto esplicativo; esto 
s i n aumento de costo. 
O'lieilly 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
IBAGÜERO 
A P A R A T O 
Ventajas del 1?—Su construcción dir 
nocido la variedad do hernia á que se des 
y su presión gradual on cada una do elíñ 
duración eterna. 
Ventajas del 2?—1" y 3* de V.\- !Üi>' 
en todos los vicios y muchns monstrui .si i 
1,000 curaciones que en menos de cuatro 
empleo de esto aparato en casos reLuldes 
S? caminador 
iifida por un módico que previamente ha reco-
¡rjina; 2? su bellota movible en todas direcciones 
•. y iá'x. la modicidad do su precio, comodidad y 
"••res y tambiín como el anterior su seguro éxito 
udes de los piós como lo comprueban más de 
años ha habido on los Estados Unidos por el 
á toda operación y otro aparato. 
0! 
GABINETE ORTOPÉDICO D E L DR. GALVEZ GÜILLEM. 
Sli 
9043 
) li Y 
11-3 
LINO, 
U n i c o s a g e n t e s p a r a s u v e n t a 
Pérez Mmiiátegui y Comp. 
Cn 1128 40-31A alt . 1 . 
DE HAMBURGO 
Cemento P o r t l a n d superior, m a r c a W H I T E , y de otras mar* 
cas, en barr i l e s grautles. 
tejas francesas y d e m á s mater ia les de e d i f i c a c i ó n y ornato. 
P O N S Hnos , E g i d o 4, entre Corra le s y Apodaca . 
Correos: Apartado 169. Telefono 182. 
5-5a 5-4u Cn 1773 
¡¡EXIJASE!! 
el anuncio que está distribuyendo á domicilio 
Cnll76 
E l asunto es de interés público. 
4-5a l-10d 
de OEAPOTEAiJT, Pamacóutio© en Paris 
La Peptona Cliapoteaut es la ún ica empleada por M . PASTEUñ 
en. su l abora to r io . 
Ueoaüapor o r d e n m i n i s t e r i a l á JjordOda losúuquesde ia MAR/NA FRANCESA 
p a r a n u t r i r los enfermos y ios coiwaiecientes. 
—>—•«•»». . 
La P e p t o n a es el resultado de lá d i g e s t i ó n de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el e s t ó m a g o . A l i m é n t a n s e así los 
enlermos, los convalecieules y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a o i ó n , d i g e s t i o n e s d i f i c i l e s , a s q u e o 
de lo s a l i m e n t o s , í i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , ganeer , e n f e r m e d a d e s d e l higadoydel e s t ó m a g o . 
E n PARIS, 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias* 
C O L E G r I O D E C A i i O A S S É S 
i " y gj • E n s e ñ a n z a . 
En ia librorta del Sr. Alarcia, Muralla (>4, se faci-
lita el Reglíimento y está la inscripción do alumnos 
para el 19 de septiembre próximo. 
9(i21 8-2 
UN P K O F I í S O R PRACTICO E N L A ENSE-fianza se ofrece para dar clases de instrucción 
primaria, secundarin, mercantil y de los dos primeros 
curaos de Filosofía y Letras. SI se considerase nece-
sario, personas respetables muy conocidas darán fa-
vorables infurmes <IP él. Librería de la Sra. viuda de 
Alorda, O'Reilly 96. 9727 15-4ag 
C L A S E S D E R E P A S O 
para Pilotos y Maquinistas navales. Camisería "Lft 
Deseada" informarán. 
9fi63 »-3 
« S P A S O 
de las asijíDaturas de Derecho y Filosofía y Letras, 
incluráve la de «r iego . Mercaderes 16 informar el Sr. 
Pego. 9G62 8-3 
LIBEOS EIMPSE80S. 
T e n e d u r í a de libros, 
enseñada fácilmente y sin necesidad de uiiiestro por 
método claro y sencillo, 1 tonit» on 4 empastado $1-50 
centavos billetes. S:I1.Í<Í 23, librería. 
9518Ü 4-9 
OR D E N A N Z A S D E S. M . POR M Ü Ñ I Z Y T E -rrones 4 tomos, buena pasta $10. Arte é historia 
militar, por Jacquinot de Preste, 3 tomos $3. Táctica 
sublime, por Mackenna, 1 tomo $2; 80 tamos varias 
obras mil-tares muy baratas. S^.lud 23, librería. 
9872 4-7 
L I B R O S . 
En $125 billetes varias obras encuadernadas, sin 
encuadernar y otras por concluir. Carmelo calle 18 
n. 11, 9869 4-7 
VAÜEMICCUM do los hacendados y do todas las fami-
lias. Guia práctica para la curación de las enfermeda-
des y especialmente tic las que se padecen en la Isla 
de Cuba, por los sistemas más modernos y además el 
hñinéopático. Se indica el remedio que se ha de apli-
car eu los ataques violentos y en cada dolencia, con el 
modo de prepararlo, á cuyolin sedan las reglas para 
formar un boi iquín, empleándose muchas plantas cu-
banas \\>: propiedades curativas muy experimentadas. 
Es obra ncoe.-aria en cada casa, principa'mente en los 
cainpo». para el pronto auxilio, hasta la llegada del 
médico. La obra está escrita con mucha claridad j»ara 
quo esté al nlcunce de todos, y termina con las vir tu-
des de las aguas mci'.icinales de Cuba: un tomo coy, 255 
páginas i-n c ínfiuio precio de $2 billetes. S A L U D 23 
y O ' R E I L L Y 61. libreiías. iWot 4-6 
Oarias topogr í l f i cas 
de la Isla de Cuba por Pichardo y Albcar. hay 33 pla-
nos v Re dan muy baratos. Agrimensura legal cubana 
por Pichardo. ] tomo $1. De venta Salud i . 23, Ubrés 
ría. 97!?3 ¿-6. 
ANUISdOSDE LOS ESTA DOS-UyiDOS. 
flTRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . 
I I DISTRIBCCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos da 
Educación y Caridad. 
Por UB inmenso voto popular, su franquicia forma 
píü'te da la presento Constitución del Estado, adoptada 
on diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualment©, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez mws reatantes del año, y tienen lugar 
en público, an la Academia de Música, en Nueva Or-
Veinte a ñ o s de fama por integri-
dad en loa sorteos y pago exacto do 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que 6íyo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos ynensvales y semi-anuales d4 
la Lo te r í a del Estado d i Lonis iana: yne en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa qzte haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
Monsieur Al fred E o i s s i é 
de la Prensa de Paris, miembro de varias corporacio-
n^s literaria» fraiji-esas y autor do obras de enseüanza 
premiadas en París, profesor de francés. Galiano 130. 
9536 8-31 
Profesora Super ior 
Da clases do instrucción, bordada;, encajes y dores; 
Zulueta 36. 8649 27-9 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A J B O A D E L A . 
Cajas «le tros tamaños: 
Grandes á $1 B. B. 
Medianas <l 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
Be venta en perfumerías y boticas, 
9732 M 
( ; » . 1 I I 8 A R J 0 8 . 
I ivs que suscriben, Banqueros de Nucra-Orleans, 
puguremos en miesh-o despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de Louisiana que no i 
sean presentados. 
n. ar. WAIÍDISI^EY, PUES, LOÜIHIANA NA-
T I O N A I . B A N K . 
PIKKRE 1.ANAÜX Pl tES. STATE NAT. B A N K . 
A. IJALIBWIN, PRES. NEW-OKI .EANS NAT. 
B A N K . 
C A B E K O U N , l ' K E S . UNION NATE. B A N K . 
Crran sorteo mensual 
«ni In Academia de Mtísica de Nueva Orleana 
el luarteH l . t de agosto de 1SS9. 
Premio mayor$300,000 
10t),0ü0 billetes ú $20 cada ano. 
- ledlo- Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $lé 
L18TA DE LOS PKKMIOS. 
I P R l f i M I O D E . . . . $300 .000 . . . . . . $300.000 
100.000 1 P K E M I O D E . . . . 
I PSEMIO DE 
1 PREMIO D E 
2 PKE.MIO.S D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
23PKEMIO.S D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 

















A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 
100 premios de 





999 premios de $ 100 






3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los hilloles agraciados con los premioi 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Se necesitan agentes. 
Crf'Los billetes para sociedades 6 clubs y otros I n -
formes, deben pedirse al qne anscribe, dando clara-
mente las sefos del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la rea-
puesta si se nos manda un sobro ya dirigido á la per-
sona que escribo. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION: M . A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
E. U . D E A . 
M. A. D A U P H I N . 6 bien 
Washington, D. C. 
si fuero una carta ordinaria que contenga giro do al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERT1P1CADAS QUE CONTENGAS B D I E I Í S 
de Banco, se dirigirán á 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K . 
New Orleans, L a . , 
RECUÉRDESE Z . ' l ¿ r ^ & 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E NUE-
VA ORLEANS, y que loi billetes están firmados poi 
el presidente de una institución, cayos derechos sos 
reconocidos por los Jugados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado non las imitaciones y exupr#* 
sai anónimas. 
U11 IT a O \ J lo, biUotei de KSTA LOTEKIA. 
eo todo «ortoo. Cnalqvlm qtt le ofintAM par meae » 




UNICO Y VERDADERO PROCEDIMIENTO 
iiU"iiltl)Ic por LUC^Ulí—Ule oucarji;o »lo nutar ol co-
ni^idu (lomle qntera que sea, garnnti^ando la opera-
ción: recibo órdeuos en mi casa, calle de los Corrales 
n. 180, Muliana. 9í)K5 4-0 
BÜ I i b A U O l í A . AÜ12LA M ü N T Í L L A D E CA-iiallero. ha niudailu NU (loiniellio de Aguila eanuina 
& CoDCordia & Neptuno 139, donde sigue dando clase» 
á domicilio por $20 bton. v haco preoiosas niarcas á 
precios sin igual; en la misma so alquila un cuarto. 
9900 -l-H 
¡COMEJEN! 
Lo extingo por un procedimiento francís en pianos, 
muebles, cuaclios dorado», techos jr en cielos rasos de 
Íeao aln el mei'or deterioro, garanlmando los trabajos, tecibo órdenes Habana 52.—José Muñoz. 
«864 8-7 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fiyas Jilgiénicas. 
D E H . A . V E G - A . 
XiOS únicos braguero» do gran comodidad son los do 
f ama blanda y doblo presión, (ínicofl en esta casa.— taygran surtido do muletas do Nueva-York. Lo» re 
oonocimloutos de sonoras y niños eslíln á cargo de lu 
IntolIgcntoscCora do Vega. 
311 O B I S P O 3 1 i 
8059 Hi-HA 
FABRICA DE SDllliiiOllS 
^ a l por mayor > menor. 
Soy ol único quo tengo los sombreros de piijill i «!< 
última moda y que los vondo barato por haber recibido 
una gran remesa. 
A M I S T A D 49, BOADELLA. 
Cn 1121 
3 6 , O - R E I I - L Y , 
El gran nroguero do I ' A T K N T K "SISTEMA « I -
H A L T , " á la par de BÚperBr por IU Béngillo, fuerte y 
AÓlldo mecanismo, á toduH lúa conoi Idóa hasta el dia: 
ca ol más económico por nu gran dnrunlófi! ningún pa-
oients«lobo comprar ningCni aparato fin antes ver ésto. 
Prtdoa íln competencia, ol (ueauoa do todos. Ilraginv 
ros ümbllicttics para ambo» sexos, (ialiinele rosnrvu-
do. Se va ñ. domicilio. 
O -RETLLY 36, cutre Cuba y A^uiar, 
9799 '8-2 A 
FERNANDO MOURE. 
OBISPO NÜM. 40.—HABANA* 
Costructor do Para-Rayos "Sistema 
I n g l é s , " moderno. 
Se colocan en toda la Isla. 
i sm «MÍ 31 
¡OJO!—E. Esparza 
ña hace cargo de todas clases de trab^lba í pluma con 
la tinta Indeleble, cn género» de hilo, algodón y si da 
verdadero» capri-líos en lo» ililuijo i y enlaces ríe le-
tras. Y A la» señora» y Neñoritasne ofrece para marear 
canaatilir.i de bautizo y bodas fi i-rceio» muy barato». 
0»lledeMapriquen9 03. 9707 4-4 
m\m BE m m n 
í i ran tren da Ihnpleza de letrinas, pozos y sumideros 
I>R JOBÍ; SAAVI:I>KA. 
Eiperansa 79 enguiño <i Anión llcclo. 
üe Lace cargo tambldn de conatrtitrv reparar ladá 
ciase do pozos, sumideros »luenlc» tubulares, como 
l/jiialmtiin verificar las hmpiezas por medio de bom-
ha3 6 aparato» mocáQlcd'H. recibe ordenes en el citado 
tren y en los punto» Mullientes: 
Teuienlo-Key y San t^na lo, bodega; 'ronicnte-Key 
y Cuba, carbonería; Compostela y Sol, Carbonería; 
ínquisllor y Sol n. 9, bodega: Damas y San Isidro, 
i u bonería: San Isidro y Compostchi, bodega; ¡Monto 
y CicnfuCKOs, bodega; Corrales y l{e\ illagigedo. car-
bonería; Campanai 10 y Sitios, bodega; Alanrique y 
Batn Ha. b.odcga: Estrella j Huyo, bodega; Concordia 
y Aguila, bodega; A(,ruila y Kciiui. c.'i(Vi f̂ a Diana; 
Lampnrlll;. y N ill'ga», bodega: Mcnios y Morro, car-
¡in.ici-ía; Cerro y Tulijián. caruñncrio; ¡Monte y San 
.loaqutn carbonería; Jeafta María y Kgido, bodega; 
Mabriqne y Q kuleso, budecaí Sun NicolAa y Coi nili », 
5>odi'na, Habaúa y-0'-ll«lIIy. cárbonéríii; Lnyánd y 
3au Jos í , bodega; f l^iono Idíir», M<nite y Jlelascoaín, 
B Alvaroj ) C?. ferreterffl. 
!tíí2l 10-8 
C 1 F , SOLK l'i'A.N: UNA COCüíiEBA V l ' N A 
Joeriada <le mano, ámbaa poiUnsularéa/Aguacatej al-
tos de un almacén do viveros, entre Muralla y To-
niento-Rcy. 0PO5 4-10 
S o s o l i c i t a 
una manejadora para Ull niño de año y medio, qrie 
tenga bul uua referencias, aueldó $'¿0 billetes. Callo de 
Ncptutio oiimero 70. 10027 4-10 
XJn peninsular 
do 48 años de edad, sslic.ita colocarse de empleado de 
una linca ó bien como cobrador ó portero de una casa 
respetable: en Gulinno 103 Informan v garantizan au 
honradez. C—lli 'x 8-10 
i ^ A L L E D E JESUS M A K I A MUMEUU I.;ISK 
V-/i<olicita una mucliaona de 11 «i Id uñí s, Idmiea ó 
do color ó una mujer de edad qno diuinna en el aco-
modo y ab tenga frimllla. 9091 1 lü 
. S E S O L I C I T A N 
3 ooittmran de modista, do color, que sepan bien su 
obligación v do» aprendizas. Industria 49. 
inoí) 4-10 
Desea colocarse <lc criada de mano 
uní nurda con buena» referencia». Galiano núni. 125. 
1IMX)3 4-10 
SB NECESITAN RO T R A B A J A D O I t E S QUE sean rticrt g parad oampo, piigándolea bneuosauel-
dOK Cnlli do Gcrvaatn 178 informarán á todrnt horas. 
10010 . 4-t" 
E SOLICITAN J)U.S GUIADAS ÜIM-MCAU O 
po oólor: n'iia para aslstir d una señora eúfehnai 
otra para manejar un niño, debiendo presentar perno-
uan que respondan por o)lus: dan razón Kscoliar 126, 
•utro San José y Sun Rafael. inoí:! 4 10 
[ E SOLICITA f 'N Bl'ION C K I A D U D l i MANO 
k7<me.>opa.^u. obligaoitfrí }r traiga rofórenoias. Ofl-
OIÍÜSOS. IÜ015 I lo 
Amistad 7<) 
Se solicita una orlada blanca para criada de mano y 
para coser, (iiielraif-a buena reconiKiidaciiín. 
lOOlfl 4-10 
BE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera, un criado du mano y una ma-
uejedora nnñ buenas referencias y que iluonusn en el 
iieomodo. ImpoiidrAn, Agulln 143. 10021 4-10 
ÜííA SKNOSA KXTK'AX.JEUA PROFESOEA desea colocarse por una onza oro; enseña el in-
glés, francía, castellano y música; no llene inconvo-
nionlc en Ir al campo; tiene buena» reeomendaciones. 
Galiano 87. 10023 4-10 
O J O . 
Cí'.a peinina d" conc-iinii-nios cn este pais y en el 
extranjero, d-sea asociarse cn alguna empresa ya en 
marcha; pMlriondo lucra cn alguna induslria. K» ami-
t(o na irabnjar y del qne trabaja, tiene además un pc-
«lueno caphaldiBpOiaibio que no dudaría invertirlo a-
dos \ ^ eiroUnatanoioa do! negooiddue *e presente. 
DUiglCM cn e«in ciiidad por oorreoá l>. B. I I . apartar 
do ti. <'. 0997 l Da 4-1 wl 
A LOS SfiES. PADia-.S DE F A M I L I A . ÜN Bftfloi ile regular odad. profesor de instruoeidu pri-
maiiay sunerloi. qno i.o«¿c además la tenedn í. de 
libros y el idioma franods y <'i)ii algnooB años de prdo-
Uca en el magisterio, se ofrece para qjercor nu profe-
flidn, bien sea en cita capital ó en nmlquier otro pun-
to de la Isla. No tiene innonyom'onte desempeñar al 
misino tiempo otro cargo como el do mayordomo, etc. 
Tiene las m.1» inmeiorablen referencias. Sol 121, A to-
das horas. 9983 1 | l 
y l E SOLICITA U Ñ l l u M Í l R K DE CAMPt) SEA 
^ l a l é R p chino ó del jmía «i sabe cultivar hortalizas fie 
prefiere; & partido sueldo según BÓconvenga, so pre-
fiero siendo hombro solo ^ casado pero sin luios, ha de 
prestar informes do su honradez y do ser trabi\|udor, 
«n Morianao cana-quinta de Palomino «í en la Uabfe-
no San M guel 120 Informarán. 
0978 4-9 
T T N SEÑOR PROCEDENTK D E M A D R I D , 
\ J de mediana edad d irreprensible conducta, desea 
eolocan-eyu sea de mayordomo de jngeúió, parliciilai 
oobhldor d otra COBa análoga; para acompañar á al-
^dn caballero, no tiene inoonveniente en vir.iar, tiene 
persona» respetables que abonen por su comí!.cía; Ali 
cha del Norto 269. 9901 -1-9 
Sof ío l i c i t a 
una criada do mano peúinsnlar, que entienda algo de 
OOBtttra'i-Tonieiíte-Rcyn. IP. 90I7 4 9 
Se Rolicita 
una cocinera: Virtudes 43 entre Ai;uila v Amistad. 
9953 • .1-.) 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: Industria .'tt¡, que tralca su cartilla. 
90t0 4.» 
S E S O L I C I T A 
una criandera do ináfl de dos meses de parida: en 
GoAnabae-oa, Pejie Antonio ndmero IT), botica. 
0901 4 0 
" C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una cncaBa «lo familia decente; cor 
sana y abundante l^óhoj os primeriza y con once día» 
do parida, ('alie Ancha del Norte número 212. 
9951 i 9 
U N A C R I A N D E R A 
Aolieita colocarse. Ravo número 70 Informaríín. 
99-0 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-snlardc mediana edad, excelente criada de man., 
y acostumbrada ú este f orvicio: tiene personas que lu 
garamicen: impondrán Rayo n. 2. 
6988 4-9 
ÜNA PARDA DÉSKA COLOCARSE-de criada de mano, tiece nuien responda por ge 
oondiu ta: Oquondo entre ^ai ja v San José, aoceso-
riaG. 994« 4-9 
Oríado do mano 
Se ne< —it-. -. <> de 14 á 15 oQos. Auim.is 18:'. 
m i 4-8 
O b i s p o 9 6 . 
So admiten aprendices do PLATERIA. 
9,.»77 8-9 
S E S O L I C I T A 
una criada do mauo que sea formal y diligente: Tro-
cadoro «3, altos. 9952 4-9 
Aviso á los d u e ñ o s de sastrer ía . 
Un cortador cou muchos afios do práctica en las 
ciudades do Gerona y Barcelona, desea encontrar co-
locación, sea en la ciudad ó en el campo: informarán 
E. Bf, calle do Contreras 5CJ, Matanzas. 
9912 ir)-9Ag 
ÜESÉA COI.OCAR&E UN 1JUEN COCINERO Illanco y muy decente, ya sea en una cosa parti-
cular ií cstableoimiento. tiene persona que lo garanti-
ce y con todos sus documcutos muy claros: darán ra-
zón Egida h. 21. 991)5 4-9 
ANUNCIO IMPORTANTE. SOLICITO DOS crianderas, criados, manejadoras, criadas y mu-
chachos y sirvientes de toda clase y 20 hombres de 
campo, y tengo do todos sirvientes: también mo hago 
cargo do compras y venta» de casas y demás negocios 
Imsla la» seis do la tarde. M. V. M. Amargura M . 
•iliK!) 4-9 
Acosta 19 
So solicita un criado de mano que presento buenos 
Informas. 9918 4-9 
UESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO y repostero, extranjero, sabe su obligación y tiene 
quien responda do su conducta: Obrapía 106, esquina <1 
& llenniza. 9087 4-9 
Se solicita 
alquilar una criada de mano que tentra buenos antece-
dentes; calle de Manrique n. e l impondrán. 
9971 1-8 3-9 
SE DESEA SABER SI EXISTE YDON-do resido D. Ramón Neo y CMs, natural 
do Guayaus, (Galicia) y se suplica diii.¡;in 
los informes á su hermano Santiago Neo, 
callo do Mercaderes número 23, fábrica de 
chocolalo, Habana. So ruega ti los demás 
periódicos do la Isla la reproducción de esto 
anuncio. 9936 í>-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIAN A edad desea colocarse para criada de mano do cor -
la familia ó bien para acompañar á una señora: tiene 
bnonos referencias. Informarán San Ignacio n. 07 es-
quina ii Acesia. 992H -1-8 
CIE SOLICITA UN BUEN t ' K I A D O DE.MANO 
>Oquc sea lino y sepa bien su obligación: tiene que 
traer muy buenas referoncia» sobre su conducta y ol i -
do: calle del Prado, entro Virtudes y Animas, n. 81: 
el que no reúna las condiciones quo ño se presente. 
9934 4-8 
C A L L E O B R A P I A N . 97 . 
Se solicita una cocinera do mediana edad, so le dan 
15 pesos y un cuarto para dormir en el acomodo, es 
muy corta cocina. 9915 4-8 
^1E SOLICITAN DOS JOVENES RECIEN Ho-
•Ogailo» de lu Penfnsnla y también una criada de ma-
no, uno nueduii presentar buenas referencias. Inl'or-
maran almacén de papel Habana 118. 
9Pn9 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada Joven para lo» quehaccrc» do dos habita-
ciones. Compostela 43. 
9895 4-8 
i » ESE A COLOCARSE UN JOVEN PEMNSU-
I ' lar do criado do mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias de su comporta-
uiieuto: impondrán calle de Luccna esquina á San Mi-
guel, tren fie cocho» do Marcelino. 
!tS!i| 4-8 
Manejadora 
So necesita una do «olor do mediana edad: Amistad 
11 entre Neptuno y San Miguel. 9933 4-8 
$3 ,000 y 4 , 0 0 0 oro 
se dan en hipoleca» ó cn pacto de retro »obro casas en 
usta ciudad'que estén bien situadas y sus titulo» üm-
pius. Villegas (10, El Compás, mueblería de C. Botau-
courU 9912 4-8 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COEO-OOTSe para cuidar uno ó do» niños ó acompañar ¡i 
una señora, habla español y tiene buenos intbrmes. 
Jesús Maria 97. 9939 .1-8 
DINERO TRESCIENTOS M I L PESOS ORO SE dan en hinoteca do lincas do campo, ingenios con 
su» aparato» o en casas ó en compra á 8, 9, 10 y 12 por 
cíenlo en partidas hasta 50,OdO sin más intervención 
ijiielos interesados: razón calle del Aguila) sombrere-
rín, entre Estrella v Reina, do 10 á I , dirigirse á J. 
M. S. 9937 4-8 
Re sol icita 
una criada de color. Estrella número 115, altos. 
9930 1-8 
ÜN ASIATICO COCINEKO, ASEADO Y DE moralidad (lenca colocarse cn casa particular ó es-
táblbcimlénto: Informarán Luz 35. 
9931 4-8 
ORES. HACENDADOS. UNA PE RSONA prác-
vjtica en el manejo delinca» azucareras y que poséo 
'a li iaduría ile libros, so ofrece para la mayordomía 
ilfa un central ó para escritorios: tiene personas de 
respetabilidad que lo garanlizan. Merced 52. á todas 
horas. 9921 4-8 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para acompañar y cuidar á una so-
ñora de edad: sueldo 15 peso» billete» v ropa limpia. 
Campanario 33. 9930 4-8 
Q E SOLICITAN DOS LAVANDEUAS O DOS 
OJóvenes recien llegadas de la Península para dicho 
objeto: sino saben so les enseñará, en la iQtollKenola 
que tienen que dormir en la misma. Dragones 3, bar-
..ería. 9927 4-« 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do 12 á 13 años para manejar un niño 
y ayudar :\ los quehaceres do casa y otra para criada 
de mano. Cani|ianario 70. OMIT 4-8 
|7LN GERVASIO NUMERO 3S SE NECESITA 
Aljiina criada para la limpieza de dos habitaciones y 
coser, h.l de saber cortar; si no tiene buen carácter y 
no trae cartilla que no se presente. So dan $20 Mes. 
9893 4-8 
Se sol icita 
una criada de mano quo duerma en el acomodo: in -
formarán Animas 61. 9898 4-8 
Se sol icita 
uno criandera á leche entera para los Quemados de 
Marianao: informarán Lealtad 104. 
9809 4-8 
P O R T E R O 
Se ofrece uno gallego recién llegado, es formal y 
tiene pocas pretensiones; so garantiza su conducta. 
Virtudes 10 darán razón. 9901 4-8 
Se solicita 
una criada de mano, ha de ser persona do mediana 
edad, de color y tambión una chiquita de 8 á 10 años 
porn vestirla, calzarla v enhenarla. Neptuno 155. 
9903 4-8 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN L L E -gada desea colocarse do criandera ó leche entera: 
Informarán OIÍCÍOH 15, entro Sol y Muralla. 
9904 4-8 
S O L I C I T A 
uua «ellora una ea«a para cocinar ú corta familia, ó a-
corijiañar una señora, para aquí ó para el campo. 
Rovillagigcdo 22 entro Corrales yApodaca informarán. 
9809 '1-8 
, IARA UN' ASUNTO DE INTERES DESEA 
salín- donde vive D? Juana Eulalia Lastra nalural 
de la Coruña y que vivió hace meses en Corrales letra 
B.". su amiga y paisana A. S, dirigirse á Salud fiti. 
9890 * 4-7 
] ONOKANDOSK KL l'A I.'A I) E ti () DE LA SE 
1 ñora D1.' Altagracia Jiménez de Roye, quo fué ve-
b no déla callo (lela» Animas n. 80, para comunicarle 
un asunto qne le interesa so servirá pasar aviso á la 
calle Ancha del Norte D. 12. 9808 4-7 
U NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D R E -cién llegada de E»paña desea colocarse do criada 
do mano, ó para acpmnaOará una señora: informarán 
cuarto n. 3 del lintel Navarra, Sau Ignacio n. 74. Pla-
za Vieja. 98*2 4-7 
Se solicita 
udu criada de mano y una cocinera: Salud -18. 
9S7-, 4-7 
Se sol icita 
una criada formal para cocinar á tres personas y la 
limpieza de la casa, ha de dormir en el acomodo v traer 
libreta: Virtudes 125. 9880 4-7 
k ESE A COLOCARSE UNA 1JUENA CRIADA 
1 do mimo i.sleña. de mediana edad, tiene su cartí-
llii; tambii'n se coloca un muchacho patfl el servicio de 
caria, de 12 á 13 años: oste último gana $15 de sueldo 
y ropa limpia, sin dar este sueldo no se presentan: im-
poiiarán Picota n. 16 ontro Luz v Acosta. 
9874 4-7 
U n tenedor de libros 
que tiene alguna» horas desocupadas, puedo abrir y 
cerrar libros de un comerciante. Recibe órdenes Obis-
po 30, lltogfaffa Lyay. 9R8t 4-7 
A TENCION.—UESEA COLOCARSE UNA JO-Vén pcijinaiilar natural y recién Iletrada de Galicia 
para criandera á leche entera, la que tiene muy buena 
y abund,míe: tieno (¡uien responda por su conducta; 
darán razón San Lázaro 22. 9851 4-7 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, con buenas ro-
feroneias. Calle de Luz" a. 2, Jesús del Monto. 
9»70 4-7 
P A N A D E R O S . 
Se solicita un maestro, un mozo do cuadra y dos 
.rli'seros. para la playa de Batabanó. que sean forma-
les. Impondrán Industria 108, de 10 á 3 do la tarde. 
En ia misma so solicitan hacheros para cortes de leña 
y carbón. 9867 4-7 
S E S O L I C I T A 
>iua buena costurera y quo sepa cortar: si no sabe su 
obligación quo no so presente: Amargura n. 80. 
9815 .1-7 
.ESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
sular de criado do mano, sabe su obligación: in -
formarán Lamparilla n. G8, 
9850 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y nna cocinera inteligente, en la 
calle de Villegas 70, altos: deben tener cédula. 
98«1 4-7 
ÜX ASIATICO HUEN COCINERO, ASEADO v trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
estftblooimlento! impoiidrán Tenerifo 41 A. 
9880 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una cocinera. Obrapía 48. 
9879 4-7 
d i o d o de mano y aprendiza 
Un criado de mano de 12 á 13 años, se prellero pe-
ninsular, sueldo $17 y ropa liñuda y una aprendiza de 
oolof de 11 á 12 años. Imlustriu 49. 
»B59 4-7 
S E S O L I C I T A 
uno cocinera de color que sea buena y muy aseada. 
Sun Rafael número 10, La Marsellesa. 
9gB0 4-7 
E N L A C A L L E D E S O L -
-squlna á Aguacate, altos de lasuslmia, se solicita 
iina crinda de mano con preferencia blancii. 
9H47 1_7 
f TÍ , ' JOVEN DECENTE Y" f)E"AlTÍRALIDÁD 
l ' desea colocarse para el servicio de un caballero ó 
uá» solo, tiene personas que respondan do su hon-
adez: liupondráii Villegas esquina á Sol. frutería. 
9851 4-7 
Se solicita 
ina ciiadudo mano de 18 ú 20anoi para el .servicio de 
un meMruonio: Obrapía 44i darán razón. 
m¿ 4-7 
Se solicita 
una criada do mano quo sepa su oficie y algo de eos-
illa; Galiano G9 entre Neptuno y San tu ra y tenga cart
Miguel. 9888 4-7 
Muchacho de 12 á 15 años 
Se necesita uno para criado. Casa, comida y ropa 
limpia, y 13 nesos do sueldo, aumentando más si se 
porta Idon. Cienfucgos 80, entresuelo G. 
9839 l-6a 3-7d 
DESEA COLOCARSE UN SUJETO I N T E L I -gente en composiciones do zapatería y talabarte-
ría: tiene personas que lo garanticen. Dan razón. Ce-
rro 059. 9813 4-6 
HIPOTECA, A L Q U I L E R E S Y CENSOS. 
Se da dinero con hipoteca, cualquiera cantidad 
grande ó chica en todos puntos, so negocian alquileres 
de casas y recibo de censos y do capellanías: S. M i -
guel 172 puede dejar aviwK 9754 4-fl 
8 por ciento a l año 
Se dan cuantas cantidades se pidan con hipoteca de 
casas on todos puntos, hasta en partidas de á $500. 
Dragones 98 recibe aviso. 9753 4-6 
ÜN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO A la criolla, inglesa, española y francesa, solicita 
colocación, bien sea en casa particular ó eetableci-
miento, nene personas quo respondan de su conductai 
callo do Teniente-Rev 96, esquina á Mouserrate im-
pondrán. 9756 4-6 
UNA SESORA SUIZA OUE ACABA DE L L E -gar del Norte, la cual habla francés, inglés y es-
pañol desea colocarse de encargada en un hotel ó a-
compañar á una señora, cuatro años do referencias en 
la misma: no tiene inconveniento el ir fuera de la Ha-
bana: informarán Jesús Nazareno 52, Guanabacoa. 
9764 4-6 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO; T I E -ne su cartilla y personas quo respondan por su 
conducto; en la misma un criado de manos, calle de 
Villegas 70, entre Obrapía y Lamparilla darán rozón. 
9775 4-6 
Establo de leche de burras 
Se solicita un dependiento calle do la Amargura 86. 
9770 4-6 
UN ASIATICO JOVEN, BUEN COCINERO, aseado y trabajador, desea colocarse en casa par-
ticular ó estableciniieuto: impondrán Teniente-Rey 90. 
9835 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE color, Joven, sana y robusta para criar á leche 
entera: informarán callo de Aramburo.48 entre San 
José y Zanja. 9832 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COC1NE-ra peninsular, aseada y de buena conducta: im-
pondrán Lamparilla 106. 9834 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea formal para el servicio de 
un matrimonio; paga secura. Obrapía 55, casi esquina 
á Compostela. 9833 4-6 
DESEA COLACARSE UNA CRIANDERA A media leche ó leche entera: tiene quien responda 
por ella; habita Peñulvcr 69, entre Lealtad y Campa-
nario. 9831 4-6 
SE SOLICITA UN OPERARIO CARPINTERO que estó al corrionto de composturas do muebles, 
barnizar y demás, por meses, manutención y 36 pesos 
billetes: (larán razón Príncipe Alfonso 313, casado 
préritamos á todas horas. 982-1 4-6 
SO L I C I T A COLOCACION EN CASA D E UNA familia de moralidad, una Joven peninsular bien 
para acompañar á una señora ó ayudar á coser: tiene 
quien responda: San Miguel 78 impondrán. 
9777 4-6 
Se solicita 
una criada de color de mediana edad, para cuidar una 
niña y servir á la mano, con buenas referencias. A n i -
mas 110. 9830 4-6 
C O C I N E R A . 
Se desea una de regular edad, no tiene quo ir á pla-
za ni á mandados O Roilly 66. 9829 4-6 
A T E N C I O N . 
Desean colocarse 2 robustas crianderas con buena y 
abundante leche pueden informarse hasta las 6 dé l a 
tarde Amargura 54. En la misma se necesitan criados, 
cocineros y criadas y de todos sirvientes. 
9825 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I \ -sular recien ller.ada, criada de manos ó manejado-
ra de niños, tiene quien responda por su conducta v 
darán razón Zanja 140 . 9827 4-6 
S E S O L I C I T A 
una eociuera blanca ó de color para corta familia y ha-
pa la limpieza de la casa, aunque sea de mediana edad 
por ser el trabajo liviano. Neptuno 152. 
9794 4-6 
C I O L I C I T A COLOCARSE UN PENINSULAR 
O cocinero, bien sea en establecimiento ó en casa 
particular, tiene personas que respondan por su con-
ducta. Hornaza numero 18. 
OS19 4-6 
Se solicita 
una morena buena cocinera que duerma on el acomo-
do v sepa planchar bien. So le dará buen sueldo, Cuba 
mim. 100. 9818 4-6 
SE OFRECE PARA PORTERO UNA PERSO-na do carácter, pudiendo ocuparse también en la 
copia de documentos de cualquier clase quo sean. Po-
see varios caracteres de letra. Tiene personas que ga-
ranticen su conducta. En la oficina de este periódico 
inforuiaráu. 9823- 0-6 
ATENCION.—SE TOMAN EN A R R E N D A -micnto una casa de vecindad y se encarga la co-
branza ile otras cn esta ó sus cercanías aprontando al-
gún adelanto y afianzando cualquiera cantidad que 
tenga que cobrar, y »c arrienda en $4'» billetes una es-
tancia de superior terreno en un barrio do la Habana. 
Este vez 17, de 8 á 10 y por la tarde de 4 á 6. 
97H2 4-6 
COMPOSTELA 55.—NECESITO UN M A Y O -ral de ingenio que entienda bien del campo y bue-
nas referencias, un sereno que haya servido on la 
Gunrdia Civil, y un dependiente do restauran, y tengo 
criadas peninsulares v criados: pidan y serán servidos. 
9:(i6 4-6 
O,1 
ESE A COLOCARSE UN CRIADO DE M A -
i..^ no moreno, joven de nación: informarán do su con-
ducta y dan razón Industria 117, bodega freuto al co-
legio entre San Mi'iuely San Rafael. 
97>ÍII 4-6 
SE NECESITA UNA C R I A D A PENINSULAR, para manejadora. Sueldo 20 posos billetes. A n i -
mas 94, altos. 9822 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de ropa de señora 
}• caballero prefiriéndola de color: informarán Neptu-
no n. 33 9761 4-6 
ÜN \ .MOKENITA DE 12 A CATORCE A -fio» para cuidar una niña—Gloria 5A—entre Zu-
lueta y Egido. 9782 4-6 
Un buen cocinero 
que tenga cartilla y buenas referencias, se solicita en 
S:mlKnaciol40A. 9770 4-6 
ÜNA PENINSULAR DESEA COLOLAKSE do cocinera en casa particular, entiende de toda 
clase de cocina. Obispo 111 entrando por Villegas, en-
trcañelOB, de 10 de la mañana á 3 de la tarde. 
9772 4-6 
NEPTUNO 8 . 
So necesitan repartidores de entregas quo sepan leer 
y escribir. C n. 1179 4-6 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una de color con referencias. Animas 
n. 79. 9798 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia, qno sea de 
mediaxa edad, que duerma en el acomodo y esté pro-
vista de su cartilla. San José 16. 9797 4-8 
UN A S E K O R A D E M E D I A N A E D A D , natural do Canarias, desea colocarse para cocinar para un 
matrimonio sólo ó para manejar un niño reei n naci-
do: también entiendo de asistir á un enfermo; tiene 
personas que respondan por su conducta. Calle de la 
Habana n. 72 9K05 4-6 
DESEA ACOMODARSE UNA SEÑORA PE-úinsular de mediana edad, acompañade de su car-
tilla, para criada de mano ó manejadora de niños: da-
rán razón Belascoaiu 57. 9806 4-6 
S E S O L I C I T A N 
un buen sirviente para el trabajo de comedor y una 
criada, ambos han de traer recomendación ó cartilla. 
Zuluel.a 36. 9K11 4-6 
E N L A Q U I N T A D E G A I I C I N I 
S E S O L I C I T A N 
enfermeros y sirvientes. 9808 4-6 
BOCINERO. SE NECESITA UNO REGULAR, 
V^quc sea peninsular, do la costa Norte de Enpaña: 
es indiHpcnsablo que traiga buena» referencias; del 
sueldo y condiciones informarán en Corralfalso 214, 
en Guanabacoa- C1166 8-3 
S E D E S E A U N S O C I O 
que tenga un pequeño capital y ni pono mucho me-
jor para él; aunque no sepa trabajar que esté al cuida-
do del que trabaja, que algo sabe; Galiano 62. 
0608 8 1 
UN A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carsn de criada do mano ó manejadora: tiene per-
sona» i|iic respondan; informarán Cárdenas 69. 
9729 4 - t 
SE SOLÍCITA UN CRIAl-O O CRIADA DE mano, quo limpie pisos y telina cartilla. Se pagan 
20 pesos billetes y ropa limpia. Efjido 16, bajos, intor-
m'árán ' 9726 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano Figuras 39. 
9716 4 4 
T A ESE A COLOCARSE UN COCINERO PE-
J_/n¡nsular en casa particular ó establecimiento; tie-
ne personas que respondan por su conducto: informa-
rán DraRones esquina á Manrique, café. 
9711 4-4 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular que sabo cumplir con su obligación: 
tiene quien responda do su conducta ya sea en casa 
pariieular ó establecimiento: informará en la calle de 
la Habana esquina á O-Reilly, carbonería. 
9751 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de man»»» que tenga buenas referencias. 
Estrella 151. 9728 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora formal para cuidar un niño, sin distinción 
del color. Villegas 104. 9703 4 4 
r V E S E A COLOCARSE UN COCINERO PARA 
XjPwnu buena familia, tiene sus documentos muy cla-
ros: darán razón callo do Egido 21. 
9708 4-4 
Se sol icita 
una criada do mano quo sea peninsular dándola un 
buen sueldo y que traiga buenas referencias: informa-
rán en Ri'villagigedo n. 25 á todas horas del dio. 
9721 4-4 
Se compra 
un caballo criollo, joven, de más do 7 currtas, maestro 
de tiro v de busnas condicione». Solo se trrtará con su 
dueño: Obispo 75, de 12 á 4. 10025 4-10 
Se compran muebles. 
p.-iRándohi» muy bien San .Miguel 02. 
9975 8 9 
Se compra 
un tilhuri ó faetoncito de medio uso, en la calle de 
Lamp a rilla 1}. 9908 4-8 
P I E COMPRAN SIN INTERVENCION D E C O -
>Orredor y en vento real ó en pacto una casa bien l i -
LuHdn; •' n bu»-ñas comod:dades y sin gravamen en 
esta i'jndad: dirigirse San Miguel 105. 
V878 4-7 
JsJOrTTA. I D I S I P I B I R S I U L . . 
Est* cosmético qne desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelvo 
al cabello cano su color primitivo dejándolo »i<are, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis n i 
ropa y porque d(Ja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo 
rspicar.—Se halla de venta en todas las Droguerías , Farmacias, Perfumerías , Quincallerías y 
la 
pe  




Ojo aquí . 
Se compran muebles que sean de cosa particular, por 
lotes ó por piezas para otra poner casa, también un 
Eianino que sea bueno, y se paga bien. Amistad 130^ otel "Perla de Cuba," escritorio darán razón. 
9803 4-6 
COMPRA SIN INTERVENCION DE CO-
t^rredores una cosa que esté situada en buen punto, 
que tenga por lo menos 5 habitaciones, agua, paneles 
limpios v envo costo no esceda de 3500 oro: Obispo 
n. 25, camisería. 0838 6-7 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en peq"eñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y resto de ediciones, pagándolos 
bien. Salud 23' librería nacional y extranjera. 
9731 10-4 
COMPRO MUEBLES 
v otros objetos, pagándolos bien, pueden dirigi 
Monte 69—EL NEGOCIO. 9691 10-
rse 
3 
SI N INTERVENCION D E CORREDOR SE compra una casa quo esté bien situada y en buen 
estado, por los barrios do Monserrate 6 Salud y que 
tenga por lo menos cuatro cuartos. Dirigirse á la pe-
letería " E l Paraíso," Galiano esquina á Neptuno. 
9626 8-2 
O J O . 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vicya en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También so pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 8793 26-14 
SE H A E X T R A V I A D O U N L L A V E R O CON-teniíndo varias llaves y llavines. Se gratificará al 
que lo entregue en la calle de Neptuno n. 61, ó al por-
tero de Baratillo n. 9. ' 
10007 4-9a 4-10d 
Pérdida . 
En la mañana del dia 4 del corriente desde el Par-
que Central á Concordia 84, la licencia y matrícula 
para éjercer la industria de puesto de frutas á favor de 
los que suscriben, se lia extraviado: so le gratificará 
Konerosamcnte al que entregue dichos documentos, 
l lábana, agosto 8 de 1889.—José Martínez y Antonio 
Sarmiento. 9907 4-9 
ALOÜILEBES. 
So alquila la casa Habana número 3, de alto y liajo. inmediata una cuadra del Parque de la Punta, en 
$30en oro, se compone de salo l.aj.i. dos cuartos, pa-
tio, cocina etc. y de dos cuartos altos con balcón á la 
callo, agua azotea etc. La llave al lado número 5. I n -
formarán San Rafael 71. 10030 4-10 
S E A L Q U I L A 
uua habitación con ventcna ú la calle, agua, gas y 
llavín, para matrimonio ó caballeros solos. Prado 63 
al lado do Belot. 10032 4-10 
S E ALQUILAN 
dos hermosos cuartos juntos ó separados a personas 
decentes ó matrimonio sin hijos; son baratos y buena 
calle. San Miiruel 196. 10034 4-10 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas calle de 1;' Habana u. 173 
10035 1 10 
Calle do la Habana número 128.—Se alquila una maeníCica accesoria con su armatoste, propio para 
camisería: en la misma casa darán razón, 6 en Obispo 
número 67. relojería: su valor, 13 pesos oro. 
10008 • 4-10 
Vedado 
Se alquilan tres habitaciones calle 6 esquina 111 
informarán calle 6 al lado del n. 12 de dicha calle. 
10009 4-10 
alquilan 2 cuartos altos corridos, muy trescos á 
ÍOmalrimonio ú hombres nolos, en cusa de moralidad y 
se ilesea de igual condición, hay aguo San Nicolás 170 
cuadra y media de Reina; informarán en la misma. 
10029 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala coa dos ventanas á l a calle, propia 
para ebtablecimiento ó escritorio. Sol 88. 
10001 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos calzada del Monte 127. entre A n -
geles é Indio. En los bajos informarán. 
10020 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 36 en dos y media onzas oro, ga-
rantidas: tiene sala, saleta, cnatro cuartos y cocina, 
con dos ventanas á la playa y tres amplios sótanos: im-
pondrán Crespo 13 A, y la llave en la bodega del fren-
te de la casa. 10024 4-10 
S E A L Q U I L A N 
cuartos con balcón á la calle, agua v luz, calle de 
NepiKiio ns. 3 y 5, intormará el portero üe la misma, ó 
en Salud 32. 9871 6d-7 6a-7 
^ te alquila en una onza oro un local bueno para es-
Otableciiniento ('e menor escala como sastrerín, ca-
misería, relojería ó tren de modistas, punto muy cén-
trico, también sirve para una corta familia, tiene bue-
na sala, un cuarto, cocina y ventáno. Compostela 100, 
entre Sol v Muralla. 9973 4-9 
Se alquilan 
las casas Cuba 53 de alto y b^jo y Amistad 86: infor-
marán O-Beilly 24, las llaves O-Rcilly 53. 
99>0 •i-!) 
Se a lqui lan 
Calle Amislad n. 136 tros habitaciones con i-ala, co-
medor, piso de mármol y mosaico los cuartos, propios 
para poca familia: en la misma impondrán. 
9902 4-9 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separadas, con 
balcón á l a calle do Riela, propias para escritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin B-
sistencia. Compostela 109 altos. 9981 4-9 
I N D U S T R I A l O l 
á dos cuadras de los párnues se alquila una habitación 
alta grande en precio módico por ser en familia. 
99?i 4-9 
P a u l a 33. 
Se alquila una gran sala con dos ventanas y el p r i -
mer cuarto. En la misma se alquila una habitación al-
ta y un zaguán propio para carruaje. 
9984 4-9 
Se alquilan 
dos habitaciones grandes y frescos, juutai* 6 separa-
das: Aguarate n. 55. 9970 4-9 
Se arrienda nna esiancia de uno y cuarto caballen'a de tierra, cerca de I» Víbora, con casa de vivienda, 
arboleda y demás anexidades; en una onza oro men-
sual: informarán calle de los Mangos n. 46, Jesús del 
Moate, de 7 á 10 de la mañana. 
9966 4-9 
Se alquila la casa Corrales esquina á Economío, tie-ne sala, dos cuartos bajos y dos altos en la azotea, 
frente al Parque dolo Indio, á uua cuadra déla calza-
da del Monte: en la misma casa, en la bodega darán 
razón. 9965 4-9 
Se alquilan cuartos altos y bajos, frescos y ventila-dos, propios para hombres solos ó matrimonios sin 
hyos. En la misma se vende una bañadora de zinc úl-
tima moda, calle de Villegas n: 42 junto á O'Reüly, 
dos cuadras del teatro y Parque: hay llavín y entrada 
á lodas horas. 9910 4-8 
S E A L Q U I L A 
un local propio para fonda: impondrán Corrales n. 9. 
99 3 4-8 
En (iiianabacna se alquila la muy espaciosa ca-sa calle de la Concepción n. 17 á veinte muioé del 
Colegio de los R. P. Escolapios, compuesta de nueve 
habitaciones, salo, soleta, ilrspenso, sumidero, dos cs-
cusado1, caballeriza, lavadero, pozo v algibe, con sus 
bombas y ducha. Puede verse á todas horas é infor-
mará su dueño, en la misma desde las sieto de la ma-
ñ ana h.vta las once, y de tres á siete de la tarde, la 
casa tiene palio v traspatio, jardín y árboles frutales. 
!-!tll ' -1-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio, propia 
para una gran familio; informan Obispo 137, tienda. 
9920 . 5-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas espaciosas en San Rafael 61. esqui-
na á Camnanario; en la misma impondrán. 
9896 4-8 
^ c alquila la casa Jesús María n. 36, entre Haba-
na y Damas, compuesta desala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, agua do Vento, etc.: la llave, en la 
bodega do esquina á Damas y del precio que es muy 
módico informarán en Sol n. 62. 9842 4-7'̂  
Se alqui lan 
los bonitos y ventilados altos de la calle do Bernaza 
85 y 37, con entrada ii,dependiente por la plaza del 
Cristo: cn la fonda informaráá. 
9885 8-7 
Se arr ienda 
una estancia cn Arroyo Naranjo, con agua, palmar, 
frutales y casa de tejas: Son Isidro 79 informarán. 
9887 - 4-7 
Se a lqui la 
lara bodega ú otro establecimiento análogo la esquina 
le Revillagigfifco y Esperanza: tratarán Salud 25. 
9883 4-7 
Se alquilan en $30 oro al mes los hermosos y venti-lados altos de la casa Sau Miguel número 124, es-
2ulna a Lealtad, compuestos de gran sa'a, 5 cnartos y emás cemodidades, entrada independiente: lu llave 
on el café de los bajos y su dueño Galiano 122, altos. 
9810 4-7 
En la antigua casa de huéspedes " E l Comercio," Obrapía 67, esquina á Aguacate, se alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitaciones, con asistencia ó sin 
ello, vista á la calle y precios módicos. 
9876 4-7 
Villegas 87, entrado por Amargura, altos de lo fon-do: se alquila una bonita solo, piso de mármol con 
dos hanitaciones seguidas, propias para un matrimo-
nio ú hombre solo; es casa tranquila y sin niños. 
98-3 4-7 
Se alquilan á hombres solos cuartos altos, (con ó sin muebles) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compostela 111 y 
113, entre Sol y Muralla, gimnasio. 
9863 4-7 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos altos para una corta familia, en lo más 
céntrico de esta ciudad, Villegas 91, frente al parque 
del Cristo: Impondrán bazar de ropa, sastrería y ca-
misería, 9857 4-7 
Se alquila en $59-50 oro una caso on lo calzada del Monte n. 178 entre las del Carmen y Rastro, nropio 
nara familia ó establecimiento, tiene portal, sola, sa-
leta, 5 hermosos cuartos y un salón alto, toda de azo-
tea, acabada de pintar, agua abundante á todas horas, 
cloaca: la llave al frenU: y su duefio Obrapía 57, altos, 
entre Compostela v Aguacate. 
9787 4-6 
HABITACIONES FRESCAS Y BONITAS 
dredé RHdia h z.i lius'a cuatro centenes; se da llavín 
y toda asMe(idji también por pí telos moderados: sólo 
se admiren nrisonas decentes, Industria 115, á dos 
«nadras de Tacón. 970* 4-fi 
A L Q U I L E R E S . 
La casa de recreo Infanta 102 esquina á San Rafael, 
2 salas, 2 comedores, 10 cuartos b^jos y altos, coche-
ra, 4 caballerizas, cuarto de baño y agua; otra Sau M i -
guel 190, sala, comedor, 6 cuartos y agua $30. San Lá-
zaro, Vapor 27, sala, comedor, 3 cuartos y agua $13: 
otra. Escobar y Sitios, sala, comedor, 2 cuartos y agua 
$10; otra Jesús del Monto 65 con agua $8; 2 cuartos 
Crespo esquina á Virtudes $9, todo en oro, en la mis-
ma se venden 4 estatuas propias para jardines ó cen-
tros de recreo y una limonera francesa, en proporción; 
las llaves en las esquinas. Salud 55. 
9795 -1-6 
< i E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA I N Ü U I S I -
IO dor 27 esquina á Luz con sala y comedor de mar-
mol, 11 habitaciones entre las del piso principal, en-
tresuelos y azotea; caballerizas, zaguán y todo lo ne-
cesario para una numerosa familia o casa de comercio 
por su proximidad al muelle y almacenes. Informarán 
Cárlos I I I n. 4. 9793 4-6 
ÜOS HABITACIONES ALTAS, FRESCAS Y ventiludas para caballeros sólos qne sean verda-
deramente recomendables, por tratarse de una casa cn 
quo reina la tranquilidad y la decencia. Lamparilla 74, 
altos. 9821 4-6 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E T A B L A y teja contigua al n. 60 de la calzada de la Infanta 
con cuatro habitaciones, un gran colgadizo propio pa-
ra cualquier industria ó familia abundante, agua y su 
gran patio bien cercado y completamente indopen-
diente al lado está la llave y tratarán. 
9757 4-6 
CARMELO. Linea n. 121. 
Por 12 onzas la temporada ó 2 y un doblón mensual 
por años, se alquila esta hermosa casa compuesta de 
5 grandes cuartos, sala, saleta, cuarto para criados, 
cocina, gran algibe de agua, patio, traspatio y portal. 
Tiene arbolado y jardín al frente y fondo. Informarán 
Belascoaiu n. 79 ó en el Mercado de Tacón por Ga-
liano 26 y 27, locería. 9752 4-6 
Se a lqui la 
una habitación alta y fresca con balcón á la calle, á 
hombres solos vde respeto: Galiano 124, altos. 
9791 4-6 • 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 38 de la calle de los Angeles, de alto y bajo, 
compuesta de 7 habitaciones, sala, comedor; etc. Cu-
ba 50. 9790 4-6 
S E A L Q U I L A 
y se vende sin intervención de corredor, la casa n. 345 
de la calzada de Jesús del Monte. En la misma im-
pondrán. 9807 . 4-6 
S E A L Q U I L A N 
uuos altos propios para una corta familia ó matrimo-
nio sin hijos. Amistad 52. 9815 4-6 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la callo y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente Rey. 
9812 8-6 
Calzada del Cerro 564:. 
Se alquila dicha casv-quinta, con baño y muchos 
árboles frutales. Imponen Rosa 13, Tulipán, ó Mer-
caderes 22. 9810 8-6 
Bu tres onzas oro se alquila la casa Industria núme-ro 110, ontre San Miguel y Neptuno, de salo, co-
medor y tres cuatros b^jes y en los altos las mismos 
habitaciones con agua: su dueño Tejadillo número 1, 
piso alto. 96G7 8-3 
68, Habana, 68 
Se alquilan dos habitaciones altas y y una baja á 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
9673 8-3 
Se alquila' la mafínílica casa de alto y bajo. Escobar n. 77, tiene la suficiente comodidad para habitar 
dos familias con independencia; se, da por un módico 
alquiler: infnrmarán Ancha del Norte esquino á Cam-
panario, almacón. 9625 8 2 
17, Trocadero, 17 
Se alquilan hermosas habitaciones alias y bajas ele-
gantemente amuebladas con asistencia ó sin ella á 
precios módicos, 9634 15-2ag 
Se alquila y se vende la hermosa casa situada cn la calzada de Ga iano número 9. está pintándose, se 
da en módico alqui'er: informaran Ancha del Norte 
esquina á Campanario, almacón. 
9624 8-2 
S~ E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA CA-lle de Peña Pobre n. 20, son muy frescos y con to-
das las comodidades ueccRarias. En los altos de 1« 
misma impondrán y está la llave. 
9589 g- l 
PUNTO CENTRICO VIRTUDES l SE A L Q U I -lan habitacioiie.i altas y bajas á hombres sólos ó á 
matrimonios sin hijof, con asistencia y una caballeriza 
con zaguán para coche. 9588 8-1 
Se alquila la casa n. 121 de la calle de las Animas, propia para establecer una fábrica de hacer dulces: 
tiene un horno magnífico, buenos fogones, tres llave.» 
de a-jua y todos lo» utensilios necesarios. La llave» cu 
la casa contigua n-123, y para tratar de su arriendo, 
en la de Jesús María n.23, b^jos de 10 á 12 de la ma-
15-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Rey n. 15, cuartos con asistencia ó sin ella. 
Reabinrant. Servicio de primer orden.—Pedro Roig. 
9475 lf>-30jl 
de Fincas y Establecimientos. 
GUANABACOA.—Se vende barata ó se cambia por otra en la Habana la hermosa y fresca, Casa-
Qiiiuu calzada Vieja que va de esta villa á Regla n? 
1K consistente su terreno una manzana cerrada, tieno 
slgdu arbolado, buen platanal y un pozo de agua a-
buñiiante. Puede verse ú todas horaadeÜdia Lampan 
rilla-n. 9-1, Habana. 9998 5-10 
S i ; VENDE ÜNA CASA D E MAMPOSTERÍA 1 teja en buen estado, de pran capacidad, pues tie-
ue ' . ' i ú 10 do frente por 45 de fondo, ^ala, comedor, 
siete cuartos, gran patio, dos cuadras de la calzada de 
GáBano. So da cn proporción: informarán en San Ra-
fael 71 entro Campanario y Lealtad. 
1«031 4-10 
Se. vende 
un café en proporción. En el mismo está á la venta 
una nevera recién eonstmida. Lealtad 16, eíquiua á 
Lagunas. 10011 4-10 
Se venden 
lasr.isi» Auuila 237, Anf:eles39 ó Indio Id y 20; lo-
das entre Monte y Corrales, v Pavo. libres de rrávíf-
meiies. Impondrán Tejadillo 1. ' 10012 -1-10 
SE VENDEN CASAS EN SAN LAZARO, R E I -na, Luz, Galiano, Paseo del Prado, JIonte, Te-
niente-Rey, Salud, San Miguel, Neptuno, Vedado. 
Beiifetmam, Dragones, Lealtad, Manrique; Campa-
narld, San Nicolás. Cerro. Marianao. Jesús del Mon-
te, llábana. Kan Miguel 109. 
9P56 4-9 
O E VENDEN IRES BODEGAS; 5 CAEETINES 
>Ol cafóá con billares; 2 fondas; 1 hotel; I vidriera de 
tabacos; 1 dulcería, cafó y restaurant; 1 carnicería; 1 
carbonería; 1 barbería; 1 tren de coches do lujo; 24 
casas nuevas y de esquina; 9 fincas de campo. San 
José4S. 9959 4-9 
SE VENDE UNA FINCA DE TRES C A B A L E E -rias de tierra á dos leguas de esta ciudad por calza-
da, magníficas agnados corrientes, gran ensa de vivien-
da y otras, v cuatro mil frutales: Chacón 10 informa-
rán. 9961 4-9 
SE VENDEN 18 CASAS DE 2 VENTANAS; 12 de esquina con establecimieuto, sin gravíímenes y 
nueva-; 8 casas de vc- iudad; 7 casas-quintas; 15 casi 
tas; ii lincas de campo, cerca de la Habana: 8 ••asas 
regia», v 4 casas en San Lázaro. San Josó mim. 48. 
9958 4-9 
S E V E N D E 
en 2850 pesos oro libres pára el vendedor, la casa Mer-
ced h 57. Campanario 95 impondrán. 
9982 4-9 
Se vende 
el eslaldeciniii-ntobodetia calle Cruz del Padre esqui-
na ú Universidad: en la mismu informarán. 
9986 4-9 
^ j E VENDEN VARIAS CASAS D E 2 Y 1 V E N -
(ptana, las hay de. esquina con establecimiento; va-
rias casitas, casas de vecindad; ca.-as quintas; esta-
blecimientos de bodegae; tondas; hotel; cafetines: ca-
fés cou billares; carnicería; carbonería; casa do bañoN. 
San Migui 1109. 9957 4-9 
I7«N GANO A.—SE V E N D E UN ACREDITADO 
JCJVÍIÍÚ de barrio que su diario no baja de $25. sien-
do sus gastos de $5i, solo se vende por tener su du ño 
otro i.egocio de mavor importancia: informarán Man-
riquoJT^ 9940 8-8 
SE VENDE 
la cusa calle Ancha del Norte ó San Lázaro número 
180, ca»i esquina á Galiano, con altos al fundo, bien 
situada y en buen estado para habitarla, tiene un ma-
nantial inagotable, su precio cinco mil pesos oro, no 
tiene gravamen, títulos y coutribuciones al corrien-
te. ;-rearada de incendios on su precio; puedo verse 
á todas horas: impondrán Industria 128, ca.-i esquina 
á San Rafael. 9932 4 8 
R E V E N D E LA CASA C I U D A D E L A C A L L E 
- dé los Corrales número 153: para tratar del precio 
dirigirse al Dr. D. Emilio del Junco, Chacón número 
2, de 1 á 4 de la tarde. 9902 4-8 
T A CASA C A L L E DE MONSERRATE, 9 D E 
JLjfrcnte por 3-1 de fondo, el punto solo lo vale, en 
5,i 00, en Perseverancia una 3,000, en Suárezdos, una 
4,500 y otra 1,500: en Cárdenas una 2,500, Maloja pe-
gada á la Plaza del Vapor 2,7ti0, Todas en oro, y 
otras varias por diversos puntos de 1.000 B. hasta 
4/00 B. Anudes54. 9891 4-7 
En $6000 oro se traspasa un crédito hipotecario de 
$12000, constituido en 120 caballerías de tierra; de es-
tas cinco de caña, fábricas. A:, cuyo crédito está eje-
cutado y en la vía de apremio, habiendo consentido el 
deudor el fallo de remate y sin oposición alguna en la 
tramitación del juicio; teniendo tmbargado por valor 
do $6000 en animales, así como toda la finca expre-
sada. Esta so encuentra en la jurisdicción de Sagua 
la (•'runde, lindando cou un Ingenio que muele la ca-
ña. Darán may ores detallss en Empedrado n. 53, de 
fá ; Í2 . 9841 6-7 
Se vende 
en $1000 la casa San José núm. 86 con con 4 cuartos 
y de azotea, libre de gravámenes: darán razón: Nor-
te 318. 9814 4-7 
SE V E N D E N VARIAS CASAS EN E L BARRIO do Peñalver tres desde 1500 hasta 20>i0 oro; otras 
«n el barrio de Colón de 3,000 á 4,000 oro; en Jesús 
del Monto desde 1000 hasta 2000 B. también dos 
esquinas' una de 7.000 y la otra de 2,500 oro: impo-
nen calle de Peñalvcr n. 55. 
9760 4-6 
GANGA SIN I G U A L : SE VENDE UNA CASA de huéspedes con 2-1 habitaciones bien amuebladas 
y todas alquiladas, deja un buen producto y se vende 
barata por tener que ausenlarse su dueño por causa de 
salud: informarán cn Amargura 59. 
9770 -1-6 
JÍTEGLA. EN DOS J Í IL PESOS EN B I L L E -
XV't-N, libres para el vendedor se da la casa Real 
número 103: en esta capital calle de Jesús María 16. 
vive su dueño. 97'>9 4-6 
E VENDE EN $i.,2ii0 oro nna casa calzada del 
Monte entro las del Carmen y Rastro, tiene portal 
con tres columnas, sala CO' puerta y ventana, saleta, 
5 hermosos citarlos y un salón a't'>. Vs toda de azotea, 
lo-vi por labia, acabada de pintar, no tiene gravamen, 
a(¡ua redimida, cloaca: su dueño Obrapía 57, altos en-
tre Compostela y Aguacate, 9786 4-fl 
O - U A N A B A C O A . 
En proporción se vende la casa calle Real u. 59; y 
en la misma dan razón de una fonda quo so vendo i n -
mejorable para nu principiante por ser muy útil y do 
poco dinero. 9820 6-6 
^ E V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y 
lOacrcditada fábrica de jabón " L A Estrella"' [marda 
registrada) y la casa en qno so halla instalada, San 
Rafael 137; por su amplitud v elementos con que 
cuenta inteden establecerse en ella diversas industrias. 
Impondrán Habana 49. 9712 10-6 
Q E V E N D E N LAS CASAS SAN R A F A E L 137 Y 
0130 , y calzada de Jesús del Monte 195: impondrán 
Habana 49. 9713 10-4 
V.JE V E N D E E N PACTO Y EN 550 PESOS ORO, 
Kj la casa de mampotería y tejas, bien cercada, tres 
cuartos, portal y muy fresca, calle de Barrete n? 86, 
entre San Antonio y Cruz Verde, en G uanabacoa. 
9654 6-3 
SE V E N D E SIN INTERVENCION D E T E R -cero un ingenio de treinta caba lorias de tierra de 
primera clase á dos horas de la Habana por el ferroca-
rril del Oeste; tiene buen campo de caña, sus fábricas 
son espléudidas. Se vendo porque su dueño está en 
Europa: informarán San Miguel 86, de 12 á 1 los días 
no festivos. 9650 8-3 
A V I S O . 
Se vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita en la callo de Agular esquina á Chacón, 
donde informarán. 9306 15-26 J l 
DE ANUALES. 
Pocks y Correos 
belgas y franceses soberbia planta y calidad, como po-
cas so ven; Porra Pock y su cria finos; Canarios Idem 
cn huevos y pichones; Es ocación para intaligentes y 
gustos. Virtudes 40 alto de 10 á 12. 
10036 4-10 
Ojo á. los aficionados. 
En el jardín Chiappi, situado on Carlos I I I , se ven-
de á precio bajo una buena cria de gallinas raza ame-
ricana. Informa á todas horas en el mismo D . Mariano 
Lanet. 10017 4-10 
P T J C K L E G I T I M O S 
So vende un par de perritos, garantizándolos. Con 
cordia 2t. 9917 4-8 
S E V E N D E 
una mngnítica pareja onglo-normonda y tres coches 
en Neptuno 2, al lado del Tío Vivo darán informes. 
9929 4-8 
P E R R O S . 
Una hermosa pareja do cachorros bulldogs. macho 
y hembra, se venden juntos ó separados en Aguila n. 
123, entre San Rafael y San José. 9852 4-7 
GANGA 
En una finca cerca dr esta ciudad se venden vacas 
do leche, yeguas burreras, caballos de silla y de co 
ches, bueyes y otros animales: informarán Cuarteles 
n. 44. 9849 4-7 
SE VENDEN 
dos muías sanas y maestras, dos carretones y los 
arreos correspondientes. San Rafael 137. 
9714 10-4 
AVISO.—POR NO NECESITARLO SU D U E -iio se vende un hermoso caballo de montado i n -
mejorables condiciones ó se cambia por otro que sea 
de trote, maestro do tiro, manso y que no sea grande, 
informarán Tejadillo 16, altos, hoy condes do Ibañez 
número 16, quien vea el de monta le gustará por ser 
cosa buena. 9597 8-2 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos do buena alzada para 
coche y un caballo criollo de monta. No es negocio 
para corredores'. San Ignacio 61, de 9 á 10. 
9552 8-1 
DE GAMÜAJES. 
SE V E N D E EN MODICO PRECIO UNA J A K dinera de medio uso con todos sus enseres y una l i -
monera: puede verse á todas horas cn 0 'Reil ly79y 
en la misma se venden algunos muebles. 
9938 4-8 
Se vende 
un faetón muy ligero de cuatro asientos y carato 
propio para la temporada: Salud 17. 
9843 1-7 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO CO-che un eleganlísimo milord remontado de nuevo de 
E. Courtiller y un faetón de 4 asientos muv barato 
Aguila »1 á todas horas. 9801 10-6 
M I L O R D . 
Se vende uno, con poco uso, y una limonera casi 
nueva. Campanario 104. 9801 4-6 
S E V E N D E N 
dos duquesas, cuatro caballos con sus correspondien-
tes limoneras, juntas ó separadas, en proporción. Ca-
lle del Morro n. 5. 9814 4-6 
DE l E B L E S , 
ÜN JUEGODUQUTSA $60; JUEGOS Luís XV á 115,125 y 150; camas, escaparates, aparadores. 
Jarreros, mesas y otros muebles: Compostela 124 entre 
Jesús Maria y Merced. 10016 4-10 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
C A Y O N 
Concordia 33 , esquina á S. N i c o l á s . 
Este antiguo v acreditado establecimiento realiza el 
grandioso surtiilo do muebles finos, entrefinos y de to-
dns clases, todos á precios sumamente baratos, así co-
mo pianos, serafina», etc. etc. 10014 4-10 
ÜN 1'IANO EN BUEN ESTADO PROPIO para aprender, se vonde en 80 peso* billetes y tres sillas 
giratorias y mármoles para tocador de barbería, muy 
barato. Aguiar 18. 9949 4-9 
AVISO.—SE VENDE UNA BUENA MESA DE billar con todos los utens líos en buen estado y 
barata; y una chiquita de casa particular, y un gran 
piano americano de mesa do buenas voces y sanito 
Concepción do la Valla 3 darín razíu. 
9903 8-9 
E L CAMBIO 
San ¡ttiguol 03 , casi osqnina ú Gal iano. 
Juegos de sala lisos, eseultados doble óvalo y Vic-
na á 120. 110 y 200; escaparates á 30, 55y 75;para va -
lidos á 55 y 75; tocadores á 10 pepos; lavabos á 30: me-
sas correderas á 35; de tresillo á 6 y 35. 
A O T R A C O S A . 
Sillas corrientes á 1J; giratorias á 12 y 20: «ofács á 
10; cómodas á 10, 20 y 25; lavabos de hombres á 20 y 
25; mesas de centro á 4; máquinas á 25y 8 y lámparas 
de cristal, 
A O T R A M A S . 
Sillones de extensión; 8 banquetas de piano á a c a -
paradores á 15; jarreros á 10y palanganeros coii"tres 
niánnoles á 8; camas de hierro, cunas y sillonc.-. Rei-
ua Ana :i 18. 
Ahora va lo que faltaba. 
Cortinas con paisajes á 10; esteras á 10: ronuinaB á 
10: puertas de rejas á 25; persiun'-s y mamparas á 20; 
mesas consolas á 12; un 1 juego escultado por 75 y 1 
banadera á 15. 
L o qus so habia olvidado. 
Ün espejo grandísimo en $60; relojes de todas cla-
gesj ciui is de agna; mantas de burato; sillones grecia-
no» á 5. do Vicna á 9: una cuna de hierro cn 25; me-
sas de noehe á 9. 
Quorian quedarse on el tintero. 
Las cajife de hierro á 8, 40, 60 y 400 B|B; las carpe-
tiis de lodas clases; los estantes para libros y docu-
¿n olo-; una magnllica vidriera propia para'un tren 
de lavado. 
Limpiando la pluma. 
Nos acordamos de varias vidrieras, una para pren-
das, otra para cualquier establecimiento y un armatos-
te además todo muy barato. 
8. M Iffuel (>-2." Él Cambio, S. Miguel «2 
9974 
Q e .••.Iquilan muebles! y si quieren con derecho á la 
lOproji iedad: se venden muy baratos al contado y 
tambicn á plazos pagaderos cn 4 " sábados. So com-
pran pagándolos bien. Villegas 66, El Compás, mue-
bleria de C. Bctancourt. 9911 4-8 
I Ü D Í m Li 
lí precios de ganara en 
L A N U E V A A M E R I C A , 
OHRAPIA 55, 
CASI BSQDIKA Á COMPOSTBItA', A I . I , U i o D K I . CAFÉ 
Gran surtido de muebles americanos, franceses y 
del país. Escaparates de uno y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros de todas maderas, muy elegantes, para 
todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y come-
dor, (lamas de diferentes maderas y de hierro. Es-
jiejos de marca mayor. Kelojcs de pared y de bolsillo 
de todos metales. Máquinas do música y de coser. 
Centros de mesa. Juegos do lavabo y do tocador. Ga-
vetas para mostrador á prueba do ladrones; únicas en 
Habana. Metales, prendas de gran novedad do pla-
ta y oro y brillantes. Imposible es detallar la gran va-
riedad de objetos do gusto quo encierra este elegante 
establecimiento Vista hace fe. Acudan á L A N U E V A 
AJI ERICA cn la seguridad de que saldrán complaci-
dos. 9906 4-8 
So vende 
un mobiliario completo ó por piezas: en Tacón número 
2 informará el portero. 9928 4-8 
UEBLES. SE VENDEN MUEPLES DEUSO 
particular, baratos: pueden verse San Miguel 258 
de7 á 10. Impondrán Tejadillo númerol , entresuelos. 
9907 4-8 
L e a n todo con detenc ión . 
Un juego forma á lo Luis X V en $80 Bi ; de pali-
sandro macizo en $200 B; el que quiera un pianino de 
Pleycl cosa buena y barato pase á verlo y quedará sa-
tisfecho; escaparates con una puerta de espejos, y co-
mooM i«ó hombre y señora; una bonita lampara de 
cristal de cuatro luces casi nueva ou $05 B; espejo de 
LutsiXIV y buró, «illas y mecedores de Viena, relo-
jes y demá- muebles; Reina n. 2. frente á la que fud 
asadcAldama. 9873 -1-7 
T R E S P I A N O S 
niagnilicos. casi nuevos: uno de Pleycl, cuarto do cola, 
de cuerdas cruzadas, y dos de Boisselot, uno recto y 
etro de gran forma de cuerdas cruzadas. Baratísimos. 
106 Ouliono 106. 9862 4-7 
E L R TROPICAL, SAN MIGUEL 13. 
En esta casa encontrará el público de la Habana 
muebles y otras cosas muy aceptables: un escaparate 
de caoba caracolillo pecho Paloma en $70 lu-, . de to-
rres; uua magnífica carpeta de 3 puertas, 8 c l o n e s y 
muchas divisiones, seda barata; una magnifica cama 
camera, columnas gordas y buenos, dorados, cn $65 
bU.; otras á 25 y $30 bts., todas con bastidor alambre; 
mesas de noche y de alas muy baratas; lavabos, toca-
dores, espejos, costureros, una banadera buena y otras 
mil cosas imis ó sean gangas cubiertos de plata Chris-
off muv baratos; San Miguel 13, segunda cuadra. 
9935 4-7 
I \ E LA GRAN R E A L I Z A C I O N POSITIVA D E 
%_J\i mueblería LA I N D I A , Neptuno número 57. ya 
queda poco, algo do todo; como son es'-aparatcs de 
nogal, fresno, caoba y palisandro, vestidores y peina-
deivs y lavabos; mesas de l oche de iguales maderas, 
j M ir- s de «lia Luis XV y deir/'s iiifinidud 'le muebles 
su<-¡(os, nuevos y usados que no so detallan: acudid 
pronto que os conviene antes de repartirlos á mue-
blistas y etnpeñiitós. 9800 £-7 
S E V E N D E 
un magnífico piano con su banqueta de medio uso, fa-
bricante Bcrnareggi, cn un precio módico; quien deseo 
verlo puede pasar calzada del Cerro n, 550. 
9855 6-7 
S E V E N D E N 
persianas de cedro y de pino, firmes y movibles, pro-
pias para tahiques y ventanas: calle Puerta Cerrada 
número 11, entro Suárez y Rovillagigedo. 
9887 4-7 
POR MARCHARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un elegante juego de cuarto; un magnífico pianino 
de Pleycl. oblicuo; dos escanarates de una y dos lunas 
do esnejo; un juego salado Viena y otros muebles do 
lamilla; baratísimos. San Miguel 105. 
9877 4-7 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den todos los muebles de lo casa Luyanó 28. com-
puesto do un juego de sala Luís X V , un magnífico es-
caparate y un elegante caniistillero, una lámpara 
de cristal y un cochecito de niño y otros varios; se dan 
muy baratos: Luyanó 28. 9889 4-7 
S E V E N D E 
un pianino de palisandro con su banqueta, siete octa-
vas, fabricante Gaveau: en Amistad 23, so puede ver. 
9765 5-6 
S E V E N D E 
un escaparate do caoba, marca mayor, de perlas y 
molduras. Concordia 32, altos, de las 12 cn adelante. 
9771 4-6 
S E TENDE 
un magnífico billar con todos sus enseres: callo de San 
Isidro 2 informarán. 9778 6-6 
SE V E N D E 
el resto do los muebles do la casa Animas n. 28, juego 
sala Luis X V , bonitas esculturas, camas, locailorcs, 
escaparate, mesa correderas, jarrero, aparador, mesa 
de noche, bufete, dos cochecitos para niños, una ele-
gante lámpara do bronco de 3 luces, todo por ausen-
tarse la familia. 9828 4-6 
SE , V E N D E UN ARMATOSTE D E T I E N D A do ropas, cou mesa de cortar, y de muv poco uso, 
sirve para cualquier establecimiento. Impondrán 
Príncipe Alfonso núm. 445. 
9820 6-6 
SIN COMPETENCIA. 
Se realizan todas las existencias en el resto del mes; 
juegos de sala Luis X V negros y de caoba; aparado-
res; lámparas de cristal; lavabos; peinadores; camas; 
pianos y todo cuanto se encierra en el ramo de mue-
Ides; en relojes v prendas una verdadera exposición— 
Los precios al alcance de todos nadie sale do esta casa 
sin hacer negocio. El Arca do Noó, Villegas esquina 
á Amargura. 9774 8-6 
Muebles. 
Se vendo muy barato un juego de sala muy barato, 
propio para una sociedad de recreo. Ca lo do los A n -
geles n. 13. 9788 4-6 
C O S T U R E R A S . 
Por no necesitarse se venden una máquina de coser 
do Singer reformada y unagranamericana que parecen 
nuevas cu vista y hechos, se 'dan cn $17 btes. listas y 
habilitadas. Corrales 32. 9780 4-6 
P I A N I N O P L E Y E L . 
So vende uno muy barato. Bernaza 20, altos, á to-
das horas. 9817 -1-6 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E N V A -rias vidrieras plateadas para mostrador, vidrios 
cóncavos, elegantísimas, aprovechen la ocasión. Ra-
món Xiquós, Obispo 84. 9739 8-4 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
« . ANGELES, 9, ESQUINA A E S T B S U i A . 
SE R E A L I Z A por menos do la mitad do au valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fó. No hagan compras en niguna parto antes do ver los 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 avd-1 A 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOs£. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen do todas clases. 
8701 27-12.11 
B I L L A R E S 
ge venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza W, tornería de Josó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 27-13 J l 
T ) A R A NOVIOS O PERSONAS D E GUSTO. 
X Un llamante y magnífico juego do cuarto de nogal 
macizo chcerado. Un lindísimo juego de gabinete, de 
bambú, también nuevo. Todo en proporción. Acosta 
32, de 8 á 11 y do 4 á 6. 9590 8-1 
DE MAPMffli 
AVISO A LOS HAMANTES. 
Han llegado ya las sin rivales Máquinas de Pelar, 
óltimo invento en París, las cuchillas forma Tnrre 
Kiffel, las tan deseadas navajas mecánicas para afei-
tarse sin riesgo de cortarse, y un surtido completo de 
cuchillas finas, cortaplumas, tijeras de todas formas y 
tamafio, navajas y máquinas para caba'los: todo do 
calidad superior. 
C A S A D E 1 U B I S . 
G A L I A N O , 130. 
9755 8-6d 3-5a 
S e v e n d e 
un triple efecto de 35 bocoyes con defecadoras y cla-
rificailoras, todo completo. 
Dos turbinas sistema Weinricb para blanquear el 
azúcar. 
Un Filtro-prensa gigante con platos de un metro 
on cuadro. 
Varios Filtros-prensas de 30 platos. 
Informarán Sau Ignacio 82, altos. 
9836 6-7 
A M A T T C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
ul-rmbres para cercas y clavos de todas clases. 
Cuba 63, apartado 346.—Habana. 
Cn 1145 26-2A 
Calderas do Sesafídad Inexidosibles 
BKCCIONAI.E8 DK IIIKRUO FOIUADO MKJOBADAR 
DE ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comcr-
oiantes importadores do toda clase do maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63, apartado 346.—Habana. 
Cn 1144 26-aA 
y DBiiflas. 
Chorizos de Astur ias 
En latas, que unas contienen 18 y otras 19 ae acaban 
de recibir, y para su pronto despacho se venden á $U 
oro docena latas: informarán O'licillv 61. E l Siglo. 
9866 4d-7 4a-7 
" L A A M B R O S I A " 
G-ran fábrica de dulces de todas 
c lases de J . G-ómoz y Comp. 
Barras de cinco libras completas $ 1-10 B, 
Idem de cuatro idem idem -90 . . 
Idem de dos idem idem -60 . . 
Inquis idor n ú m e r o 15 
9768 15-0aK 
A los que padecen del estómago 
Agua legítima do magnesia de la isla de Pinos, á 
$2 oro ol garrafón, en el Hotel Paai\jo, 
Cn 1127 15-30 
De Dropería y M n i í a . 
I T R A C I O 
C I E U T A 
del nsmu 6 abogo, tos, can-
BUDCIO y falta de rcsplracloii 
con el uso do los 
CIGARROS ÁNTIASMATICOS 
mcr, 
I D I R . i H i B K r i R r s r 
Do venta on todna Ins boticas 
ncroditados 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1162 1 A 
AIÍÜA DI ISLA DE PINOS 
MANANTIALES DE SANTA F E 
HAGffilA-TBUMAli-BIERRO 
legítima y envasada con cuidado. 
Unico d e p ó s i t o : B o t i c a San 
J o s é , de l D r . G o n z í í l e z , Agniar 
esquina á l i ampar i l la . 
8883 IS-SB 
B O C O N E S 
de cabida -10 á 42 garrafones, so venden en Oficios 18. 
9742 8-4 
R . B O Y E R S -
Conserva en la tez el aterciopelado de la juventud. 
Destruyo los barros, las pecns, los berpes, las roza-
duras y tuda clase do erupciones cn la piel. 
DEPOSITOS EN TÍA H A B A N A . 
Sedería "La Física", Salud 7.—Sedería "La Kpo-
ca", Neptuno.—Sedería " L a Rosita", Salud 1.—Se-
dería "La Borla."—Sedería " E l Siglo X X " y dmáfl 




^ O L . V O C L . É R Y — S e v e n d s m todis¿5 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior » todus los demás por su 
natural fmgancio. 
LOCION de O ü i m de A T O S O N 
incomparablo para dar iinpiilso al cro-
cimtouto y mejorar la apailouula da loa 
oahellos. Gannitiitftda como completa-
monto soludalilo. 
AGUA FLORIBA de Á T K I r W 
perfumo do cxuepciomU finura, para ol 
panudo, dcatiluUo do llores exótica* 
caco j Idos. 
So renden en lea C.IMS de loi Hercaderei y loe Ftbrlantee. 
J. St E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Siroet, Londrea 
Marca de Fábrica; Una " Roaa blanca" 
aobre nna '" Lira do Oro 
con la Dirección eulora. 
O L O R 
VENTA POR MAYOR 
E.RABASSE & BAILL7,10, rns dos ¿rehires, PÁBIS 
Ea M Uabana. lose SARfiAl 
/ en toan iu Firmioiu. 
P A S T A DE A U B E R Q I E R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d o O r o 
Premio a.COO (rancoi 
Exposloíones Univorsalet 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por la A c a d e m i a do IVS&diolna úa P a r í s 6 Incortado en la CoUCCÍOtl 
oficial de las Recetas lean-Ies, por decreto miniotorla) do 10 do marzo 1854. 
« Posée una inocuidaii completa, una eflcacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de ¡it Garganta, 
« se asegura al J a r a b e y á la P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado dol Konnulartoáo M. DOUCHA.KDA.T, profejor it la Facollad de Uédlcini d» París.) 
Venta por mayor: c O f l l A R y C°, 2 8 , r a o s t - c i a u d o . P a r l a . — Depósitos ou las principales Farmacias. 
» N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciútica, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á t¿)dos los 
demás remedios. 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarén 4 píl-
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la larde y una por la 
noche. No se deberán lomar más de cuatro píldoras MOUSSETTE dianas. 
Exíjanse las Verdaderas P í l d o r a s Moussette de Cl in y C'a que so hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
PARÍS — CASA C L I N Y cia — PARÍS 
Extra 
C U R A C I O N C I E R T A 
de ¡os E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PAUA. LA. CUKAGION DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
M í i s t e r o - E p i l e p a i a 
J fa i le de S a n í ' i c for 
Enferntet ladeH tlcl Cerebro 
y de l a M é d u l a l ü s p i n d l 
DiahetiH A a u e a r a d a 
Convtilsioneti, Vér t igos 
C r i s i s nerviosas , J a e q n e c a s 
D e s vanec im ientos 
C o n g e s t i o n e » cerebrales 
Jnso innios 
E s p e r m a t o r r e a 
Se envía gratnitameate ana instrucción impressa, ¡uuy interesanto, i las personas quo la pidan 
H E N R Y M U R E , e n P o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
T O I O I Í I Í I O I Í : * : : Í : K Í : Í - K K T : Í : J 
VKNUÜ.NSE EN TODAS LAS l'UINCIPALEá KAKMACIAS T DK0UUEK1AS 
Tmp. del "DUrio dn la Marín»." Blola 88. 
